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E N P A L A C I O 
Aiyei* <xm<iurrá.&von a Palacio ¡minie-
osas persoms para saludar al señor 
fpreisád'eaite de la República, con moti-
vo de la patriótica fecha que se con-
memora'ba. 
Entre los visitantes se encontraban 
el Manistro 'de S, M. Británica, una 
comisión 'del Oenitro de Veteraaios 
compuesta del general Emilio Núñez, 
Oosme de la Toriúeilte, Francisco Oa-
rflo, Agustín Cebreco, Domingo Le-
euona, Manuel Alfonso, 'Eulogio Sar-
dinas y otra comisióin de la Asocia-
ción de Emigi'ados R;evolucionario&, 
presidida por el doctor Juan R. O* 
E N E L P I L A R 
En éL Pilar, la decana de las socie-
dades habaneras, se celebró ayer por 
la mañana una gran fiesta para con-
memorar el aniversario del grito de 
Baire. 
El primer acto consistió en colocar, 
en el salón de clases del plantel de 
enseñanza (gratuita que sostiene dicha 
institución, el restrato del señor Aveli-
nc Orta, Secretario de nuestro Ayun-
tamiento y pilareño de abolengo, a 
qnien la Sociedad se baila profunda-
mente reconocida por los valiosos es-
fuerzos que para su engrandecimien-
to ha efectuado en todos lo® tiempos. 
La ifttima obra realizada por el 
señor Orta en beneficio de la niñez y 
de la Sociedad de sus amores, ha sido 
la de obtener desde su escaño de con-
cejal que la Oámara municipal asig-
nara una pensión anual al colegio de 
la 'Sociedad " E l Pilar", donde tantos 
niños reciben el pan de la instruc-
ción. 
El retrato del señor Orta, que desde 
ayer adorna dicho plantel, débese al 
artista Miguel A, Díaz, y fué cortea-
do por los empleados de la (Secretaría 
del Ayuntamiento que espontáneamm 
te, desde * el primer memento, desea-
ron asocíame al justo homenaje que 
la sociedad " E l Pilar" tributaba a su 
querido jefe. 
El joven Julio Grómez, en nombre 
y represientación de sus compañeros, 
lols empleados de la Secretaría del 
Ayuntamáento, al hacer entrega eai es-
te acto del retrato del señor Orta, pa-
ra que éste a su vez lo cediera a la 
Sociedad que ya teníBa acordado colo-
carlo en el salón de clases, pronunció 
breves frases exteriorizando el cari-
ño, la estimación y el respeto que él 
y los que trabajan en la Casa del 
Pueblo sienten por quien más que je-
fe es siempre un camarada afable y 
afectuoso' con todos. 
El señor Orta, visiblemente emocio-
nado, dió las gracias por el obsequio 
e hizo entrega del cuadro al Presi-
dente de la 'Sección de Instrucción, se-
L A S F I E S T A S D E A Y E R . 
ñor Baldomcro OabaHero, quien pro-
nunció un hermoso discurso enume-
rando las bellas cualidades que ador-
nan al señor Orta, sus servicios a la 
Sociedad y la simpatía meírecida de 
que igoza en la populosa barriada. 
El acto de deiscubrir .el retrato del 
señor Orta, fué presenciado por el Al -
calde, general Preyre de Amdrade; la 
Directiva en pleno de " E l Pilar", dis-
tinguidas personalidades de nuestra 
sociedad y todas los alumnos del Co-
legio. 
Después procedió el alcalde a izar 
la enseña nacional en el asta del edi-
ficio de la institución, a los acordes 
del Himno Nacional, tocado por la 
Banda Municipal que amenizaba la 
brillante fiesta. 
Y cumplí de ese número del progra-
ma, se dirigió la comitiva al salón de 
actos, donde el señor Alcalde hizo en-
trega de una bandera nacional de se 
da, a las ialumnas del colegio que salu-
daron la enseña de la patria cantando 
el Himno con acompañamiento de 
piano por la espiritual y blonda se-
ñorita Elvira Orta. 
El (general Ereyre dirigió breves 
frases a las alumnas, exhortándolas a 
amar y venerar la bandera cubana. 
Acto seguido el propio señor Al -
I m p r e s i o n e s . 
©pde corrió el velo que cubría los 
cuadros con el retrato del joven Car 
los Verdugo, estudiante de Medicina, 
fusilado en 1871 y el que ostenta el re-
cibo auténtico como sqcío de número 
de la institución en aquella época y 
el acuerdo de la junta igeneral. 
ükubos cuadros se hallan coloreados 
en lugar de honor en la galería de la 
Sociedad. 
La junta fué cerrada con elocuen-
tes y patrióticos discursos pronuncia-
dos por el (doctor Freyre de Andrade, 
Diego Guevara, Presidente de la Sec 
cióu de Recreo y Adorno, y los docto-
res Alfredo Zayas, José Lorenzo Cas-
tellanos, Alfredo- Betancourt Mandu-
ley, Miguel Coyula y Femando Sán 
chez Fuentes. 
E L P R E M I O D E L 
"10 D E O G T Ü B R E , , 
HERMOSA FIESTA. — LOS PRS-
OVOADOS.—iDISOUtRSOS.—LA ES-
CUELA NUMERO 27. 
Ayer por la mañana se celebró en 
la escuela número 27, de esta ciudad, 
la hermosa fiesta organizada para ad-
judicar el premio "10 de Octubre," 
instituido en dicha escuela por el doc-
tor Luciano R. Martínez, Superinten-
dente Provincial de Escuelas, y el ac-
to de descubrir el retrato del doctor 
José Luis Vidaurreta, (Subsecretario 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes, antiguo maestro de dicha es-
cuela. 
En medio de una gran solemnidad 
inició el acto, izando la pandera ca-
bana, el niño David Martínez. Guan-
do la bandera flameó a la brisa fué 
Aula 3.—Francisco Rivas y Eduar# 
do Valenzuela. 
Aula 4.—Saturnino Iglesias. 
Aula 5.—Francisco ÍDíaz y Rogeliai 
Mantilla. 
Aula 6.—Angel González. 
Aula 7.—'Antonio Pemández 
Agustín Rodríguez. 
Aula 8.—'Tomás Rodríguez y Juarí 
Hidalgo. 
Aula 9.—Orestes Trujillo y Enriquel 
Moreno. 
El "Premio, 10 de Octubre" le coi 
rrespondió al niño 'Luis Pérez. 
Los premiados fueron muy aplau-
didos. 
El doctor Salvador de la Torre, eií 
breves y sentidas frases presentó a; 
los niños el retrato del.doctor Vidau-* 
rreta, que ha sido costeado por la es-
cuela. 
Pronunció un elocuente discurso 
ensalzando la fiesta y la labor de los 
Tal parece que voy a tratar de un 
servicio montado en simulacro de 
campaña, si sólo tuviéramos en Cuen-
ta el significado aceptado por las 
prácticas militares. 
. Pero aquí no se trata de esiplora-
ciones sobre el enemigo, sino de ex-
plorar el porvenir de nuestras juven-
tudes, a las que se pretende dar una 
especial preparación. 
¡De este modo, cuando lleguen a he-
redar nuestra obra y sean los conoi-
campo de las virtudes reservadas pa-
ra cuando fuera hombre. 
Esta es la idea expuesta días pasa-
dos por los señores Alzugaray, Que-
\edo y Loustalot, idea acogida con el 
calor y entusiasmo que tan feliz ini-
ciativa-merece. 
Y es que la institución de los Ex-
ploradores resultaba una necesidad, 
bastando tan solo que alguien la ex-
pusiera. Nuestro antiguo y querido 
compañero don Gabriel Ricardo Es-
inmediato, le hizo observar en recien-
te viaje la organización de los Explo-
radores de España; y los reglamentos 
que trajo y los datos que anotó, fue-
ron base de la organización que aquí 
|e pretende. Esto aparte, el señor 
Loustalot es de los que convencen y 
así lo he podido advertir en las dis-
tintas ocasiones que tuve el gusto de 
escuchar su amena e instructiva con-
versación. 
Cuanto a;r señor Que vedo, cuanto 
EL PUBLICO PRESEN CIAND OLAS REGATAS 
En la casa de "Bohemia."—Oruipo ide asistentes a la reunión pre liminar rpara establecer en Cuba la 
institución de los 
dadores de la labor desarrollada 
í*01* las generaciones (presentes, apor-
tarán un caudal inagotable que los 
Pondrá en el orden moral y mateerial 
011 favorabilísimas condiciones, ya 
^Ijie por arte de sus prácticas de "Ex-
Piorador" será hombre siendo niño y 
11 ^ez de incurrir en vicios premata-
0s» abordará prematuramente el 
'Boys Scoutis/ iniciada por la revista Boheimia. 
FISCAL 
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P o r s e r d í a d e f i e s t a 
r e c a u d a c i ó n . 
paña lanzó la especie en noche me-
morable y esa trinidad de jóvenes en-
tusiastas 3 a acogió para dárnosla con-
vertida en casi una realidad, de la 
que en breve podremos felicitarnos. 
Presentaros al doctor Alzugaray 
sería descubrir la Vuelta Abajo, por 
no incurrir en la vulgaridad de des-
cubrir el Mediterráneo. Letrado de 
sólida reputación, Secretario de la 
Sociedad de Buenos Oaminos, en pro 
de la que viene librando rudas bata-
llas, y hombre que a su vasta cultura 
une su natural afable y caballeroso, 
es el doctor Alzugaray de los que por 
derecho propio se ¡hacen notar allí 
donde se presenta y elemento con el 
que puede contarse como una de las 
mejores garantías para el éxito. 
E l señor Loustalot es profesor de 
armas y profesor de gimnasia de los 
colegios de Belén y 'La iSalle. (Su amor 
al niño, con el que está en contacto 
al popular director de "(Bohemia," 
¿quién no recuerda alguna fiesta por 
él organizada? 
Cuanto es y cuanto vale (que es 
mucho) lo debe a su esfuerzo perso-
nal; su apoyo fué la inteligencia; sus 
influencias, la actividad y el tesón 
con que abordaba sus propósitos. 
P a s a a i a ú l t i m a p l a n a . 
Todos ensalzaron la epopeya de 
Baire y dedicaron recuerdos a los que 
perecieron luchando m las 'guerras de 
independ enci a. 
La numerosa concurrencia que asis-
tió a este acto, en la que figuraban 
distinguidas y bellas damas, fué ob-
sequiada espléndidamente con un buf-
fet. 
El Presidente de la Sociedad, señor 
Lucio Betancourt y los miembros de 
la Directiva, señores Guevara, Caba-
llero, Arjona y otros multiplicaron 
sus atenciones para con los invitados. 
saludada por una salva de aplausos. 
iDespués, en el salón, se leyeron las 
actas de la República escolar "'Juan 
M. Dihigo," por las que se hacía cons-
tar los méritos que concurrían en los 
niños premiados, y se procedió a 
otorgar los preimios, 
A la tribuna subieron a recoger el 
premio merecido a su labor esforza-
da de niños aplicados, los siguientes 
alumnos: 
Aula 1.—Luis Pérez y Francisco 
Martín. 
Aula 2.—Eernando Aguilcor y Da-
vid Martínez. 
niños premiados, el doctor Lucíanoi 
R. (Martínez, siendo muy aplaudido. 
Puso fin a la fiesta con un brillan-
te resumen el doctor José 'Luis Vidan-
rreta. Dió las gracias por el honor 
que se le tributaba en la escuela colo-
cando su retrato en la galería de los 
hombres ilustres que posee el estable-
cimiento. 
E l profesorado de la escuela fuá 
muy felicitado. 
La concurrencia, selecta y nume» 
rosa. 
P a s a a l a p l a n a 8. 
a c r u z a d a d e u n A l c a l d e c o n t r a u n a r e s p e t a b l e 
Según anuncié en mi telegrama de 
fecha 20 del actual, he tratado de ad-
quirir datos acerca de la persecución 
arbitraria y abusiva de que viene sien-
do objeto la respetable casa de los seño-
res Ledo & García, de Esperanza, por 
el Alcalde de aquella localidad señor 
Valentín Hernández. 
Hoy ya con conocimiento de causa y 
con datos que he logrado adquirir, 
puedo afirmar a los lectores de este 
periódico que la citada casa de comer-
cio, cuyo crédito y honorabilidad son 
bien reconocidos por ser una de las 
más importantes de la provincia de 
Santa Clara, está siendo víctima de 
toda clase de atropellos y vejámenes 
por parte de la primera autoridad de 
aquel pueblo, autoridad que desconoce 
por completo los preceptos de la Ley y 
las facultades que le están conferidas; 
BOLSA DE NEW YORK 
EDICION DE WALL STKEET 
A l a s 3 p . m . 
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esto no debe extrañarse puesto que 
verdaderamente si se fuera a analizar 
la capacidad y conocimientos intelec-
tuales del tal Mauterilla, seguramente 
que no sería admitido ni siquiera co-
mo conserje del Ayuntamiento que 
hoy está bajo su autoridad, pues ma-
lamente sabe poner su nombre, puesto 
que he tenido ante mi vista un escrito 
donde firma " E l Arcarde" (así con 
erre.) 
Resulta por los datos que he podido 
adquirir que el Juzgado Municipal de 
Esperanza ha fallado a favor de los se-
ñores Ledo y García, (por ser de jus-
ticia y en contra del señor Hernández) 
en dos litigios que tenían entablados en 
dicho Juzgado. E l tal Hernández, Al -
calde, desde que se entablaron dichos 
litigios y se sometieron a la acción de 
la justicia, se dejó de ir que habría de 
pesar a dichos comerciantes haber da 
d) ese pasO;, porque él, sieudo Alcalde, 
entiende que debe disfrutar de privile-
gios con razón o sin ella. 
El fallo del Juzgado, como se dice 
más arriba, resultó contrario al señor 
Hernández, y éste, aunque aparente-
mente lo acata, descarga luego todas 
sus iras, abusando de su autoridad pa-
ra vejar y hacer coacción contra los 
intereses de los ya citados comercian-
tes; ordena visitas casi diarias y obli-
ga a la policía a que merodee ,£or los 
c a s a d e c o m e r c i o 
alrededores del establecimiento, 
za de infracciones que a pesar de tan« 
tas pesquisas no ha podido conseguir; 
y llega su osadía a querer ocupar loa 
libros de la casa so pretexto de ver o 
averiguar si allí se efectúan o no deter-
minadas operaciones; a esta pretensión 
pe opusieron dichos señores, con muy 
buen juicio y con fundamento de lo 
prevenido en el Código de Comercio, 
con lo cual ha quedado evidenciada 
una vez más la supina ignorancia en 
que se halla sumido en materia de le-
yes y reglamentos el actual Alcalde dq, 
la Esperanza. 
P a s a a l a ú l t i m a p l a n a . 
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MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE LA TARDE 
F e b r e r o 23 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . — 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p la ta e s p a ñ o l a . . . 
C E N T E N E S . . . -
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
L U I S E S . , . — : ¿ S J 
I d e m e n cant idades — 
E l peso a m e r i c a n o e n p la ta e s p a ñ o l a . . . 
9 8 ^ a 9 9 % V , 
8% a $ Y ± % P . 
a d1/* % P. 
a 5-33 e n plata. 
_ a 5-34 
_ a 4-26 e n plata . 
4-27. 
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Í S B L E B R U M i S C O M E R G I i l E S 
de los Estados Unidos, i 
vista 
Nueva York, Febrero 24. 
Hocos de vuoa, o por cieaw êx 
mterés, 99.314. 
98.314. . , 00., 
Descuento papel Comercial, 3.d!4 a 
4.1|2 por ciento anual. 
Cambios sobre bondres, 60 dlv, 
bainfiiieTOs, $4.83.50. -
Laaibius soore Londres, a ia 
: banqueros, $4.85.80. 
Cambios sobre París, banqueros, 6« 
i v . , 5 francos 18.118 céntimos. 
' Cambios sobre Hambargo, 60. á\r̂  
banqueros, 95.1116. 
centrifugas polarización 96. en pla-
za, a 3.39 cts. 
Cenltrífuga, pol. 96. a 2.1132 centa-
vos c. y f. 
i. Centrífuga, Pol. 9, entrega de JVLar-
zo, a 3.04 cts. 
Masca bado: polarización 89, en pía. 
¿a, a 2.89 cts. 
| Azúcar de miel pol. 89. en plaza. 
Ja, a 2.64 centavos. 
"- Se vendieron 20.000 sjc de azúcar, 
$10.95. 
Harina patente Minesotta, $4.6a. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.90. 
Londres^ Febrero 24. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs, 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose 
cha, 9s. 3d. 
iConsqlidados, ex-interés, 76.13II16 
ex divi d en do. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
3. por ciento. 
s acciones comunes de lea Fcito 
carriles Unidos de la Habana regí* 
tr.^as en Londres cerraron Hoy « 
83|12. 
PaPrés, Febrero 24. 
¿lenta Francesa, ex-interés, 87 fran-
cos, 27 céntimos. 
f Señorea Corredoree de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Febrero 23 de 1914. 
Joaquín Gumá Fernán. 
Sindico Presidente 
R e c a u d a c i ó n Fe r roca r r i l e ra 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la 'semania que terminó el 22 del 
actual, esta Compuañía recaudó la su-
ma de $53.347.65 eontra $51.394.60 en 
la correspondiente semana de 1913. 
Diferencia a favor de la semana de 
este año, $1.953.05. 
El dlía de mayor recaudación de la 
semana fué el 22 del actual, que al-
canzó a $8.605.90, contra $8.592.35 el 
23 de Febrero de 1913. 
Marzo 
„ 2-^Morro Castle. Progreso-Veracruz. 
M 3—'México. New York. 
„ 3—Wesgenwakl. Hamburgo, escalas. 
h 3—Espagne. Veracruz. 
*, 5—Sommelsdijk. Veracruz. 
„ 5—Balmes. Canarias. 
„ 12—Saint Laurent New Orleans. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Febrero 24. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 135.839 ac-
ciones y 2.877,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PX«¿ZA 
Febrero, 24. 
Azúcares: 
En Londres, el precio de la remola-
cha acusa una fracción de baja, coti-
zándoso a '9s. 3d. para entregas de 
Febrero y Marzo. 
De Nueva York nos avisan, mercado 
sostenido, a los precios cotizados en el 
día de hay, habiéndose hecho una ven-
ta de 20.000 sacos de azúcar. 
Ivu las plazas de esta isla nada se 
ha hecho por permanecer encalmado 




Este instituto ha celebrado recien-
temente su décima cuarta sesión en 
Viena. 
Esta sesión estaba colocada bajo el 
protectorado del Archoduque Leopol-
do, que, presidió la sesión de aper-
tura. 
Dos resoluciones muy importantes 
fueron votadas. 
La primera fué la creación de un 
Consejo central permanente de esta-
dística internacional colocado bajo 
la inspección y dependencia de la ofi-
cina del Instituto Internacional de 
Estadística, y dirigido por su Secre-
tario M. Methors, de La Haya. Las su-
mas necesarias para el funcionamien-
to de este órgano permanente del Ins-
tituto se pedirán a los Gobiernos ad-
heridos. 
La otra resolución interesante ha 
sido la constitución de una Comisión 
encargada de reunir y ordenar las es-
tadísticas de las grandes ciudades, de 
modo que permita poder comparar los 
elementos de estas estadísticas. 
M. Neymarch ha presentado al Ins-
tituto su estadística internacional ele 
los valores mobiliarios. 
M A N I F I E S T O S 
1 2 2 5 
Vapor amerieauo "Monterey," proceden-
te de New York. 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 atados muestras. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 36 cajas dulces. 
M. Johnson: 66 bultos drogas. 
Swift y Ca.: 15 cajas puerco. 
Vllaplana y B. Calbó: 1 caja efectos y 
15 sacos cacao. 
M. Paetzold y Ca.: 1 caja muestras. 
Dufau Com. Co.: 200 barriles papas. 
E. R. Margarit: 50 tabales pescado. 
Lozano y La Torre: 1 barril ostras, 65 
cajas quesos, 2 huacales coliflor, 56 bul-
tos frutas. 
Centro Gallego: 67 id. drogas. 
Sobrinos de Quesada: 1013 jamones y 
5 barriles id. 
Landeras, Calle y Ca.: 150 cajas aren-
ques. 
Galbán y Ca.: 1013 jamones, 1,275 sacos 
harina. 
E. Miró y Ca.: 1 caja efectos. 
Negra y G-allarreta: 1 cuñete ostras, 1 
huacal coliflor, 1 id. apio y 46 cajas fru-
tas. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
25 id. id. 
A. Eppinger: 1 id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 1 Id. id. 
Prieto y Hno.: 2 id. id. 
Q. Hing C. y Ca.: 280 id. id. 
Morris, Heymann y Ca.: 3 id. id. 
A. Liyi y Ca.: 2 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 1 id. id. 
Arredondo y Barquín: 1 id. id. 
P. Boulanger: 3 id. id. 
Banco Territorial: 1 id. id. 
Armour y Ca.: 13 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 1 id. id. 
F. Méndez: 1 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 3 id. id. 
M. Frankfurter: 3 id. id. 
E. Menéndez Pulido: 2 id. id. 
J. M. Campos: 3 id. iú. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 3 id. id. 
González y Ca.: 1 id. id. 
J. Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
Alvarez y Fernández: 3 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 1 id. hierro. 
J. Aguilera y Ca.: 17 id. id. 
Orden: 53 id. efectos, 257 id. frutas, 1 
huacal apio, 1 id. coliflor, 250 sacos gar-
banzos, 30 fardos algodón, 20 cajas vidrio, 
37 id. conservas, 26 fardos papel, 76 id. bo-
tellas, 201 barriles pescado, 122 bultos 
efectos, 11 cajas tejidos y 2 automóviles. 
Para Matanzas 
Mcana y Hno.: 7 cajas calzado. 
1 2 2 6 
Vapor noruego "Symra," procedente de 
Filadelfia. 
Orden: 4,159 tonteadas de carbón. 
En Londres se cotizaron las accio-
nes de los F, G. Uinidos de la Habana, 
de 83 ia 83.112 el abre y cerraron de 
83.1|4 a 83.3|4, según cable recibido en 
la Bolsa Privada, 
En la Bolsa de París se cotizaron 
lag acciones del Banco Español a 452 
francos y las del Banco Territorial a 
649 francos, y las Bmefíciarias de es-
ta última institución, a 128 francos 
por acción. 






Londres, 3 djv. , . v ̂  K 19% 19% p 0 P, 
Londres, 60 d|v. . . . 1$%, 18% p 0 P. 
París, 6 d|T. .. 5% 5y8pOP. 
París. 60 d\v. . . . .; pOP. 
Alemania, 3 dlv. . . . . 4 3%p 0P. 
Alemania, 60 djr. . , 2% p 0 P. 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 9% 8%p0p! 
> Unidos. 60 d|T. 
España, S d^. sj. plaza % 
Lescuento papel Comer, 
clal g 
AZUCARES 
-Y^cat centrifuga, da guarapo, y>iarl-
zación 96. en almacén, a pretío de em-
barque, a 3.11¡16 re. arroba. 
îcar dp ni,e) polar ? ir j j . 89. mi al-




Utilidad de la ortiga 
Esta planta tan despreciada puede 
utilizarse de muy distintas maneras: 
los tallos tiernos son un excelente pas-
to, y seca puede conservarse para co-
rregir y hacer más apetecibles los 
brebajes de salvado y harina conque 
se suele alimentar a los cerdos y a 
otros animales durante el invierno. 
• Es sabido que los pavos, ánades y 
gallinas comen con avidez las ortigas, 
que estimulan las posturas de estas 
últimas. 
Los tallos de la ortiga dan una f i -
bra textil, susceptible de emplearse 
en la fabricáción de tejidos y papel. 
Las lavanderas conocen perfecta-
mente las maravillosas propiedades 
de la ortiga para la limpieza de las 
telas, aun contra las manchas rebeldes 
al jabón y la legía. 
Una alimentación a base de ortigas 
podría sustituir, en la lucha contra la 
anemia, a todo el fárrago de medica-
mentos inventados por la moderna 
farmacia. 
El cocimiento de ortigas secas os 
un excelente depurativo de ]a sangre, 
y como si esto no bastase en la orti-
ga ee encontrarán aquellas verdade-
ras virtudes que los míseros mortales 
buscan en las pomadas, las lociones y 
las innnumerables aguas de quina, 
el remedio contra la caida del cabe-
llo. Hay quien asegura que lavándo-
se la cabeza con un cocimiento, obte-
nido por ebullición, de 200 gramos de 
raíces de ortiga en un litro de agua y 
medio de aceite, se consigue que re-
nazca el pelo caído. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Febrero 
„ 26—Emilia. Trieste y escalas, 
n 25—Ernesto, Liverpool. 
„ 28—Harald. Amberes y escalas. 
„ 27—^Castaño. Liverpool y escalas. 
Marzo 
„ 1—Sommelsdijk. Rotterdam, es'las. 
„ 2—Morro Castle. New York. 
„ 2—México. Progreso y Veracruz. 
„ 2—Espagne. S. Nazaire y escalas. 
„ 4—Trafalgar. New York. 
„ 5—Telesfora. Liverpool. 
, 5—Arcturus. Bremen y escalas, 
• „ 8—Cayo Soto. Londres. 
„ 11—Saint Laurent. Havre. 
SALDRAN 
Febrero 
« 28—Chalmette. New Orlcaus. 
1 2 2 7 
Goleta americana "G. N. Reed," proce-
dente de Jacksonville. 
Orden: 5,g52 piezas madera y 361 po-
lines. 
A V I S O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s ¡ o s a d e l a n t o s m o d r e -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o t i c i n a 




O B R A H U M A N I T A R I A 
AL PUBLICO EN GENERAL 
Se dan iconisulbas gratis por arregUo de 
dotauimiQnitas, beiieaiiclas y pot toda olíase de 
atsunitos que le pueden initeTiasiar a una per-
sona de 9 a 11. Inidusita-ia 29, Tel. A-S919. 
25011 4-22 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y i a s a l q u i í a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
AGUIAR No. 105. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
2906 i62-l Ag. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
A s o c i a c i ó n d e A í m a c e n i s í a s 
ESOO&EDO&EJS Y COSECHEROS 
BE TABACO DE LA ISLA DE 
CUBA. , 
A las tres y media, de la tarde del 
jueves 26 del presente mes, se efetua-
rá en el domicilio de esta asociación 
Prado 118, altos, la AsamMea Gkviie-
ral prescrita en el artíenlo 46, Capítu-
lo segundo del Reglamento. 
Por disposición del señor Presiden-
te y de acuerdo con lo establecido en 
el mencionado artículo, cito por s&te 
medio a los señores asociados para 
que concurran a ese acto, interesan-
do la puntual asistencia al n;i*<mo. 
Habana, febrero 20 de 1914. 
Angel G. del Valle. 
Secretario. 
C. 83o t i . 20.—!>d._21. 
r 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A O E G O O A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
O 
DECANO DE LOS BANCOS PEIv E**15* 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Gentrai: AOUIAR 81 y 8 3 
Sucursales en la n i l . m a m m { ^ ^ t Z T z ' ^ Z ^ ' z * 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíritua. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de loa 
Baños. 
Victoria de lasTuñas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
z===zz==zz=z=^ PRECIO SEGUN TAMAÑO = = 3 i = z z = = = r r : 
Ó 
© l o i e i © : © : © : © ! © ! © . ©i0l©I©I©I©I©I©I©I©I© 
FABRICA DE CARBON ARTIFICIAL, S.A 
V e n t a de lo que corresponde a l a 
I n d u s t r i a de l a F á b r i c a 
R-ediazada la proposición presentada en 
la subasta efectuada el día 20 del ac-
tual, por el presente se hace público que 
di día 27 del corriente mes a las 4 de la. 
tarde, en la casa Factoría núm. 20, se 
procederá nuevamente a la subasta en 
"Puja a la liana" para la venta por e-sta 
sociedad, de 10 carros de cuatro ruedas, 
un carro volteo, 14 muías, 6,500 tendales, 
750 mil tortas existentes y otros útiles 
correspondientes a la industria de la fá-
brica, baciendo presente que en esta su-
basta se adjudicará todo lo mencionado al 
que resulte mejor postor. 
Se advierte que para hacer proposicio-
nes será requisito indispensable hacer un 
dep6sito de quinientos treinta pesos oro 
ante la Junta Directiva reunida al efecto, 
y que los gastos d-e escritura serán de 
cuenta del que se le adjudique esta su-
basta. 
También se admiten proposiciones por 
la manzana situada entre las call'es de Lu-
co, Justicia, Velázquez y Enna, una cua-
dra de la calzada de Concha, en parte fa-
bricada, propiedad de esta Compañía. 
Para más informes en el domicilio de 
la Sociedad, Luco y Velázquez. 





A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con solares 
y casas de veclndaó, tales como desahucios 
y asuntos que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual, $1 plata. Secretarla, altoa 
del Politeama Habanero, TeLf. A-7443. 
699 F.-l 
c o n G H E Q U 
Pagando sus cuentas oon CHEQUES poúrá ra»» 
(Hicar ouaiquler düarsncla ocurrida en el paj» 
8 LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
ElOeparfamenio de Ahorros abona el 3% de Interdi 
anual sobre las cantidades depositadas cada m 8». 
ABIERTO LOS SABADOS OS 6 A 8 P< M. 
O A N C O N A C I O N A L O E C U 
CAPITAL , . . . 




B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
En la Junta Greneral ordinaria de seño-
res Accionistas celebrada en este Banco 
en el día do la fecha, fueron reelectos 
Consejeros propietarios del mismo los se-
ñores Manuel Hierro y Mármol, don Ra-
món López Fernández, don Manuel Lo-
zano Muñiz; don Pablo Boulanger, don 
Georges Diquet y don Enrique Schneg; y 
electo con el mismo carácter el señor An-
tonio San Miguel Segalá. 
Para Consejeros Suplentes, fué reelec-
to el señor Celedonio Alonso Maza; y elec-
to el señor Venancio Gutiérrez Fernández. 
Lo que se anuncia ipara conocimiento 
general. 
Habana, 21 de Febrero de 1914. 
El Secretario, 
' José A. del Cueto, 
í. 5-24 
Compañía de Alfarería de Vento 
S O C I E D A D A O O N I M A 
No habiendo tenido efecto la Junta Ge-
neral Ordinaria citada de segunda con-
vocatoria para el día 30 de Enero último, 
conformo lo disponen los estatutos de esta 
Compañía, se cita de nuevo por tercera 
vez a los señores Accionistas para que se 
sirvan concurrir a la que se llevará a 
cabo ineludiblemente el día 2S de este 
mismo mes a las tres de la tarde en el 
departamento número 503 de la Lonja del 
Comercio de esta Capital. 
Se interesa asimismo, , la más puntual 
asistencia, puesto que en dicho acto se 
tratarán asuntos de extraordinaria im-
portancia para los asociados. 




N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 106-108 BANQUEROS VABAÍCA 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r a 
e n todas par te s de l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j e r e s condic iones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai "h fe anual. 
55 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo» 
173 to-i & 
' E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra incendio, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLK_ „ - % 59.121.167-00 
SINIESTROS PAGADOS „... - $ 1.707.710-27 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte - $ 41.764-1̂  
IDEM DE 1910 „ „ „ % 66.878-68 
IDEM DE 1911 „ „ „ $ 58.402-12 
IDEM DE 1912 que se descontara en 1914 $ 44.393-79̂  
El fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha un valor la i {»i5.207- / 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta Rapdbllca, Liminasdel Ayuutunioato 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. .. . 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establesimlentos mercad 1 
Habana, Enero 31 de 1914, 
^í- PRESIDENTE, CONSEJERO DIRECTOR, 
J u a n P a l a c i o s y A r i o s a * 
580 F.-l 
BANCO NACIONAL 0 £ 
F I A N Z A S 
i .—PISO 39—TELEFONO A - l O ^ 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ 
Directores: Saturnino Parajón, Manu 
cLant, Tomás B. Mederos, Corsmo Bustil 
Admini.trb.dor: Manuel L. Calvet.—S 
FIANZAS de todas clases y por mó 
asui.toa Civiles y Criminales, Empleado 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en eí despacho de laj? solM 
Vicepresidente y Letrada Consultor: 
OR VIDAL ^OR^ES Mef 
el Fernández. Julián Linares. W. A. ^ 
lo y Manuel A. Coroalles. 
ecretario Contador: Bd"ardür^é Si6ta& 
dicaB primas para Subastas. Contrati 
b Püblioos. para las Aduanas etc. 
tMdes 654 
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TELENNOS: REDACCION A 6301 ADMINISTRACION: A 6201 
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E D I T O R I A L E S 
A C C I O N S O C I A L 
E L " C A S O " D E B A R C E L O N A 
Los obreros se han unido en Sindi-
catos: los Sindicatos se relacionan y 
se prestan ayuda nuLtiiamente, No ha 
íaído en saco roto el consejo del Ma-
nifiesto eomunista de Mars y Eng^ls: 
^-Proletarios de todos los países, 
y^QS,.,— La unión es uña escuela de 
energía, de iniciativas y de solidari-
dad; la asociación obliga a ios traba-
jadores a desenvolverse de acuerdo 
con su propio interés y con el inte-
-rés común, León XIII—el Papa de los 
obreros—recomendó las Asociaciones 
en una Encíclica famosa. 
Pero las asociaciones obreras se han 
convertido en fuerzas ciegas e impul-
sivas; en vez de proceder con discre-
ción, y de rechazar las causas en que 
no se descubra la justicia como razón 
primordial, proceden atolondradamen-
te y se han hecho solidarios del princi-
pio o de la máxima que combaten 
con tanta indignación: se han acogido 
al derecho de la fuerza. Piden, exi-
gen e imponen, no porque los inspire 
la equidad, sino porque se creen om-
uipotentes y quieren que el patrono lo 
conozca. La dirección de las asociacio-
aes no la señalan los obreros más sen-
satos, ni siquiera los más cultos', sino 
los más exaltados, los más ignorantes 
y los más audaces. Y los que pudieran 
ser centros de educación y de defensa 
de legítimos derechos, se han conver-
tido en focos revolucionarios y en 
amenaza constante de la sociedad ac-
tual y de las bases on que se sustenta: 
h religión, la familia, la autoridad, 
el ejército, la patria.. . 
Y, a fin de cuentas, lo que estas 
asociaciones consiguieron ha sido em-
peorar la situación de los trabajado-
res: escalonaroin las huelgas, consi-
guieron aumento de jornales y rebaja 
de las horas de trabajo, y 'encarecie-
ron la vida: lo que ganaron por un 
lado, lo perdieron con creces por el 
otro. Y al cabo de tamtas luchas, impo-
siciones y ahusos, consiguieron más 
aún: consiguieron que los patronos se 
cansasen y formaran también asocia-
ciones o grupos de defensa patronal. 
No ha habido ningún Marx que se lo 
aconsejara en un nuevo Mianifíesto: 
se lo aconsejó la necesidad de velar 
por sus intereses, que las asociaciones 
radicales conceptuaban un botín. Y la 
unión de los patronos es le-gítima tam-
bién, por lo menos tan legítima como 
la de los trabajadores, y tiende a de-
fenderse de arrogancias e imposicio-
nes injustas. 
Uno de los recursos empleados en 
esta nueva clase de asociación contra 
tales arrogancias y tales imposiciones, 
lo han copiado los patronos de las 
asociaciones proletarias: es el recurso 
de declararse en huelga... Los obre-
ros complican sus oouflictos por me-
dio de la fusión de los Sindicatos: 
cuando un gremio va a la huelga, los 
demás .gremios apoyan sus reclama-
ciones, y si lo consideran oportuno pa-
ra darle más vigor, van a la huelga 
también. Lo mismo hacen ahora los 
patronos: los obreros de uno de ellos 
le idirigen un ultimátum en que piden 
lo que no puede concederles: todos 
los demás patronos apoyan su" acti-
tud; y si los obreros que reclaman se 
•echan a la calle, todos los demás pa-
tronos cierran sus •establecimientos— 
caso de que lo juzguen conveniente—•, 
y despiden a sus obreros. 
Este es el conflicto actual plantea-
do en Barcelona: los patronos se abu-
rren, se fatigan y se declaran en huel-
ga. Bu Alemania, en Inglaterra, en 
ÍVancia... también existen asociacio-
nes patronales de este .género, y los 
obreros de Cuba, que se dejan llevar 
incautamente de los agitadores no de-
ben olvidarse de estos datos, que tie-
nen mucho interés. 
G I O N A Z U C A R E R A 
N E S P A Ñ A 
•áegún los datos publicados última-
mente por la Dirección General de 
Aduanas, hasta el año de 1898 el 
consumo en la Península se abastecía 
de azúcares originarios de las pro-
vincias de Ultramar, que se grava-
ban con un derecho de 33'50 pesetas 
los cien kilos, y de los azúcares de 
Producción nacional sujetos a im-
puesto concertado. A l cesar la sobe-
ranía en las provincias de Ultramar, 
azúcares que de ellas se impórta-los 
~ .̂j ~« r 
"a» quedaron sujetos al régimen del 
arancel general, y gravados, por tan-
con el derecho de 82'25 pesetas pur 
eien kilogramos. El nuevo régimen 
dió de hecho el monopolio de venta 
ê los azúcares a los productores na-
fonales, los que están sujetos a un 
apuesto interior de 35 pesetas, se 
§ún la ley de 3 de Agosto de y908. 
Aunque es cierto que el precio del 
articulo ha bajado, cotizándose en 
^12 los cien kilogramos a 94 pesetas 
^n fábrica, y 98 en el almacén de 
amelona, no es menos exacto que 
Ul1 se paga caro, a consecuencia de 
lüererse sostener el monopolio de la 
sin elementos adecuados 
P^a ello, como lo revela el hecho de 
^ no obstante la protección arance-
di,1a que se dispensa; la Compañía 
^carera de Madrid, la más impor-
tante empresa azucarera, se vio ro-
Cleiiteniente precisada a suspender 
Todo esto demuestra que se ha su 
;uo una equivocación respecto al ca-
1110 que España debió seguir en ese 
asiiuto, y qUe e| crror iia lesionado y 
feUe lesionando los intereses de la 
producción7 los de las ciases comer-
ciales y los del mismo Tesoro. Si los 
recursos empleados para hacer de 
España una nación productora de 
azúcar se hubiesen dedicado princi-
palmente, y aun exclusivamente, a 
convertirlos en una nación receptora 
de ese artículo para refinarlo, otros 
muy distintos hubiesen sido los resul-
tados. Aun es tiempo, sin embargo, 
de rectificar el error, dejando de sos-
tener una producción artificial que 
perjudica al consumidor y a las in-
dustrias que tienen por base el azú-
car, Y ello sería fácil, pues los ele-
mentos actuales adquiridos para la 
fabricación podrían destinarse a la 
refinería, recibiendo al efecto el azú-
car en bruto, previa una rebaja de 
los derechos arancelarios; se ofrece-
ría al consumo un producto mejor y 
más barato que en la actualidad, y po-
dría también exportarse—lo que ac-
tualmente es imposible—con positiva 
utilidad para las compañías azucare-
ras y para el mismo Tesoro. 
Esta solución facilitaría, además, la 
celebración del tratado con la Repú-
blica cubana, y España podría indis-
cutiblemente competir con Inglaterra 
como mercado azucarero y como con-
sumidora y productora de los artícu-
los que tienen por base el azúcar. 
Si los representantes de los intere-
ses creados a la sombra de un mono-
polio injustificado logran darse cuen-
ta de la verdad de nuestars afirma-
ciones, se persuadirán de que más les 
conviene la solución que acabamos de 
indicar que proseguir cultivando re-
molacha y fabricando azúcar, lo que, 
lejos de producirles ventajas, les oca-
siona pérdidas y somete al consumi-
dor a pagar a un alto precio el ar-
tículo . 
El azúcar de Cuba no puede impor-
tarse en España a causa del elevado 
gravamen arancelario a que está suje-
to, y por eso nada se ha pedido con 
respecto a ese producto en las nego-
ciaciones iniciadas para concertar un 
tratado de comercio entre los dos 
pueblos; estimándose, además, qn? 
mientras en la Península se manten-
ga el criterio de proteger en la forma 
que lo han venido haciendo la pro-
ducción azucarera indígena, poco o 
nada podía esperarse en sentido fa-
vorable a dichas aspiraciones. 
Ese proteccionasimo ha resultado, 
como acabamos de ver, un fracaso pa-
Ta el cultivador de la materia prima, 
para el fabricante, para los consumi-
dores y para el Tesoro. Cámbiese, 
pues, de orientación, ya que sería, 
más que inútil, lesivo para todos los 
intereses, seguir soportando las con-
secuencias de un error tan grave co-
mo el en que se ha incurrido, y ya 
que puede subsanarse dicho error con 
ventajas evidentes para la nación y 
para los mismos industriales. Dejan-
do de ser productores para convertir-
se en refinadores de nuestro azúcar, 
ganarían los que a esta industria se 
dedicasen; ganaría también el país, 
que consumiría más, mejor y más ba-
rato aquel artículo y se establecerían 
otras muchas industrias de dulces y 
conservas, aprovechando al efecto las 
ricas y abundantes frutas que se pro-
ducen en España, las que se exporta-
rían al ertranjero, como se podría en-
viar, igualmente, al mercado inglés 
gran cantidad de azúcar refino. 
Estas ideas pueden ser el punto de 
partida de ulteriores estudios, tanto 
en la Península como en Cuba, para 
demostrar si es factible lo que i r i l i 
camos. Pero ya sea en la forma apun-
tada, bien en otra que pueda conside-
rarse más conveniente, no es posible 
negar que es indispensable para el 
porvenir de las industrias españolas y 
en beneficio de las clases consumido-
ras de la Madre Patria abaratar el 
precio del azúcar, acometiendo la 
empresa del refinado y abandonando 
el ruinoso empeño de sostener una 
producción que sólo puede vivir, y 
aun así de mala manera, a consecuen-
cia de la excesiva protección que se 
le ha venido dispensando. 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
a t u m 
Señor Francisco González García, 
director de la Escuela Central de San-
to Domingo. No; ni desde el punto de 
vista legal, ni menos en el aspecto 
moral, ha hecho usted mal propo-
niendo para maestra de una de esas 
aulas a su señorita hermana, suplen-
te del distrito, la única suplente con 
segundo grado (y es esta una circuns-
tancia apreciable a mi ver; porque 
bueno o malo el procedimiento de 
exámenes, estos capacitan legalmente 
y es fuerza atenerse al fallo de los 
calificadores.) 
Ningún precepto legal prohibe que 
dos hermanos sirvan en una misma es-
cuela. Aquí se confunden muchas co-
sas ; una de ellas el nepotismo, que es 
la preferencia desmedida de los pa-
rientes para cargos públicos; que ge-
neralmente consiste en acaparar mu-
chos puestos para una sola familia, 
tengan o no competencia todos sus 
miembros; pero que no puede ser tal 
el empleo de individuos capacitados 
técnica y legalmente, porque les unan 
lazos de sangre. Seis hermanos pue-
den ser excelentes pedagogos, y no 
porque uno de ellos desempeñe escue-
la se ha de privar a los niños de las 
enseñanzas de los otros cinco. Padre 
e hijo pueden ser buenos diplomáti-
cos, hombres de ciencia, notables en 
materia jurídica, y no habría motivo 
para excluir de la carrera diplomáti-
ca, de la dirección de hospitales o de 
la administración de justicia a nin-
guno de ellos, por la sola razón de 
apellido. 
Nepotismo censurable es acomodar 
a todos los parientes, sirvan o no sir-
van; echar sobre el presupuesto toda 
una familia, de aptos y de ineptos. 
Pero cuando sirven, por honrados, 
por cultos y por buenos, censurarlo es 
tonto. Muchos ilustrados de un mis-
mo apellido, quiere decir muchos ciu-
dadanos que cumplieron con el deber 
de instruirse, que cumplen con la so-
ciedad observando buena conducta y 
que han sido bien preparados para 
las luchas decorosas por la vida; y 
eso si algo merece, es la alabanza. 
En Cuba hemos tenido apellidos 
ilustres, felices vientres de matronas 
cubanas, familias de abolengo inte-
lectual. Los Armas, los Gálvez, los 
Bustamante, los Dolz, los Zayas, vein-
te así, han sido dignos los hijos de los 
padres, dignos los hermanos de los 
hermanos: herederos del talento de 
sus antecesores los "pinos nuevos.^ 
Y contra la repetición de un apellido 
de esos en la lista civil protestan al-
gunos, que debieran empezar por edu-
carse mucho, si además habían mere-
cido de la naturaleza el favor del ta-
lento. Yo tenía dos hijas en el ma-
gisterio, y las obligué a renunciar 
por eso. Los que llevaban la cuenta 
de sus sueldos quedaron satisfechos. 
Creo que usted ha hecho bien. Si su 
hetonanita es muy pobre, y ha adop-
tado esa honrosa profesión para vivir 
sirviendo a su país; si es honrada y 
cumplidora y viene -prestando servi-
cios como suplente, ninguna con me-
jor derecho; con tanto, tal vez. Y si 
las hay con tanto y usted prefiere a su 
hermanita, no hace sino cumplir un 
precepto lógico: la caridad bien en-
tendida empieza por una mismo; si 
para los demás deseamos tanto como 
para nosotros mismos, no hemos de 
desear más bien para los extraños que 
para los seres nacidos del mismo se-
no que nosotros y principalmente ne-
cesitados de nuestra protección y 
ayuda. 
Con esto resuelvo su amable consul-
ta, no sin agradecer las frases cari-
ñosas de su carta y halagarme la con-
fesión de que me lee usted y me oye 
en asuntos de moral y patriotismo. 
* * 
Recibo la memoria de la Granja Es 
cuela 1' Tranquilino S. de Noda,'' de 
mi provincia; bien presentada tipográ-
ficamente hablando; prueba de^a in-
suficiencia de esas Granjas, a poco que. 
se las estudie. 
La ley autoriza la admisión de Quin-
ce nuevos alumnos cada año. Esta Es-
cuela tuvo nueve estudiantes en el cur-
so pasado y siete en este: un promedio 
de ocho durante los trabajos dispuestos 
para, obtención del título de cultivador 
Agrícola. Los ayuntamientos no se 
ocupan de tal minucia. Y el Gobierno, 
que podría sacar del correccional ni-
ños de buena conducta o pedirlos a la 
Casa de Beneficencia, se encoge de 
hombros. 
Calculemos ahora: costo de la fin-
ca; fabricación de las casas; gasto en 
maquinarias e instrumentos; sueldo 
de catedráticos; material: un capital. 
Enviemos ocho niños por provincia 
al más acreditado Instituto agrícola de 
Bélgica, Alemania, Estados Unidos, o 
Inglaterra, y tendremos un montón de 
Ingenieros agrónomos en pocos años, 
con inmenso beneficio para el Tesoro. 
Ahora, simples cultivadores, cuestan el 
triple. 
Yo creía que Municipios y Estado 
iban a nutrir de alumnos las Granjas. 
Ení-a Ilustración Católica me alu-
de, honrándome con frases de afecto, 
G. Lureda de Armas, a propósito de lo 
que dice en justicia hacia el insigne 
poeta, balear Costa y Llovera. El co-
mentarista, que personalmente conoce 
al literato mallorquín, dice que es un 
sacerdote ejemplarísimo, un publicista 
de labor monumental y un abogado no-
table. 
Y ese hombre ha rechazado dulce-
mente el homenaje de admiración de 
sus paisanos, obstinados en levantarle 
una estatua. 
Yo bien sé de muchos mediocres que 
están seguros de merecer, no digo es-1 
tatúas, apoteosis sublimes; yo se de 
monumentos levantados a alguno que, 
si no hubiera muerto peleando, nadie ¡ 
le conocería fuera de su hogar; yo sé 
de callos con nombres de individuos 
que fueron presidiarios. Y si las es-
tatuas no costaran dinero, y las levan-
tara la turba, yo sé de cien que ha-
brían trabajado ya por la suya, v la 
habrían obtenido. 
¡Bendito Costa y Llovera, que to-
davía no cree sor grande ? 
Y a propósito, señor Lureda do Ar-
mas: ni soy indiferente en asuntos re-
ligiosos, ni menos pretendo ser director 
de mi pueblo. A l revés: pugno por ser 
bien dirigido y bátalo sin tregua por 
desarrollar el espíritu religioso en tor-
no mío. Mis hijas rezan, y yo lo veo 
on placer. Lo que hay es que me falta 
esa fUr hermosa de que usted habla, 
encanto y perfume de la vida, para 
aceptar como evangelios lo que creo 
símbolo y para rendirme a la evidencia 
de que son iluminados de Dios los que 
dicen serlo. 
j E s culpa mía? Ño ; es disposición 
divina. ¡Y si viera usted cómo creo 
yo en Dios! ¡Y si viera usted cómo 
me deleito, en mis ratos de paz, leven-
do lo que Lucas y Mateo escribieron, 
oído de los labios de Cristo! 
¿Algo del Génesis? ¿Algo de los 
Concilios? ¿Algún dogma creado por 
las hombres? j Y es que solo ahí puede 
cosecharse esa lor hermosa y perfuma-
da, que haría menos tristes los últimos; 
días de mi existencia carnal? 
Joaquín n . ARAMBURU. 
L e d a r á n u n s e m b l a n t e p l á c i d o y f e l i z y t e n d r á a s -
p e c t o de i n t e l e c t u a l . N o se a b a n d o n e q u e es b i e n 
f á c i l U e g a r s e a " L A G A F I T A D E O R O " 
y r e m e d i a r s u s d e f e c t o s . 
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo o Instruoionos. 
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P A R A C U B A E S M U C H O F R I O . . . . . . . 
Por siempre alabado sea, el Licor poro de Brea 
Lo inventó el doctor González, hace treinta años cabalei 
Su fama con fuerza vibre, por tierra de Ooba libre 
Para los malee ded pecho, es lo mejor que se ha heoho 
Gura bronquios y garganta, y los catorros espanta 
£1 viejo que tose fuerte, se cora y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma, a 1 tomarlo se entnsiasms. 
Señora» no se haga sorda, pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y Vegetal, no reconoce rival 
Se vende cosa taü rica» de "San José" en la Botica 
Todo ed mundo la conoce, en Habana ciento ddee. 
El frío intenso de este invierno ha producido muchos catarros qu» 
se curan con el Licor Balsámico de Brea Vegetal, legítimo del doctor 
González. Los enfermos deben comprarlo en las droguerías y farmacias 
respetables. Se prepara y vende en la calle de la Habana número 112 ea* 
quina a Lamparilla, Botica y Drogacría "San José., ' 
556 F.-1 
A l o s d u e ñ o s d e C a f é s — — 
C O M P L E T A M E N T E P U R A T F R E S C A 
S E R V I C I O A T O D A S H O R A S 
Pídanla a la Compañía Abastecedora de leche de la Habana 
Calzada de Cristina 19. Teléfono 1-1918 
C 110 30-14 
PARA DIGERÍ PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r ¡ n p e r f f e c t a d i g e s t i ó n . 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N 117 y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TSVOLI. EXCELSiOR. MUNICH. MALTiNA 
Las cervezas ciaras a todos convienen. Las oscuras esián indicadas prínsi-
paltrente para fas crianderas, :os niños, los convaiecientosy los anoianaa. 
Ueva Fitirica He Hielo. Propietaria de ias cervecerías, " lü Tro(iisai" y í!TiinIii; 





Teléfono M933 HABAN4 
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P H O S P H A T I N E F A L I E R E S 
HACER MAS EN UN DÍA 
QUE OTROS EN MUCHO 
La actividad de las personas es muy 
variable. Unos trabajan mucho y lar-
go tiempo y hacen poco. Otros al con-
trario trabajan poco tiempo y hacen 
mucho. 
Sólo un día durará su catarro si a 
tiempo toma Emerin. 30 cts caja. 
Droguería Sarka y Farmacias. 
Premiada can medalla de bronce en la última Exposición de Paria. 
Cura las tose? rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
J A R A B E y P l L D O R ü S J e R E B I L L O N 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
TÓHÍCO PODEROSO-REGENERADORdela SANGRE-EFICACIA CIERTA en la 
CLOROSIS - SUPRESION y DESORDENES de la MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCROFULAS - FIEBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES 
Doctor ROBERT GRUET, 13, Rué des Minimes, París, y en todas Farmacias. J 
'EgistrAD* 
L A C U R A C I O N D E L A 
Anemia, Males secretos y de la Sangre 
Sólo Se ba conseguido con ios muy conocidos y Milagroso? 
M E D I C A M E N T O S 
L A M A R C A . 
Millares de cartas de pacientes desahuciados lo corrobaran 
/ — ^ — • 
Estrecheces uretrates, Prostatitis, Sistisls, Catarros de ta vetiza, 
¿'v curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitan-
do ¡as funestas consecuencias producidas por las sondas; por medio 
de la GONORREINA. que es lo único que calma instantáneamente el 
escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a las vías génito-uri-
narias su estado normal, 10 PESETAS FRASCO. 
MStÍQC UOnÓrCn C Purgación reciente o crónica, gota militar, úlceras, etc., curación radical, mila-IflQlbO i G i l G i ÜÜO grasamente en pocos días <x>nlos renombrados GOliOK l̂TXAyGOÍiOCOSlL, 
0|f¡|¡n Curación radical con el AntisifiUttco HIDR OYOD1NA depurativo insuperable de la sangra 
Oíliliu infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores en los huesos, manchas y erupciones en la 
riel y toda clase de sífilis en general, sea o no hereditaria. FRASCO 10 PESETAS. 
InOmiQ Clorosis. Neurastenia, inapetencia. Tisis, Impotencia. Debilidad general, etc. se curan ío-
nllÜlllKl mando e/ maravilloso VITOLIMA.Lpara la Anemia 7 PESETAS FRASCO, FOSFIROL 
para lalmpotencia. 7 PESETAS TUBO. 
En la seguridad de que toda persona atacada de alguna de las enfermedades citadas oara au-parse tiene que acudir forzosamente a los medicamentos LAMARCA aconsejamos lo verifiquen antes de viciar el organismo con curas imperfectas, pues usándolos en las primeras manifestaciones del nial, se estirpa en pocos días mientras que si el organismo está ya viciado, puede retardar sus maravi/losos efectos, por más que en diftnitiva sea su curación segura y radical. Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, debien Ja dirigir las cartas al Director del Consultorio Médico: Poniente 63, lo.—Barcelona, España. 
Depósito general en la Isla de Cuba; Farmacia v Droguería del Dr. Manuel 
Johnson. Obispo 30, esquina a Aguiar, Apartado 750,HABANA. 
Depósito exclusivo: Laboratorio LAMARCA Capera, Barcelona, España. 
*75l> alí , 61-14 
F A G I J M A C U A T R O D i A K i O D E L A M A K i N A 
L A P R E N S A 
Una- de las ventajas de los aniver-| Quiere hacer un tratado de comercio 
Barios ¡históricos es el die recordar el 
patriotismo de los que fueron y el de 
excitar el de los que son. \m 
A este fin dedicaron ayer sus edi-
toriales casi todos los colegas haba-
neros. 
Y hemos de consignar con plácemes 
que es el patriotismo discreto, noble 
e hidalgo, sin ruidos de bombarda 
patriotera, sin cercos de monopolios 
y exclusivismos el que palpita en 
esos recuerdos y excitaciones. 
Dice el "¡Heraldo de Cuba,,: 
El cubano no ha señalado fecha & 
bus odios, y es que no los tiene. En día 
tan memorable, los cubanos nos de-
dicamos a oir la palabra autorizada 
de nuestros oradores, que desde las 
tribunas de las sociedades de recreo 
recuerdan el heroismo y el martirio 
de nuestro pueblo, y a presenciar ios 
festejos oficialmente protegidos por 
el Ayuntamiento. Los oradores no 
agitan pasiones, ni de los festejos se 
excluye a los que fueron enemigos de 
los cubanos en los tiempos de la gue-
rra. Nadie intenta quebrantar la ar-
monía. Lejos de eso, en días como el 
de hoy hemos oído cantar himnos t r i -
¡bunicios a la cordialidad. Somos, en 
este aspecto, una verdadera excep-
ción de la regla histórica. Si no ̂ sabe-
mos ediar, si no hay días históricos 
en los cuales nuestros enemigos de 
antaño se sientan amenazados—dicho 
sea en honor de los cubanos—que 
ello no dificulte el mantenimiento en 
el corazón de nuestro pueblo de la 
admiración a los héroes y los mártires 
de la Independencia, que es un culto 
que no ha menester, para subsistir, de 
nada que no sea noble. 
Es que los cubanos comprenden 
que el remover en estos días patrióti-
cos odios y rencores sería empeqile-
• nacer la grandeza de la fecha y la 
memoria de sus muertos. 
iSi ellos subsistieran, si Martí y 
Máximo Oómez pudieran celebrar la 
fecha de ayer, volverían a resonar en 
los labios del primero sus evangélicas 
palabras: "Cuba con todos y para to-
dos;" y volveríamos a oir al segun-
do sus apostólicas predicaciones a la 
unión y a la concordia. 
Y ambos continuarían predicándo-
las con la palabra y con el ejemplo 
durante todos los días del año. 
Va el cuarto f. editorial que " E l 
Mundo" dedica al Secretario de Es-
lado, doctor 'Desveruine. Quizás le 
íalten todavía otros veinte para com-
pletar la colección. 
¿Por qué el doctor Üesveruine, tan 
simpático, tan cortés, tau amable, se-
rá la pesadilla de " E l 'Mundo"? ¿Por 
qué en los insistentes recuerdos que 
le está dedicando el colega, mezclará 
Mempre el nombre del doctor Desver-
nine con el del tutor o el protector? 
Dice en su cuarto editorial: 
o "'modus vi vendí" comercial con Es-
paña, Quiere hacer esto porque, en 
tal empeño, han fracasado todos sus 
antecesores en nuestro "ipetit" De-
partamento de Estado. ¿Lo consegui-
rá? ¿Obtendrá del Gobierno de 
"Washington su 'beneplácito, su "con-
sensus" para celebrarlo? "That is the 
questión." 'Parece que el Protector 
" n o " quiere que Guba celebre trata-
dos de ninguna clase con ninguna po-
tencia extranjera europea ni "no" 
europea. 
Es una revelación esta de " E l Mun-
do." Hasta ahora nadie sabía que el 
tutor o el protector se opusiese al 
"modus vivendi" con Uspafia. Es 
más: se había «asegurado que el Go-
bierno de Washington no miraba con 
malos ojos ese vínculo comercial en-
tre Cuba y la Madre Patria. ¿Habrá 
sabido otficiakaente " E l CMimdo," a 
última hora, lo contrario? 
Lo cierto es que el Diario y otros 
colegas han probado hasta la sacie-
dad que el "modus vivendi" no per-
judica en nada los intereses comercia-
les de los Estados Unidos. 
Lo cierto es que W relaciones en-
tre el Gobierno de Washington y Es-
paña han liegado hasta la cordiali-
dad. 
Todo eso lo sabe " E l M/imdo." Y 
lo conoce mejor, sin duda, el doctor 
De^vernine. 
Veremos si Diesvernine, nuestro 
"ardoroso y nervioso" Secretario le 
Estado, con ese su extraordinario 
sentido (práctico y utilitario—tan dia-
metralmente opuesto al de Varona— 
logra resolver bien los problemas que 
él quiere afrontar. Si así los resolvie-
se, sería Desvernine un hábil- políti-
co, pues ellos son muy delicados. 
Apestaba ya la plaga de curande-
ros, brujos, espiritistas, adivinadores 
y palmistas que con pocilgas, breba-
jes y conjuros hacían granjeria de la 
salud pública. 
Ya el lector conoce lo que, según 
el "Heraldo de Cuba," está ocurrien-
do en Pogolotti. 
No puede, por lo tanto, ser más 
oportuno el proyecto de ley que sobre 
este asunto ha presentado en la Cá-
mara el doctor Cecilio Acosta. 
Dice " E l Triunfo": 
A los curanderos les ha caído una 
dúoha helada al conocer el proyecto 
de ley del doctor Cecilio Acosta, a 
quien le cabe la gloria de haber pues-
to el dedo en la llaga. 
Eso será más positivo para acabar 
con las prácticas de brujería, espiri-
tismo de baja estofa, charlatanismo y 
adivinación, que restringiendo el de-
recho de reunión, a que otros habían 
apelado sin éxito contra los brujos. 
Realmente se había llegado tan le-
jos en punto a la medicación por far-
santes, que se hacía preciso ponerle 
coto con mano fuerte. 
•Se había llegado hasta el punto de 
convertir en receta la sangre de ni-
ños blancos, como ocurrió en Alacra-
nes, en Pedro 'Betancourt y en Arte-
misa. 
Ha habido, además, "hombres dio-
ses," embaucadores del espiritismo, 
que han levantado quintas con el pre-
cio de botellas y garrafones de agua. 
Y ha habido damas distinguidas y 
tico-religiosas que no llegaban al alma 
popular. Ni la cuestión social ni el 
problema de la vitalidad de la prensa 
periódica ocupaban en las preocupa-
ciones de los católicos el lugar que hoy 
ocupan. 
Pero entretanto la mentalidad y el 
estilo de Aznar se habían enriquecido 
y depurado. Era un intelectual, un crí-
tico de ideas y de estilos en cuya alma 
repercutía el sonido de las corrientes 
del pensamiento contemporáneo sin 
quebrantar la, firmeza de sus convic-
ciones. Sus artículos jugosos y brillan-
tes daban a veces la sensación de un 
esfuerzo. Hoy no la dan. 
Ha tenido intentos de hacerse ora-
dor. La oratoria es la plena expansión 
del ser intelectual, es verter sobre el 
auditorio la propia alma fulgurante de 
lirismos cálidos. Esto no podía menos 
de seducir a Aznar. Empezó sus ensa-
yos al mismo tiempo que Saláberry y 
con igual o quizá con mayor éxito que 
él. De haber perseverado hubiera sido 
seguramente un buen orador; pero los 
rumbos de su vida, si bien no le han 
impedido hablar con corrección admi-
rable y un poco lenta, han hecho que 
su espíritu quedase retenido en la fra-
se sobria y justa del que escribe, en 
vez de dilatarse en la frase de larga 
cadencia, abundante y libre, del que 
habla. 
La formación sociológica de Aznar 
no es antigua. Cuando él se iniciaba, 
Inocencio Jiménez ya estaba formado, 
Castroviejo creo que también, el P. Vi -
cent había prodigado durante largos 
años sus enseñanzas y su celo de após-
tol, Cepeda seguía con pleno conoci-
miento el movimiento social católico. 
Aznar cristalizó en sociólogo y no 
tardó en alcanzar el renombre de maes-
tro consagrado. Hoy parece que no ha 
hecho en su vida otra cosa que sociolo-
gía. Ha tenido en esta esfera un éxito 
inmenso. Su pluma vibrante ha roto la 
monomanía del pensar aburguesado 
que se impone como una lección im-
portuna. Ha penetrado en la masa más 
que nadie y no ha habido labor de ma-
yor alcance, como no sea la lab,or de 
desfonde del P. Vicent. 
Por una admirable potencia de asi-
milación ha adquirido no sólo una cul-
tura sociológica extensa y sólida, sino 
una intuición social y un sentido de la 
oportunidad, que son la clave de sus 
grandes aciertos, de la eficacia de sus 
orientaciones, del tino con que señala 
los peligros y las desviaciones, de su 
fuerza educadora y de su táctica firme 
y segura contra el enemigo. 
Tiene el gran mérito de ser a la vez 
escuchado por el pueblo y saboreado 
por los intelectuales. Reúne el celo del 
apóstol popular, el nervio del militante 
que arenga, la finura de juicio del crí-
tico de ideas, la penetración del psicó-
logo y el sentido delicado del artista 
del estilo. Su producción literaria, al 
hacerse más copiosa, se ha hecho menos 
esmerada y exquisita, pero revela ma-
.yor flexibilidad que en otros tiempos. 
La razón de su éxito está en gran 
parte en la frescura de sus impresio-
nes, en su emotividad comunicativa y 
en el agrado de narrador que subyuga. 
Una de sus características es la vi-
sión clara del campo enemigo y la com-
prensión del alma y de las ideas del 
adversario. Esto da una impresión de 
realismo y de objetividad bien lejana 
de las alharacas vacías a que algunos 
nos tienen aeo t̂urnhradoA Juan de 
Hiño josa es también de los que siguen 
esta tendencia. 
/ 
E M U L S I O N 
S i e s d e S c o f í , — l a E m u l s i ó n o r i g i n a l , q u e 
t r e s g e n e r a c i o n e s h a n t o m a d o c o n p r o b a d o 
p r o v e c h o — t o d o e l m u n d o s a b e q u e e s d e 
A ® & i t & d e H í g a d o d e B a c a l a o * 
S i n a l c o h o l , s i n p e t r ó l e o , s i n d r o g a s n o c i v a s , q u e 
f o r m a n l o s c o m p o n e n t e s d e c i e r t a s i m i t a c i o n e s . 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
n o t i e n e c o m p a r a c i ó n c o n n i n g u n a m e d i c i n a a n á l o g a . 
P e r f e c t a e n s u s p r o p o r c i o n e s y c o m p o n e n t e s . 
P r e g ú n t e s e á c u a l q u i e r m é d i c o . 
/ 
P R Ó X I M A A E N T R E G A R S E . 
Unos ríñones enfermos son un mal augurio. 
Un mal dorso trae consigo miseria intermina-
ble. 
Se despierta Ud. cansado, baldado y 
adolorido. Aun el vestirse se hace dificií. 
Dolores á la menor inclinación y agonia el 
volver á enderezarse. 
Todo el santo día persisten los lentos y 
dolorosos latidos, alternando con punzadas 
6 flechazos al tener que doblar ó mover el 
cuerpo; ataques de desvanecimiento, visión 
de puntos ó pajas, insoportable jaqueca y 
extremo desfallecimiento. 
Desganada, incapacitada para sus queha-
ceres, sin poder hallar descanso, á lo cual 
se agregan desórdenes urinarios, demasiada 
frecuencia en las emisiones y ardentia en el 
conducto al orinar. 
Llega la noche y se retira la victima á 
tratar en vano de conquistar el sueño, que 
si viene es interrumpido y alternado con 
sobresaltos. Se despierta Ud. varias veces 
en la noche con deseos de orinar. 
No es extraño el que tantas personas 
propensas á dolores dorsales se desanimen y 
sufran de los nervios. En la mayoría de 
los casos ignoran que sus males provienen 
de los riñones. 
' Las Pildoras de Foster para los Riñoneŝ  
U n m a l dorso ocas iona 
miser ia inseparable . 
5 i es ah i son 
los r í ñ o n e s . 
11* 
" M e siento tan cansada y 
adolorida." 
producen pronto alivio. Unas pocas dosis 
despiertan á los ríñones de su inacción, 
expulsan el pernicioso ácido úrico y normali-
zan la orina ; desaparece el dolor̂  dorsal y al 
f)erseverarse en el uso de la medicina quedan os ríñones de «n todo rehabilitados. 
Las Pildoras de Foster son exclusivamente 
para los riñones y se han empleado por 
muchos años para tales afecciones con gran 
éxito. 
LO QUE DICE UNA COMPATRIOTA* 
La Señorita Edeümira Cxómez y Ro-
dríguez! domiciliada en la calle d« 
Contreras Núm. 105, ciudad de Ma-
tanzas, escribe: 
"Por tres años había sido víctima 
de varios penosos síntomas que por 
fin he logrado combatir con sus Pil-
doras de Foster para las Riñones, en 
quince días que las tomé. 
Mi enfermedad era en extremo an-
gustiosa siendo loe achaques más no-
tables los dolores reumáticos en las 
piernas y brazos; mucha desanima-
cióai y cansancio; orina turbia y con 
asientos y frecuentes mareos y des-
mayos. 
. Hoy me encuentro completamente 
buena y á cuantas personas conozco 
les estoy recomendando las Pildoras 
de Foster para los Riñones, que me 
han traído á mí una curación tau 
rápida." 
P Í L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en la» boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClellan Cô  Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
Procura dar a sus 
caballeros de alto copete que han'COÜ-j res de documentaci( 
tribuido con fuertes honorarios a la 
construcción de esas quintas para 
zánganos y charlatanes. 
No da las más veces para tanto el 
doctorado en Medicina. 
SEVERINO AZNAR 
Con motivo de la presentación de la 
Candidatura de nuestro ilustre colabo-
rador por el pueblo de Aragón, de que 
él hablaba en su carta, que ya conocen 
nuestros lectores, creemos de oportuni-
dad reproducir el siguiente artículo 
que apareció hace algún tiempo en la 
Revista Spcial de Barcelona. 
"Lo conocí cuando seguía sus estu-
dios en Zaragoza. Ya entonces la vive-
za de sus estados de alma, el intenso 
bullir do su vida interior, hubieran 
podido ser objeto de estudio para un 
psicólogo avisado. 
Nació de familia humilde, en un rin-
cón de Aragón. La vida en sus albo-
res se le ofrecía como un inmenso in-
terrogante. El destino, la vocación, el 
mérito, el azar, el trabajo, la voluntad, 
la gloria, el fracaso, lodos esos factores 
que en combinaciones variables van 
abriendo el surco de una personalidad 
con luz propia, debían agitar el alma 
de Severino Aznar con el espoleo de la 
esperanza y el desasosiego del temor. 
Era un ejemplo vivo de lo que re-
cientemente ha escrito Víctor Giraud 
en la Revtce des Deiix Mandes: " . . .el. 
pueblo^ transmite a sus hijos una san-
gre más rica y más nueva, un cerebro 
menos usado por el trabajo del pensa-
iniento, una sensibilidad menos enmo-
hecida por el reflejo del espectáculo 
del mundo, en suma, un alma más vir-
gen, más capaz de impresiones inédi-
tas, de expresiones fuertes y francas." 
En su vida de alumno, en los bancos 
de clase, acusaba ya un cerebro poten-
te, lúcido. Se apoderaba de las ideas 
hasta extraer todo su jugo, trazaba un 
proceso discursivo perfectamente tra-
bado y reñejaba en su verbo esa ple-
nitud de comprensión que deja el espí-
ri tu satisfecho. Sus profesores le escu-
chaban, no para apreciar la fidelidad 
de una repetición, sino para ver brotar 
destellos do originalidad, rasgos nue-
vos de ideación. 
Bajo una apariencia de tranquila re-
signación y embozado en la envoltura 
de un trato suave y atrayente, bullía 
en él una personalidad compleja y flo-
tante, llena de anhelos vagos, absorbi-
da por el confuso germinar de inci-
pientes creaciones. Su inteligencia no 
tendía a encerrarse en una especiali-
dad estrecha. Gustaba de las ideas ge-
nerales, de savia metafísica o teológica, 
paladeaba sensaciones literarias y 
atendía a reunir un rico acerbo de va-
riados conocimientos. 
Hizo en el periodismo zaragozano 
sus primeras armas. Escribía en un es-
tilo llano, brioso y elocuente, como de 
quien ensaya sus fuerzas y tiene fresca 
la resonancia de lecturas de Balmes y 
Donoso Cortés. 
Trasladóse a Madrid a bogar entre 
los vaivenes del destino. Transcurrie-
ron algunos años; Aznar era uno de 
los más distinguidos representantes de 
la selecta pollada de jóvenes brillantes 
que se mueven en redacciones y acade-
mias católicas. Su nombre podía figu-
rar al lado de los de Nacarino y Nor-
berto Torcal. Se había dado algo a co-
nocer, pero no podía decir en realidad 
que hubiese triunfado. Los Mecenas del 
Catolicismo no acababan de enterarse. 
Por otra parte no había entonces en 
nuestro campo esas corrientes de opi-
nión donde se forjan las celebridades. 
Los Congresos católicos se habían de-
batido entre espinosas cuestiones jpelí-
;scritos un iute-
u. No cree que to-
lícitas. Eutiende 
fuerte que hacer 
das las armas sean 
que nada hay más 
justicia. 
Basten estas líneas para esbozar tos-
camente la figura del popularísimo 
maestro social, de este gran espíritu a 
la vez analítico y sintético, idealista y 
documentado, impulsor poderoso y crí-
tico sereno, de voluntad potente pero 
atacada a veces de impresionismo y de 
intermitencias, hombre complejo, te-
naz en ocasiones, más dúctil otras ve-
ces, cuya mirada se pierde a ratos en 
lejanías de ensueño y desciende luego 
a la realidad para fecundarla y cris-
talizar en obras. 
SALVADOR MINGUIJÓN. 
N E C R O L O G I A 
D o ñ a M a r í a A n t o n i a G a r r i g a 
Un cablegrama trasmitido ayer des-
de La Coruña trajo a la Habana una 
noticia desconsoladora, que enluta un 
hogar respetable y bien querido: la del 
fallecimiento en Santa Marina del Ba-
rro, distrito de Negreira, de la señora 
doña María Antonia Garriga de Tri-
llo, herman apolítica do nuestro buen 
amigo don Jesús María Trillo Ouro, 
vicepresidente segundo del "Casino 
Español,' ' personalidad altamente 
prestigiosa de la colonia gallega de la 
Habana. 
Era la señara Garriga de Trillo ma-
dre de doce hijos que llorau inconsola-
bles la pérdida irreparable que les 
abruma, aumentando con su aflicción 
la honda pena que embarga al que fué 
compañero de su vida, don Antonio 
Trillo, en la actualidad también resi-
dente en Negreira, después de largos 
años de estancia en Cuba. 
Dios haya perdonado a la inolvida-
ble señora. Virtuosa y caritativa, pro-
digando constantemente el bien entre 
los necesitados, su alma alcanzará en 
el cielo el premio reservado a los bue-
nos y a los santos. 
Para sus familiares todos nuestro 
pésame más sentidor 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
EL OLIYETTE 
El vapor americano Olivette entró 
en puerto ayer, procedente de Tampa 
y Kcy West, conduciendo carga gene-
ral v pasajeros. 
EEEMBARCADA 
Devuelta por las autoridades de In-
migración de Tampa llegó ayer a esta 
capital la joven cubana Juana Alonso. 
Acerca de ésta publicamos ya una 
amplia información días pasados. 
Juana vivía maritalmente con el ga-
nadero de La Esperanza y concejal del 
Ayuntamiento de Viñales, Pinar del 
Río, señor Manuel Arronte, al cual 
abandonó, estafándole además unos 
$360 que pidió a varios comerciantes a 
nombre de su amante. 
Juana se fugó con un mejicano nom-
brado José A. Rodríguez, protegido del 
señor Arrante, y ambos se fueron para 
Tampa. 
En esta ciudad se presentó el señor 
Arrante e hizo detener a Juana, de-
nunciándola para ello de no ser casada 
con el Rodríguez. 
A l entrar en puerto ayer el Olwette 
fueron a bordo unos agentes de la Ju-
dicial para detener a Juana que está 
reclamada por el Juzgado de Instruc-
ción de Consolación del Sur. 
Juana niega haber cometido la esta-
fa y dice que se marchó del lado de 
Arronte porque éste la maltrataba. 
Ante la Policía Judicial Juana Alon-
so acusó de amenazas al señor Manuel 
Arronte, presentando una carta que 
éste le escribió con fecha 11 de Febre-
ro, en. la cual le dice que " i rán a la se-
pultura juntos, porque él no la ha po-
dido olvidar, a pesar de haberse casa-
do, para ver si lo lograba, con ' ' Candi-
ta Armas." 
i Juaná Alonso fué puesta a disposi-
ción del Juzgado de Instrucción de la 
Sección segunda. 
UN ACCIDENTE 
Una lancha del crucero americano 
Nashvülc embistió ayer, durante las 
regatas, al bote folio 4123, tripulado 
por Vicente Queda García, vecino de 
Compostela 66. 
A causa del choque, el bote se fué a 
pique y Quede se salvó milagrosamen-
te. , 
: EL H A L I F A X 
Conduciendo correspondencia públi-
ca y pasajeros entró en puerto ayer 
tarde el vapor inglés Halifax. 
T R E S ^ E N R E Y E R T A 
Por hallarse en reyerta en Malecón 
y Perseverancia fueron arrestados 
por el vigilante número 1,120, Sera-
fín Ortiz Serra, de Moreno 33, Enri-
que Canales González, de Animas 96, 
y Moisés Canales y Martell, de San 
Jacinto 5. 
Todos resultaron levemente lesiona-
dos, manifestando que el móvil de la 
riña fué unas palabras que tuvieron^ 
E L R E S I N O L 
c u r a h a s t a l a 
m á s r e b e l d e d e 
l a s e n f e r m e d a -
d e s d e l a p i e l . 
Los casos más graves, más arraigados de eczema, sarpullido, em-
peines psoriasis o cualquiera otra de las penosas afecciones de la piel 
ceden 'con el uso del Ungüento de Resinol y el Jabón de Resinol. 
Su bálsamo cálmente, cicatrizante y antiséptico obra instantánea-
mente sobre la piel, hace cesar el escozor, permite el necesario des-
canso a la porción torturada y le deruelTe la salud perfecta rápidamen-
-» y con poco costo. Pruebe el Resinol y verá el resultado. 
Bl Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se detallan en todas las 
Farmacias de K Habana y demás poblaciones de lá Isla, Instrucción** 
completas para su uso, en español. 
E L E S T O M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e * 
L o que mucl ias veces suponemos es " m a l de 
e s t ó m a g o " suele deberse á otro ó r g a n o , y de a q u í 
que los remedios exclusivamente para e l e s t ó m a g o 
no produzcan n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
c u r a todos los d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es porque 
este remedio extiende s u radio de a c c i ó n á todo e l 
aparato digestivo, no solamente a l e s t ó m a g o . E s t á 
preparado por u n m é d i c o de gran r e p u t a c i ó n en 
E u r o p a . U n a cucharada de este remedio en u n 
poco de agua, d e s p u é s de las comidas. Ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
P u r g a t i n a 
SAIZ DE CARLOS. Cura el 
extreñimienio, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
Ue Venta: Farmacias y Droguerías, 
4. Rafecas y Ca., Obrapía 19. Unicos Representante^ para Cuba. ^ 
, m T E M O R 







d del ^stómago. La 
se yura segura y 
fortaleciendo los 
ómagó. 
esa sensación de peso 
as comidas, los eruptos 
vómitos, la poca ape-
algunos de los síntomas 
enfermedad del estóma-
las Pildoras Eosadas 
illiams desaparecen perma-
estos síntomas y el estó-
uede digerir con absoluta fa-
todo alimento digerible, 
mravillosa y sorprendente ac-
, oifcurativa de las Pildoras Rosadas 
^ • D r . Williams devolverá a usted el 
goíe de una alimentación abundante 
/mutritiva y proporcionará una diges 
' |on sin contratiempos y sin conse-
Aeucias molestan. 
f "No tenía apetito," dice la señori-
ta Altagracia Rubio, Calle Bolívar 
«túmero 15, Jovellanos, provincia de 
Matanzas, Cuba, " m i padecer era 
/continuo, las digestiones difíciles, 
sentía bascas después de las comidas 
yfen general me sentía muy mal. 
(Jtras complicaciones se presentaron, 
i mi mal era tal que me encontraba 
nuy pálida y sentía nerviosidad. 
'"Mi jimiga Rosa María Argiielles 
me recomendó las Pildoras Rosadas 
ti el Dr. Williams. Después de tomar 
jaigunos frascos mi mejoría fué tal 
/que continué el tratamiento con cons-
[tancia y regularidad y grato me es 
manifestar que ya hoy me veo libre 
tle todo quebranto. He recobrado el 
apetito, 110 siento más náuseas, y co-
mo lo que quiero." 
Las Pildoras Rosadas del DR. WIL-
LIAMS, se venden en todas partes. 
No pida ni acepte usted "pildoras ro-
sadas." Hay que exigir que sean del 
doctor WILLIAMS. 
H o m e n a j e a t r e s 
i l u s t r e s c u b a n o s 
Con la mayor satisfacción reprodu-
cimos a continuación de estas líneas el 
brillante artículo-reseña publicado en 
el "Heraldo de Madrid" del banquete 
con que fueron obsequiados nuestros 
queridos amigos Manuel Serafín Pi-
cbardo, Alberto Insúa y Alfonso Her-
nández Catá, el primero por haber si-
do nombrado académico correspondien-
te y los dos últimos por el triunfo es-
cénico obtenido recientemente. 
Dice así el colega madrileño: 
EN LA LEGACION DE CUBA 
No es lo mismo que sangre mala o 
enferma. 
La sangre enferma se depura y 
arregla con Zarzaparrilla SARRÁ. 
Males de la piel, reuma, hinchazón, 
indican sangre anormal. 
Droguería Sarra y Farmacias, $1 el 
pomo. 
Colmode la belleza; un buen cutís. 
CREMA ORIENTAL 6 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 
M I ' FELSXGOURAUD 
PURIFICA 7 hen. mosca el cutis co-mo no lo hace nin-gún otro afeite. Hace de-sapare c c r la tosta, dura del sol, bar-ros, pecas manchas, eal pullido y demás afecciones 




<le 10 centavos, para cubrir el franqueo y 
Ja envoltura, enviaremos candidad sufici-





Actuar a tiempo es la principal cau-
â del éxito. 
La tos molesta es señal de pertur-
bación en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porque usted quiere. 
Elixir Creosotado SARRA calma 
^ tos. Sana pulmones. Evita la tisis. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
Frasco prueba: 15 centavos. 
Bouquet de N o v i a , 
Cestos, Ramos, de 
coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas 
Sa lón , Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d o f l o r e s 
Pida catálogo GRATIS 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
A r m a n d y H n o . 
Teléfono B-07 v 7fl29.-Marianao 
<t Jifia 
Un banquete literano 
El elegante comedor de la Legación 
de Cuba ofrecía anoche un bello aspec-
to. Ilustres representantes de la inte-
lectualidad lüspano-cubana, y algunos 
diplomáticos que ostentan en esta cor-
te la representación de repúblicas ame 
ricanas, sentáronse anoche alrededor 
de la amplia mesa, cubierta con rico 
mante de encaje y adornada con flores 
y con frutas, formando artísticas guir-
naldas, para festejar un triunfo aca-
démico y un éxito teatral, para solem-
nizar la elección de académico corres-
pondiente de la Real Lengua del ilus-
tre poeta y diplomático don Manuel S. 
Pichardo y el triunfo escénico de los 
brillantes escritores don Alberto In^áa 
y don Alfonso Hernández Catá, que 
acaban de vencer en el teatro de Lara 
con su bellísima comedia "En fami-
lia." 
Así, pues, ya que estos tres literatos, 
que saben mirar alto y pensar bien, 
vieron la luz del mundo bajo el cielo 
azul de Cuba, y ya que los tres se en-
cuentran en España, en donde traba,-
jan, luchan y vencen, quiso el ministro 
de Cuba en esta corte, señor García Ko-
Ihy, festejar tan señaladas distincio-
nes otorgadas en premio de sus mere-
cimientos, obsequiándolos con un ban-
quete en su honor, banquete al que 
además fueron invitadas otras ilustres 
personalidades. 
Por eso, cuando a las ocho y media 
de la noche se abrieron las puertas de 
espejos que conducen al comedor, pe-
netraron en él los invitados, verdade-
ros aristócratas de las Letras, al tiem-
po que los velados acordes de un sex-
teto nos hacían recordar otros grandes 
artistas de la Música, que anoche pres-
taron con sus obras una nueva poesía 
a 1?. comida. 
Ocupó su presidencia el ministro de 
Cuba, teniendo a su derecha al presi-
dente del Ateneo de Madrid, don Ra-
fael María de Labra, y a su izquierda, 
al señor Hernández Catá: el señor Pi-
chardo, que ocupaba la otra presiden-
cia, se sentaba entre el secretario de la 
Real Academia Española, don Emilio 
Cotarelo, a su derecha, y don Alberto 
Insúa a la izquierda, siendo los demás 
comensales los académicos don Jacinto 
Benavente y don Eugenio Sellés, mar-
qués de Gerona; el presidente de la 
Asociación de escritores y Artistas y 
ex-ministro don Antonio López Mu-
ñoz; el ex-ministro don Féliz Suárez 
Inclán, el ministro de Méjico y presi-
dente de la Sección de Literatura del 
Ateneo de Madrid, don Francisco A. 
de Icaza; los ministros de Chile y del 
Perú, señores Larrain Alcalde y Riva 
Agüero; los ilustres literatos don Joa-
quín Alvarez Quintero, don Manuel L i -
nares Rivas, don Manuel Bueno, don 
Eduardo Gómez de Banquero, el di-
rector de E l Liberal, don Alfredo Vi-
centi y don Waldo A. Insúa: el sena-
dor don Luis Palomo, el brillante cro-
nista señor Rodríguez Escalera, Monte-
Cristo; los señores Sterling, Pasalodos 
y González Benard; el cónsul de Cuba 
señor Rivero, y los secretarios de la Le-
gación, señores Díaz de Tuesta y Mar 
tí. 
Se sirvió el banquete con arreglo íu 
siguiente menú, impreso en elegante 
cartulina con el escudo en oro de ia 
República cubana: 
Consommé de -'Claille Florentine. 
Turlot sauce Hollandaise. 
Filet de boeuf a la Suzeraine. 
Foie-gras a Is Víctor Hugo. 
Céleris eréme Ementhal. 
Poularde du Mans rotie. 
Salade russe. 




Y amenizando la conversación lle-
gaban al comedor, desde un salón pró-
ximo, las notas del siguiente concier-
to: 
Primera parté. 
1. —Poppies (march.,) Joyce. 
2. —Polineto (fantasía), Donizetti. 
3. —En la Alhambra (serenata.) 
4. —Fantasía morisca, Chapí. 
5. —Suspiros de España (pasacalle), 
Alvareí. 
Segunda parla. 
1. — " E l dúo de La Africana" (se-
lección), Caballero. 
2. —Largo assai, Beetiioven. 
3. —"La verbena de la Paloma." 
4. —Dans les ombres (danza), Joyce. 
5. —"Aida" (marcha c himno,) 
Verdi. 
¿ Qué decir de las charlas durante el 
banquete y de las eonversacíones mien-
tras se tomaba el café en el salón-roton-
da, tapizado de elaras sederías, dada la 
calidad de les invitados? Fué la lite-
ratura el objeto principal de la fiesta 
y a la literatura dedicaron todos sus 
u-elabras. A s i sabíamos cómo eatoa 
mismos señores Hernández Catá y A l -
berto Insúa se disponen a darnos a co-
nocer una nueva producción escénica, 
en tres actos, cuya acción se desarrolla 
en un colegio de señoritas, y que se es-
trenará en el Español seguidamente 
del drama que acaba de leer Eduardo 
Marquina; además, Insúa, el celebrado 
autor de tanta bella novela, ̂  acaba de 
obtener en París un gran éxito con la 
traducción al francés de su novela^'El 
demonio de la voluptuosidad," éxito 
que ha alentado a las Casas editoriales 
a traducir rápidamente "La flecha del 
amor"—del mismo autor,—prologada 
por ei ilustre Marcel Prevost. 
Benavente, el autor aclamado recien-
temente con verdadero entusiasmo con 
el estreno de su última obra, "La Mal-
querida," prepara ya su discurso de 
ingreso en la Academia Española, que 
versará sobre ' E l Teatro," y al que 
contestará otro insigne dramaturgo, 
don José Echegaray. Será esta una 
recepción académica interesantísima, 
no sólo por el alto prestigio de los dos 
privilegiados cerebros, sino por repre-
sentar cada uno una época distinta de 
la escena española. 
Pronto también—anunciaba el autor 
de "La noche del sábado"—comenza-
rá la traducción de la obra de Paul 
Hervieu que lleva por título "Le des-
tín est le maitre," y que se estrenará 
en el teatro de la Princesa en la pre-
sente temporada. 
Linares-Rivas prepárase a estrenar 
en la Princesa, después del drama, de 
Villaespesa, "Doña María de Padi-
lla," que se estrena mañana. 
La nueva comedia del autor de "La 
cizaña" , ha tenido un gran éxito de 
lectura, un éxito sincero y entusiasta. 
Se titula "La fuerza del mal." 
Joaquín Alvarez Quintero, con su 
ilustre hermano, que ajioche no pudo 
asistir por retenerle en cama un fuer-
te ataque de "grippe," ultiman para 
la Princesa " E l duque de E l , " y Ma-
nuel Serafín Pichardo recibía muchas 
y muchas felicitaciones por haber al-
canzado con sus méritos la honrosa dis-
tinción de la Academia. 
Fué, pues, una fiesta brillante, en la 
que el ministro de Cuba, señor García 
Kohly, una de las personalidades más 
salientes y más prestigiosas de su país, 
hizo los honores con su amabilidad ex-
quisita; una fiesta a la que no pudie-
ron prestar su concurso, por motivos 
de ausencia o enfermedad, el director 
de la Academia Española, señor Mau-
ra ; los académicos señores Rodríguez 
Marín, Galdós y el ya citado don Sera-
fín Alvarez Quintero; el ministro de 
la Argentina, señor Avellaneda, y don 
Miguel Moya, a causa de reciente luto. 
Una fiesta, en fin, a la que no pudo 
prestarle el poderío de sus encantos la 
bellísima señora de García Kohly, que 
anteayer llegó a Cuba en unión "de sus 
hijos. 
Una bella fiesta, en la que en cada 
copa de champagne hubo, aunque en 
silencio, un brindis elocuente en honor 
de los festejados con el deseo de nue-
vas victorias, nuevos triunfos y nuevos 
laureles. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
"Pichucha" Casado. 
Con .gran saitisfaoción anunciamos 
a las tmimerosas amistades die nuestro 
estimad oamigo el doctor Casado, que 
su «ncantaidora hija "Pichudlia", ope-
rada díais piafados de apeaidicitis, en 
la Quinta del Oentro de Dependientes, 
se (encuentra en franca convalecemcia. 
En ibreve volverá a su hogar com-
pletaimente restablecida, gracias a la 
h-abOísiíma operación llevada a cabo 
con tan feliz resultado por el doctor 
Bernardo Moas. 
Nuestra felicitación más cariñosa al 
estimado doctor Casado y a la encan-
tadora; "Pichucha" 
Los s e ñ o r e s B a r r a q u é y M a c i á 
E l señor Narciso Maciá, que como 
dijimos hace tres días sufrió serias le-
siones al caerse del tranvía a tiempo 
de apearse, preocupado como estaba 
por la impresión recibida en casa de 
su socio y cuñado don José Barraqué, 
quien se hallaba gravemente enfermo, 
se encuentra muy mejorado de las he-
ridas recibidas. 
En cambio el señor Barraqué se ha 
agravado a tal extremo que ayer por 
la mañana le fueron administrados los 
Sacramentos. E l estado del 'enfermo, 
según nos informamos anoche, era me-
nos desesperado. 
Tanto como sentimos la gravedad de 
la dolencia del señor Barraqué, cele-
bramos la mejoría del señor Maciá, de-
seando vivamente el restablecimiento 
de tan estimados caballeros y amigos. 
N o t i c i a s d e M a n a c a s 
DEFICIENCIAS SANITARIAS 
Manacas, 24. 
Estamos aún sin brigada sanitaria 
en este pueblo, la que fué suspendida 
de servicio desde hace varios días. 
Se comenta mucho esa medida por 
ser atentativa a la salud pública. 
En las calles se encuentran sin re-
coger las basuras. 
ESCUELAS CLAUSURADAS 
Han sido clausuradas las escuelas de 
enseñanza primaria, tanto las públicas 
como las de la Colonia Española v la 
de " E l Liceo." 
Témese que el pueblo proteste en 
forma airada de esta, medida. 
Urge la resolución del conflicto. 
E l Corresponsal. 
León-Boyd. 
BESFRIAnoS CAtISA?í DOLORES DE 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUININA 
desvía la causa, curando también la Grip-
pe, Influenza, Paludismo y Fiebres. . Sólo 
hay un "BROMO QUININA." La Arma da 
E. W. GROVE viene coa cada cajlta. 
P O R L A S O F I C I N A S 
D e P a l a c i o 
EL SEÑOR CARRILLO 
Una de las pocas personas que visi-
taron ayer mañana al señor Presiden-
te de la República fué el Gobernador 
provincial de las Villas, general don 
Francisco Carrillo. 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
TOMA DE POSESION 
El Gobernador provincial de Orien-
te, señor Rodríguez Jiménez, da cuen-
ta de haber tomado posesión de su car-
FELICITACIONES 
Con motivo de la festividad del día 
anterior, el Secretario de Gobernación 
recibió felicitaciones del Gobernador 
Provincial de Camagiiey, del Alcalde 
Municipal de Camajuaní, del Goberna-
dor provincial de Oriente, del Gober-
nador Provincial de Santa Clara y del 
Inspector general señor Pérez, de 
Guantánamo. 
ARROLLADO POR UN TREN DE 
CAÑA 
El Gobernador provincial interino 
de Santa Clara, señor Fernández, dió 
cuenta ayer al departamento citado de 
haber sido arrollado por un tren de 
caña, que arrastraba veinte carros, en 
el central "Reforma," término de Cai-
barién, el menor hijo de uno de los jor-
naleros del ingenio citado, llamado 
Constantino Cortina, el cual fué con-
ducido al batey del ingeDio en estado 
jnariburuta 
C o r r e o j x l r a a j e r o 
EL DRAMA DE UNA CONCIENCIA. 
HABIA MUERTO ANTE SUS 
OJOS.-hY EL VERONAL LE HA 
MATADO. 
NUEVA YORK, 5.—Hace pocos días 
falleció el rico manufacturero Mr 
Pool. 
Los módicos dijeron que la muerte 
obedecía a una accidental absorción 
de una do'sis demasiado fuerte de ve-
ronal. 
Sin emibargo, la lectura del testa-
meirto ha revelado las verdaderas cau-
sas del falle cimiento de Pool: 
Son como sigue: 
Mjr. Pool era ¡casado y tenía varios 
hijos, conoció hará seis meses, en un> 
*'bar" de los arrabales, a una mucha-
chita muy linda,. 
La cortejó, y la dijo que era solte-
ro. 
Las relaciones llegaron a ser ínti-
mas, y un día la muchacha compren-
dió que iba a ser madre. 
•Se lo dijo a su seductor, a quien 
creía •6mp!leado de comercio, y 'excitó-
le a que se casara con ella. 
Naturalmente, Pool dió largas al 
asunto. 
La joven, sobresaltada, le siguió un 
día. 
Y averiguó que su seductor era, no 
un earspleado de comercio, sino un r i -
quMmo fabricante, casado y con hi-
jos. 
Su desesperación no tuvo límites. 
En vano Pool ofrecióla una pensión 
decorosa y asegurar el porvenir del 
fruto de sus amores. 
Ella no quiso oír nada. 
— i Te odio I—.gritó.—¡ Iré a tu casa, 
revelaré a tu esposa lo que has hecho 
y destruiré la felicidad de tu vida! 
Pool quedó aterrado. 
Conocía a su mujer, y sabía que in-
mediartamente podirfía el divorcio. 
Una tarde estaba, melancólico, de-
itrás de los •cristales de su despacho. 
De pronto, vió avanzar por la acera 
de enlfrente a la joven. 
Marchaba sombría y resuelta. Iba a 
cumplir su amenaza. 
Púsose a atravesar la calle. 
Vió adelantar, eai su misma direc-
ción, un tranvía. 
Quiso retroceder y un auto la arro-
lló y la destrozó completamente. 
Pool, que había visto el terrible su-
ceso, cayó redondo y víctima de un 
ataque al corazón. 
Oon igrafn trabajo le hicieron volver 
a la vida. 
Pero una terrible melancolía devo-
raba su espíritu. 
Y desesperado ^atormentado m&m-
prc por la visión de la joven muerta 
ante sus ojos, escribió su confesión en 
vm pliego que unió a su testamento, y 
suicidóse Tugiriendo una enorme dosis 
de veromal. 
ÍH jBiceso es mMakĵ LeidSsáiaiJx. 
I 
EVSTANSE 
T R A I A N S E 
C U R A N S E 
T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S 
DE LAS 
V i a s R e s p i r a t o r i a s 
, con el empleo de las 
P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
Pero no se responde del éxito sino empleando 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
E X I J A N S E P U E S 
en todas las farmacias 
en CAJAS con> el nombre 
en la tapa, 
OXl t o d a s l a s l a r n a a c i a s 
y <ix,og:xx©x"ias 
A 
L O S T R I U N F O S 
E N L A V I 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
" N E R - V I T A d e l D r . H u x l e y " 
Combinación de glicero-fosfatos acides, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUT1CAL 00.. Ltd., Dir.swall Road, Croydon, London. 
o s H a c e n d a d o s 
y d e m á s 
, , f i l e r o s 
r i c u l t o r e s . 
Notando el gróti aumento que se está operando en la actualidad en la aplica-
ción del petróleo como combustible, el cual se usa en los motores especialer 
DIESEL M. A. N., AVANCE, REFORM, R EMING-TON, SVEiA, etc., etc., hemos de 
cidido con el propósito de beneficiar a lo e Agricultores e Industriales hacer una ra 
duoción substancial en los precios de Fuel Gil y Gas Gil, los que rigen ahora así: 
F U E L O I L : 
En barriles de madera de o1) galones, a 14 centavos galón. 
En tamhores de hierro de 100 galones, a 13 centavos galón y $7-00 
envase. 
G A S O I L ; 
En barriles de madera df; 50 galonee, a 16 centavo^ galón 
En tambores de hierro de 100 galonen, a 15 centavos galón y $7-00- el 
envase. 
Los tambores de hierro los compramos al mismo precio de $7-00. 
T H E W E S T I N D I A 
T e l é f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
C 643 10-4 
N i n g ú n M E D / C A I W E N T 0 e s c o m p a r a b l e a l a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. i . GARO ANO 
Para enfermedades de la P I E L , H I G A D O y RIÑONES: Los H E R P E S , E ' X 
C E M A S H O R I N E S TURBIOS, S A R N A , R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
desaparecen como por ^ a n í o porgue r ^ ^ ^ ^ 
aueva vida a todo elsistema, P R O B A D Y OS C O N V E N C E R E I S . 
r A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A .FEBRERO 2 S m i > ü 
C A S T O R I A 
para P á r m l o s y Niaos 
j i Uso por m á s de Treinta Anos 
l l e v a l a 
firma de 
E s a 
S e c a 
/ Las toses fuertes son de sí cierta-
tnente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
5e la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso ? Consultad al 
jnédico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoraí 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entoncea 
haced lo que él os diga. 
o r a l de C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
, reparado por el DR. J. O. ATKR y Cliu, 
liowell, Mass., JC. U. de A. 
I > c 3 l b l l e » 
Parece que el Creador ha ordenado que dM» f ués de la sangre el fluido vital seminal sea la substancia mas preciosa en el cuerpo del hombre, y alguna pérdida contranatural de ¿I producirá siempre resultados desastrosos. 
Muchos hombres han muerto de enferme-dades corrientes, tales como las del corazón, del hígado, de los ríñones, enfermedades pul-OFFICCS n*>narcs> ctc*' Por haber permitido a su vitali-• dad gastarse, exponiéndose asi a ser facile» 
victimas de estas enfermedades, cuando alguna* cajas de nuestras medicinas, tomadas a tiempo, habrían impedido estas debilitantes pérdidas, asi preservando ta vitalidad para, resistir a los ataques de esas peligrotas enfermedades. ^ 
Muchos hombres han legado lenta, pero seguramente, a un estado de demencia incurable a causa de cttatpcrdidUi «ta saber la verdadera causa del mal. 
SOta fc.»iu» atus» SINTOMAS? 
Predilección al onanismo, emisiones de día 6 de noch* derrames al estar en presencia de una persona del sex» opuesto ó il entretener ideas latdvasj granos, contracciones de los músculos (que ton precursores de la Epilepsia); |>ensamieato» y sueños voloptuososj sofocaciones, tendencias á dormitar 6 dormir, sensación de embrutecimiento, pérdida de la voluntad, falta de energía, imposibilidad de concentrar las ideas, dolores en las piernas y en los músculos, sensación de tristeza y de salientes inquietud, falta de memoria, Jndescislón, melancolía, cansancio después de cualquier esfuerzo pequeño, manchas flotantes ante la vista, debilidad después del acto o de una pérdida involuntaria; derrame al liacer esfuerzos en la silla, ruido 6 silbido en los oídos, íimldéz, manos y piés pegajosos y fríos, temor de algún jeligro Inminente de muerte ó infortunio, impotencia pardal i> total, derrame prematuro Ó tardío, pérdida 6 disminución de los deseos, de caimiento de la sensibilidad. Órganos caldo» y débiles, dispepsia, etc., etc. Algunos de esos ¿momas son advertencias naturales para nn hombre que deba recuperar sus enervadas fuerzas vitales, 6 vendrá á ser presa «le alguna fatal enfermedad. 
Nosotros solicitamos de todos lo* que «ufrea dé al̂ no de ios síntomas arriba enumerados, 
QUE OBSERVEN B I E N E S T E 
A ViSO 
eomnnicandóse con nuestra Compañía de médico» especialit-tas que han tenido veinte años de experiencia, tratando enfermedades de los nervio» y del sistema sexual, y quienes pueden garantizar una c uración radical y permanente. Envíenos una relación completa de su caso dándonos todo «u nombre y dirección, edad, ocupación, ai es casado 6 »oltero,cuále3 de los síntoma» nombrados se le han manifes-tado á Ud.. y si Ud., ha usado algún tratamiento para gonorrea,estrechez, sífilis o alguna otra enfermeded venérea. Nuestra junta de médicos diagnosticará enseguida y cuidado-samente su caso (gratis), informará á Ud. délo que le cuesta nn tratamiento en el que ee efectuará una curación radical, se le restablecerá á Ud. su completa salud, y volverá Ud. á ser un hombre vigoroso. 
Angio-American Speciallsts Go. 
112 Place de Brouckera, 
Bruselas, Bélgica _ , 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE 
MUÍALES. — ESTERILIDAD.—VS-
ííEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QÜEBBADUKAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 
49 HABANA 40. 
Ssipeoial para loa pobres d« 6% a 8 
LA VERDAD 
Con solo 20 centavos pueden obtener 
^Igún alivio. 
Sanarán si siguen usándolo: 
Í'Opaol SABRA. Fraseo prueba 20 
centavos. Droguería ^abra y Fanua-
ciaa. 
H O M B R E S 
sns H. «P len,es' y"***'* tor aba-
masS l í"""! í 8 * ' » »""»fMrtSs 
KOCHs ' S 1 B . ™ » » SEXUAL 
wrtiía»dri"d,B í " ^ ' m m bien 
íéterinin„ T"1"10- VoMme V¡o para 
Arena l ^ M ? A B ^ A T E 0 S . 
a«í8B«rcorrí(,,rs8Brw(hin»Dts. 
"Foot-Ball Associatlcn" 
ED " M A T C H " INTER-REGIONAL 
"EUSKERIA» V ' CIENPUEGOS'I 
—GRATA EXCURSION. — CA-
RIÑOSA ACOGIDA. 
Ya se efectuó el tan esperado match 
^ter-regioaial "pExistojki'V'CieíníCue^ 
gos;" permítanos el lector que diga-
mos algo sobre él por nuestra parte, 
pues aún después de realizado nos pa-
rece un sueño, que no llegaría a ser un 
hecbo. 
Nunca creímos que el vamnil de-
porte en el relativamente corto lapso 
de tiemípo que lleva ejecutándose en-
tre nosotros, alcanzara tan grande al-
tura, no solo en esta capital, sino en el 
interior. 
E l partido celebrado el domingo úl-
tinuo tiene nn mérito grandioso, por va-
rias razones, y entre ellas citaremos la 
enorme distancia que separa a las ciu-
dades donde radican los "clubs que 
compitieron en tan interesante prueba, 
la cual no fué tomada en cuenta por 
los valerosos chicos del "Euskeria," 
a pesar de ser ellos, simiplemente aficio-
nados, y como es natural tener otras 
ocupaciones para librarse la subsisten-
cia. 
Otra muy poderosa: la realizada por 
el "Cienfuegos F . C / ' / ' c l u b " recién 
nacido a la vida deportiva; sus compo-
nentes no reparando en sacrificios, su-
fragaron la mitad de los costosos gas-
tos que ocasionó el " m a t c h p e r o es, 
que todos, tenían por lema las pala-
bras que nos dijo José Gómez, miem-
bro prominente de los "foot-ballistas" 
cienfuegueíros y son las siguientes: 
"No retamos al "Euskeria" por creer 
que ie podríamos ganar ni igualar si-
quiera en el "match^ lo hicimos pa-
ra así estinrular lo más que se pueda 
este deporte entre bosotros, dando 
muestra de que tomamos con entusias-
mo, la práctica de tan útil ejercicio 
í í s ica" 
El resultado del "match," aunque 
parezca magnífico a favor del ^Eus-
keria", no es así, pues hay que tener 
en cuenta que este "club" es de mu-
cho calibre y uno de los que más ob-
servan la disciplina, cosa tan necesa-
ria para un "team" de "foot-bald;" 
mientras que el "Cienfuegos" a pesar 
de llevar cerca de un año de vida, ca-
rece con quien celebrar "matehs" para 
adquirir experiencia, y al mismo tiem-
po algunos de sus "players" son no-
veles en este ejercicio. 
Hechas estas consideraciones pasa-
remos a detallar la excursión realiza-
da por el "Euskeria:" 
J3N LA "ESTACION TERMINAL" 
A pesar de estar citados los excur-
sionistas para las nueve y treinta p . 
m., desde mucho antes de la hora que 
mencionamos, empezaron a llegar a la 
espaciosa sala de espera de los " F . 
C. U . " numerosos ' * foot-ballistas,'' 
jugadores los unos, y una inmensa 
mayoría de fanáticos, quienes después 
agrupados, sin distinción de "clubs," 
bajo la hermosa bandera de Campeo-
nes de' Cuba, que en la actualidad po-
see el "Euskeria," hacían muy diver-
sos y variados comentarios ísobre ¡el 
"match" que se aproximaba. 
En las discusiones todas perseguían 
un fin: que el noble deporte del "foot-
ball" llegue a la altura de que es dig-
no este atlético ejercicio y al mismo 
tiempo que el equipo habanero, volvie-
ra con los lauros de la victoria. 
EN MARCHA 
A las diez y treinta en punto, el 
tren directo a Cienfuegos, abandonó 
la colosal "Estación Central," a los 
sonidos del grito guerrero del "Eus-
keria," el ya popular ¡zimbambá, rah, 
rah, rah! ¡Euskeria! ¡Euskeria! 
¡goal!" 
Además de los "players" del "Eus-
keria", figuraban entre los excursio-
nistas fanáticos, que con ellos van a la 
Perla del Sur, para animarlos más, si 
aún cabe de lo que ellos están, entre 
éstos figuraban los señores A . Revesa-
do, J. M . de la Laguna, Germán Gó-
mez, Ricardo Eguiture, Víctor López, 
José Pérez, José Pujol, Ramón Mar-
sans, Casas, Pardo y el que estas lí-
neas escribe. 
E l viaje, a tpesar de ser largo y 
tener que hacerlo durante las horas 
de la noche, parece no preocupar en lo 
más mínimo a los joviales excursio-
nistas. En el elegante coche de prime-
ra que ocupamos, hablar de sueño, se-
ría un mito. 
Transcurren las horas con rapidez 
asombrosa, se diserta sobre varios te-
mas; pero todos basados en ejercicios 
deportivos; Benguria nos decía jhare-
mos un viaje análogo cuando se cele-
bren las regatas nacionales del Vara-
dero ? Y nosotros con testamos, con se-
guridad, pues tratándose del "Euske-
r ia" "c lub" que cuenta con jóvenes 
tan entusiastas, es posible concebir to 
dos los deportes, con la seguridad que 
serán debidamente fomentados. 
E l día amanece hermoso; el cielo 
parece mostrarse a favor del varonil 
deporte y los excursionistas se entre-
gan a admirar la fértil campiña de 
Cuba, viendo los inmensos campos de 
caña y el grandioso cruce de trenes 
que conducen hacia los ingenios tan 
preciado fruto, mientras tanto el tren 
con su incesante traqueteo se acerca a 
la hermosa ciudad de Cienfuegos. 
EN CIENFUEGOS 
A las siete a. m, del domingo ha-
cemos nuestra entrada en la popular 
ciudad. 
En el andén nos esperan los "clubs" 
"Cienfuegos F . C . " y "Cuba S. C " , 
además de inmensos fanáticos que de-
sean conocer a los "Champions" de 
Cuba, 
La Banda Municipal deja oír un 
alegre danzón, los burras y vivas se 
suceden sin cesar; en fin, el entusias-
mo es indescriptible. Cienfuegos da 
pruebas de que ama los deportes, 
pues a la vez que a nosotros tributa-
ba una indescriptible ovación al joven 
aviador cienfueguero, que con noso-
tros hizo el viaje a su ciudad natal. 
Después de trasladarnos al "Ho-
te l " en que nos hospedamos, hicimos 
varias visitas de cortesía, acompañados 
de los "foot-ball men" cienfuegueros, 
a las sociedades locales, las delegacio-
nes del "Centro de Dependientes", 
donde fuimos agasajadísimos brindán-
donos pastas, licores y tabacos. La úl-
tima visita correspondió a la aristo-
crática sociedad! /"liceo Cienfuegue-
r o " recibiéndonos su simpático presi-
dente y parte de la directiva; después 
de charlar extensamente, pasamos ai 
salón de fiestas donde se nos sirvió un 
espléndido "buffet." 
Como es natural en estos casos, a la 
hora del espumoso "champagne" hu-
bo brindis y todos sobre el mismo ob-
jeto: el engrandecimiento de los de-
portes tan necesarios para el desarro-
llo físico de los pueblos. 
Hablaron los señores presidente del 
"Liceo," presidente de la comisión del 
"Centro Eúskaro de la Habana," 
quien iba hecho cargo de los excursio-
nistas del "Euskeria", y por último 
el presidente honorario del "Cienfue-
gos F . C . " en nombre de los foot-
ballistas" cienfuegueros; en pocas pa-
labras, donde quiera que estemos sólo 
encontramos atenciones y afectuosas 
demiostraciones de simpatía. 
EL " M A T C H " 
Como ya conocen nuestros lectores, 
por el despacho telegráfico que diri-
'gjmos al Diario y se publicó en nues-
tra primera edición del día de ayer, 
el "match" fué ganado por el "Eus-
keria", en reñida l id con sus contra-
rios. 
E l aspecto que presentaba él " H i -
pódromo", lugar donde se efectuó 
era hermosísimo. Numerosa. concu-
rrencia había invadido los espaciosos 
"stands," ávida de presenciar tan 
agradable deporte. 
A las dos y 1 p . m. empezó el 
"match". Los equipos estaban repre-
sentados por los jugadore siguientes: 
Del "Euskeria S. C," Pérez, Sors, 
"Pepito" Fernández, A . Pérez, Gu-
tiérrez, Albisu, Benigno, Moré, Pala-
cios, Rodríguez y Naya. 
Y por el "Cienfuegos F . C. ; Ló-
pez, Sanjuán, Pando, Fernández, 
Alonso, Ansola, Lluveras, ^ Pujol, Gó-
mez, José Fernández y Luis Pons. 
El "match" fué reñido, en el se-
gundo "half," sobresalió el ataque. 
En el primero los delanteros cienfue-
gueros hicietron arrancadas c^tupien-
das que no culminaron en "goals" de-
bido a la maestría del "club" visita-
dor. 
Contribuyó a que quedara en blan-
co el "club "Cienfuegos" la poca com-
binación con que juegan los delanteros. 
Esto se explica fácilmente, teniendo 
en cuenta que hasta hace muy poco no 
tuvieron contrarios; ahora con la for-
mación del "Cuba S. C. " pueden po-
nerse en "tranning" ambos, y así no 
tendrán nada que envidiar a los de 
esta capital. 
El único punto débil que presentó 
el "Cienfuegos" fué el portero,( por-
que el grandioso Tomás no pudo jugar 
por el sensible fallecimiento de su se-
ñor padre, noticia que recibió dos días 
antes; la línea de "half-barchs" esta-
ba también algo floja, o mejor dicho, 
falta de entrenamiento, pues los me-
dios cubrían muy poco a sus contra-
rios. 
A l terminar el "match" fué en-
tregada la "Copa" que donó el señor 
Margañón al capitán del "Euskeria", 
cambiándose frases muy enaltecedoras 
para ambos "clubs" y siendo recibida 
por los fanáticos del "Eiiskeria" con 
marcadas muestras de júbilo. 
El último número fué un banquete 
homenaje al "Euskeria", donde reinó 
la mayor confraternidad por parte de 
los comensales. 
.Durante el mismo fuimos agradable-
mente sorprendidos por varios telefo-
nemas, en los cuales nos preguntaban 
los fanáticos del "Euskeria," que que-
daron en esta ciudad, por el resultado 
del "match", comunicándonos ellos 
el resultado del efectuado entre el 
"Rovess" y "Hatuey," del cual ha-
blaremos mañana. 
El señor Pablo Benguria saludó a 
los equipos locales en nombre de la 
"Federación Nacional," entidad que 
iba . representando. 
A las diez emprendimos viaje de re-
greso, siendo despedidos en la estación 
ferroviaria por los "foot-ballistas" 
cien fuegueros, marchando todos loa ex-
cursionistas muy bien impresionados 
de las fiestas celebradas en nuestro 
honor y en todos los labios se oían fra-
honor y de todos los labios se oían fra-
ses enaltecedoras para la culta socie-
dad eienfueguera. 
GOAL. 
Del Juzgado de Guardia 
SE CAYO DE LA AZOTEA 
En el Centro de Socorros del Pri-
mer Distrito fué asistido ayer tarde el 
menor Jesús Somera, de once años de 
edad y vecino de la calle Oficios nú-
mero 42, el cual presentaba una contu-
sión de carácter grave en la región ilia-
ca izquierda y fenómenos de conmo-
ción cerebral, que se causó al caerse en 
su domicilio, desde la azotea al patio. 
Fué trasladado a su propio domici-
lio por contar con recursos para su cu-
ración. 
MENOR DESAPARECIDO 
Dolores Gómez, vecina de Reina nú-
mero 11, denunció anoche ante el Juz-
gado de Guardia que de su domicilio 
ha desaparecido, desde hace días, BU hi-
jo nombrado José Barroso y Gómez, 
de 17 años de edad, sin que sepa su 
paradero por cuyo motivo cree que le 
haya pasado alguna desgracia. 
T O P I C O S DOMINICANOS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Temas de Gravedad 
E'l día 21 del presente mes hubo 
grandes y acalorados debates en la 
Cámara de Diputados al tratarse, co-
mo se trataba de un asunto transcen-
dentailísimo, como es el de acusar al 
Presidente de la República por ante 
el Senado. No puede haberse tratado 
de un tópico más significativo, cuya 
significación crece más al tomar en 
cuenta la delicada situación política 
que atraviesa la República en los ac-
tuales, críticos instantes, en que po-
demos decir, eomo ha dicho Cestero 
en "Una Campaña", no se sabe si es 
un sol que nace o un sol que muere... 
De una parte la oposición represen-
tada en los elementos que integran 
los partidos, jimenista, velaaquista, 
horacista... y de la otra, los elemen-
tos militantes que voltajean en tor-
no del general Bordas Valdés, Presi-
dente interino de la República, y cu-
ya interinidad está próxima a termi-
nar, y que desplegan grandes activi-
dades y ponen importantes resortes 
en juego para lograr que en las próxi-
mas elecciones resulte electo el gene-
ral Bordas Valdés. Y .mientras tanto 
se reúne la Asamblea Constituyente 
para votar una Oonstitucáón que sea 
cónsona con los reclamos 'del pueblo 
ŷ  con el liberalismo que exige la ci-
vilización contemporánea. En el Nor-
te de la República, en la feraz y prós-
pera resgión cibaeña, comió nuevo Jú-
piter Tenante, se yergue omnipotente 
en tomo de un pelotón revoluciona-
rio que hace dos años que no depone 
las artnas, el general Desiderio Arias, 
Delegado en aquella región, y que en 
unión de sus amigos de distintas par-
ces del país, impone, y vive impo-
niendo desde hace tiempo a los Go-
biernos, sus pareceres, tengan éstos 
caírácter de benéficos o de temerarios. 
Delicados son los actuales momen-
tos de nuestra vida política. Pero no-
to que me he desviado del propósito 
principal, cual es el de la acusación 
al Presidente de la República, y en 
consecuencia, viene a bien decir que 
se le inculpa de atentado contra las 
libertades y de determinadas infrac-
ciones a la Ley. Y al respecto, no 
dudamos que tal acusación provenga 
de acusaciones hechas por ante las 
Cámaras Legislativas, de .parte del l i -
cenciado y sabio ilustre, don Emilia-
no Tejera, aunque la prensa nada ha-
ya iniformado al respecto; pero eg de 
conjeturarse así, dado que con motivo 
de los tristes acontecimientos del 2 
de Diciembre, en que las fuerzas po-
liciales dieron varias cargas con sus 
fusiles a un público numeroso y sig-
nificativo que se arremolineaba ga-
noso de derecho y libertad en tomo 
de grandes mitín^s que se celebraban 
en plenas calles de la capital de la 
República, el prestante civilista e ilus-
tre ciudadano dominicano don Eimi-
'liano Tejera, dijo al pueblo conster-
nado en una enórgiea hoja suelta di-
rigida al Presidente de la República, 
después de describirle a detalle y con-
ciencia los tristes sucesos que se desa-
rrollaron esa tarde memorable, fren-
te a su hogar: "Ruego a usted, Señor 
Presidente, que examine concienzuda-
miente y sin pasión todo lo que llevo 
dicho y resuelva lo que crea de jus-
ticia. Pero si usted dejare impune, o 
no tratare de que se castigue el aten-
tado del 2 de Diciembre, entonces ma-
nifiesto a usted que tan luego como 
se reúna el Congreso lo acusaré ante 
la Cámara de Diputados por faltas 
graves coimetidas en el ejercicio de 
su cargo. Espero que en esa acusa-
ción me acompañarán (gran parte de 
los que en nuestra desgraciada, tie-
rra aman la libertad y la justicia." 
(B. Tejera.) Invocando derechos, di-
ce en otra parte: "Se desea, y es un 
deseo cuya realización sería muy fe-
cunda, en bienes, que el país no acu-
da a las armas para arreglar sus 
asuntos políticos; que los resuelva to-
dos por la discusión amistosa y por 
el voto; pero ¿cómo puede llegarse 
a eso jamás, si el Gobierno o algu-
nos de sus miembros lo impiden siem-
pre?; ¿si quiere en todos los casos im 
,poner su voluntad?; ¿si coloca en los 
altos pueistos personas corrompidas y 
ambiciosas; si entrega las armas a 
gente que no sabe leer ni escribir, ni 
tiene la menor noción de lo que es de-
mocracia ni verdadera libertad, si las 
manifestaciones del dereebo del puer 
blo las combate a balazos, como si 
fueran crímenes de lesa majestad? A l 
pueblo, que como el nuestro ha te-
nido tantas veces que reivindicar sus 
derechos con las armas, hay que tra-
R E L O J E S S U I Z O S 
marcas : A . B . C . y 
C a b a l l o d e B a t a l l a 
Fábrica creada hace 
¡ ¡ 1 4 4 a ñ o s ! ! 
Precisión, seguridad y elegancia. 
Depósito: 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Almacén de Joyería fina, brillantes 
y Relojería. 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
bajar mucho para que tenga fe en la 
eficacia del derecho; para que haga 
con la discusión y el voto lo que solo 
creía posible de hacer con la fuerza. 
Pero si al primer ensayo que hace de 
su derecho se le acribilla a balazoŝ , 
¿ qué e slo que puede hacea" en lo ade-
lante ? Acudirá a las revoluciones, y 
si no puede hacer revoluciones acu-
dirá al tiranicidio. La bomba y los 
torpedos sustituirán a la discusión y 
al voto de los ciudadanos libres. So-
lo habrá tiranos y revolucionarias." 
Por los poderosos motivos enuncia-
dos convenimos en creer que la acu-
sación contra el Primer Magistrado 
de la Nación, proviene del licenciado 
Emiliano Tejera, como consecuencia 
de los luctuosos sucesos del 2 de Di-
ciembre. Esto así, porque hasta aho-
ra la prensa no ha determinado con 
precisión 'los casos. 
E l día 23, en la sesión de la Cámara 
de Diputados de ese día, fué aproba-
dô  el proyecto de acusación, .el cual 
fué comlbatido rudamente por el di-
putado Nouel varias veces. Durante 
el curso de la sesión, el Presidente de 
la Cámara se vió obligado a imponer 
orden a distintos grupos del pueblo 
que en determinados momentos inte-
rrumpían la sesión con vivas y acla-
maciones al Gboiemo, lo que juzgó el 
Presidente de la Cámara contrario a 
laŝ  estipulaciones del Reglamento i n -
terior de Ja misma. 
M día 29 conoció el Senado la re-
solución de la Cámara Baja, conten-
tiva de la inculpación formulada por 
la misma contra el Presidente de la 
República. En el curso de los debates 
que fueron de alto interés, el Sena-
dor José Ramón López -pidió que se 
hiciera un interrogatorio al Presi-
dente de la República y a los demás 
que se mencionan en el proceso que 
ocasionó lo dispuesto por la Cámara 
Baja, petición que fué enérgicamen-
te combatida por el Senador Santa-
maría; en tales momentos, el Diputa-
do licenciado Leoéijildo Cuello, Pre^ 
sidente del Senado, hizo abandono de 
la Sala, exponiendo antes que hacía 
tal por la «mistad que lo une con el 
Presidente Bordas y con el licenciado 
Pedenoo Veláaquez H., una de ias 
víctima*} en el proceso que es base de 
la, acusación; el senador Mejías se in-
hibió también por idénticas circuns-
tancias. Nada acerca del particular 
quedó resuelto en este día. 
—El Diputado Pérez, en la sesión 
de la Cámara Baja del 21 del mes en 
curso pidió que se efectuara una in-
vestigación judicial para -averiguar 
quienes son los autores de los gran-
des daños causados por la última re-
volución en intereses particulares y 
del Estado. 
También el diputado Roca pidió 
que se averiguara el estado de la Ha-
cienda Pública, para enterar al pue-
blo de las causas que motivan su es 
tado actual. 
¡Como se vé, el Congreso tiene se-
rios problemas que resolver! 
—jEn la noche del día 15, fué tiro-
teada la Fortaleza de Moca. Es este 
un mal augurio. Parece que la rebe-
lión no cesará más en este paig tan 
menesteroso de una paz sólida y cons-
tante, para rehabilitarse de tantas 
pérdidas sufridas por la ambición in-
saciable de los más. 
—Con fecha 21, el Presidente de la 
República ha enviado un Mensaje al 
Congreso, recordando a éste que, se-
#ún lo acuerda la Constitución del 
•Estado, el Congreso no está capacita-
do para ventilar y resolver sino "las 
.cuestiones que han sido el objeto úni-
co y especial de la convocatoria", y 
>que, siendo como ha sido convocado 
extraordinariamente, no puede ese 
(Alto Cuerpo tomar en consideración 
•ni resolver acerca de ningún otro 
.punto que no sea sometido por el 
vPoder Ejecutivo. 
—Ha sido aplazada hasta por veinte 
días la resolución acertada de la apro-
bación o el rechazo del proyecto de 
Empréstito sometido por el Poder 
^Ejecutivo, 
Se espera que llegará próximamen-
te a nuestra capital Monseñor Pilippi, 
quien ha áfdo designado por la Santa 
Sede para Secretario de la Delegación 
Apostólica en Cuba y Puerto Rico. Co-
mo se sabe, el Delegado Apostólico 
es Monseñor Dr. Adolfo ' A.. Nouel, 
Arzobispo Metropolitano de Santo 
Domingo. 
F E A N X. del. Castillo Márquez. 
;La Romana, Enero 30. 
CONSERVE*: H l 
Cuando el hom%0 Ces^f0' 
oer, empica á d i s i V ^ . 7 ere-
maño. A lo üienos, aV 1 aQ ta, 
un doctor Fernán, f- ^ase§üra 
con cifras. êf<o mifn^ Praeba 
^novar ^ J t r o cucrj8 J)0(ia-mos misnAnroporc^ eix qu^enla 
gastancb, no g Variará J e va 
de peso ni de m\das ra ^icHo 
se está d W i a / V g j . ; ^ a ^ 0 
bueno sin\duda ^erd ser̂  
cuantas librad cua«ogo paf J111̂  
masiado delgaáo, esL ^ de, 
por el contrario,sCOiár 'ente, 
gimen alimenticia y V 1 fó, 
bres para conseguir g&A 
libras. Muchas perBomWaaa 
carnes-carnes que » e c ^ , .j*1 
comprender el por qje-\0ll^ 
mucho, pero siguen üaca^ ^ 
hiles del mismo modo.^La^_ 
de ello es una digestión i l ; 
f ecta. Unas cuantas tomas ̂  ^ 
PREPARACION de WAMP^ 
lo arreglarán todo. Está ba^ 
para combatir esos casos de ^ 
flaquecimiento. Es tan sabr^ 
como la miel y contiene una so% 
ción de un extracto que seob*ien| 
de Hígados Puros de Bacalaô  
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, Extractos do 
Malta y Cerezo Silvestre. fEs 
nutritiva y fortificante. Novelea 
únicamente gordura, sino must-
ios también. Para las Impure&s 
de la Sangre y Afecciones de l 
Garganta y Pulmones, es un rem| 
dio cuyo uso engendra la gratitd 
de las personas que lo ensayan. 3} 
Dr. Enrique Diago y Cárdena^ 
de la Habana, dice: " Q u e ^ 
los largos años que ha venido in^ 
dicando la Preparación de Wam^ 
pole, su administración siempre 
ha sido seguida del más lisonjero 
éxito. Es de inapreciable valor; 
para los enfermos de estómago 
delicado," Es científica, no un 
específico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. Es siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y de etica» 
ola inmediata. En las Botica» 
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que necesiten m 
un reconsti- ^ 
tuyente que á i 
su vez sea S 
un remedio E 
de mérito pa- fíj 
ra los males m 
respiratorias, ^ 
particularmente CATAR- m 
i ROS, T O S , A S M A , I 
E GRIPÍ>E, TISIS, y ESTA- ffl 
| DOS CRÓNICOS, COK-, fñ 
rñ GESTIVOS, deben preferir i 
| el E L I X I R M O R R - | 
i H Ü A L . T A Ü L R I C I , ffi 
H porque al contrario de las Uj 
U emulsiones, no descompone 01 
Í el estómago, 
. THE ULRICI MEDICINE CO. I 
I (New York) I 
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R E I E N G I D N DE U ORINA 
se debe a disturbios en la vejiga. Los 
dolores y la retención se calman y cu-
ran prontamente con el gran remedia 
para los ríñones 
LA ANTIOALCULINA EBREY 
Pasta Eléctrica de m m 
•PARA-
RATAS Y CUCARACHAS 
Es la única garantía para extermi-
nar las cucarachas, ratas, ratones, 
chinches y otros insectos. Usad la le-
gítima y se devuelve el dinero si falla. 
A 25 centavos y $1 se vende en las 
boticas. PASTA ELECTRICA DE 
STEARNS COMPANY, CHICAGO, III. 
medallas 
de Oro (VIRO, CfiRHE (FEPTOJA) J FOSFATOS) 
Diplomas 
do Honoi* 
V I N O d e B A Y A R D 
AJDOPTADO EN TODOS LOS HOSPITAUSS 
Esto oino TONI-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas activo. 
Efñoacla remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCIÓN, la T I S I S 
en la alimentación de los NIÑOS débiles y de los conoalescle.ites. 
París. COLLM y ff». 48. r. da Btataiga j m todas las Mrmacias. 
E L H I G A D O Y L O S R I Ñ O N E S . 
Cuando estos órganos se hallan imposibilitados para el buen 
desempeño de sus funciones, la vida se convierte comúnmente 
en una verdadera carga. 
Debilidad, lentitud ó entorpecimiento son indicaciones de dolores 
de espalda ó de los lados, hay estreñimiento, desórdenes urinarios, 
dejadez, apocamiento del ánimo, etc. 
Para ejercer acción directa y especial sobre el hígado y los ríñones 
y comunicarles tono y vigor, nada tan excelente como las 
P I L D O R A S S l t D R . L O V E T T 
;•; las cuales curan esos achaques y fortalecen el dorso : las espaldas 
pt NO SON PURGANTES, SINO TONICAS, DEPURATIVAS. 
V En Boticas y Droguerías. ¡ Evitad Imitación©» I 
Consultas gratis par» todos, ya sean pobres, ya ricos-
^ DR. LOVETT MEDICINE C0„ Lock Box 77, NEW YORK 
% M. A.—Diez 
t 
D I A R I O D E L A M A R I N A c P A G I N A S I E T E 
*c irc t e 
a l a s c a m a s 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
^ S e í espwr de que siempre re-
ja.s c-eyfcnias de la Corte es-
^S-eia y ^igra/n concurreri'cia -de 
P^Vto of% y de público, se v«-
cl'eI1lrada tención para soleumizar 
1 j , ^ , . ]a ̂ ajjajĵ  acudieron a felicitar 
|̂o?i:;irea íodas personas de la 
¿ a l ^ í a -
^ ]íis tíiez, se dijo una misa recada 
en ^ ^ d(' TaPices- Oyéronla los 
r^ft11 Ajl,f(>ns'0' doña Victoria y 
Vistina; las infantas doña Isa-
^ y/ioña Luisa y l os inf antes don 
alritPU don •̂ lerTlarLdo. 
'Ofició td Obispo de Sión. 
PtfT la ltai?C¡e' .tuvo lll^ar :la ^ecep-
q-ae rcfistió extraordinaria bri-
D̂eSt̂ 6 a»68 de las dos, fen los ai-
¿edores P Palacio y 'bajo los ar-
'Lde la P1,23, ê !la ^Ll',m'ería) se esta-
. / ^ujifoso público, a fin de pre-
01 n(.̂ ar ,ellesfile de las personas que 
descendí8 d'e los •carruajes para asis-
tir a la kepción. 
í^^juida la del Senado, los Be-
se ^la^aron a la Cámara regia, 
donde 1 ofrecieron nsus respetos üoa 
capital generales, caballeros cfex 
Toisón0^ Cuerpo diplomático. 
pggjs volvieron los Reyes al Sa-
1^ .̂Trono. Don Alfonso vestía 
•unifo) de capitán general con ei 
Toisfl0 Oro y ostentaba en su pe-
iĉ o fenera de las Ordenes Milita-
res Jbanda del Mérito Militar, ro-
ja- 1 
L¿ina lucía magnífico traje de 
tisúp, bordado de oro y el manto 
íiisfao de doña Isabel I I , que más 
de uvez be descrito en estas Cartas 
y qes, según recordarán ustedes, 
de tiopelo carmesí, y en oro, admi-
rab ênte bordados castiños y leo-
nes e armiño el forro y orlado de 
riconcajes valencieimes. La manti-
ílajy bien prendida, iba sujeta por 
!ima)rona real de reducidas dimen-
sioi; cerrada y de brillanites. De es-
tas ismas piedras era la diadema, 
dolida en su verdddero sitio, cerca 
de í frente. Llevaba además, entre 
otríjoyas. un ¡soberbio collar de per-
Jas otro de brillantes, y prendida al 
ped» la famosa perla llamada "Pe-
regna." A más de la banda de Maríla 
Luii. ostentaba las medalas e insig-
Bii'á do. diversas condecoraciones. 
(B color del traje de la inlfanta Isa-
¡belkra igris perla; las joyas, esme-
^^S' y brillantes. 
- i las ocho y media se celebró en el 
!ina|nífico comedor rojo el banquete 
desala. La mesa estaba primorosa-
'neiite decorada con profusión de cla-
vel^ y camelias. 
lerminada la comida liubo concier-
to ^ la cámara de G-asparini. 'Toma-
foi parte la señora Cisneros y el ba-
rítono Chao. Ambos artistas fueron 
TOy felicitados ñor toda la Familia 
Real 
La reina Victoria y sus liermanos 
príncipes de Battembeng, asistie-
ron días pasados a un almuerzo en el 
¡hotel de los duques de Santo Mauro. 
ÍWron los comensales, además de la 
ihija soltera de los anfitriones, seño-
rita de Fernández de Henestrosa, la 
«anmrera mayor de Palacio, duquesa 
de San Carlos, y el mayordomo ma-
yor, marqués de Torrecilla; la duque-
sa y el duque de Medinaceli, marque-
sa y marqués de Santa Cruz;, princesa 
í Meittemich, marquesa y marqués de 
'a- Mina, duquesa y duque. de Monte-
Pedro Oaro, 'Conde de la Cimera y 
don Narciso Pérez de Guzmán. 
Hace pocas tardes, una pobre mu-
jer conducía tres criaturitas de la ma-
no, llevando además un pequeñueilo 
en sus brazos. Falta de fuerzas, a cau-
-sa de horrible miseria, cayó desplo-
mada en medio de la calle de Quinta-
na, en el preciso momento en que, en 
auto, pasaba la infanta Beatriz, quien 
se sorprendió de ver el grupo que 
f ormaban lia accidentada y los guar-
dias, que, presurosos, le prestaban 
socorro. La infanta mandó detener la. 
marcha, e informándose de lo ocurri-
do, ordenó que los tres niños fuesen 
.conducidos a su palacio haciendo su-
bir en su auto a la mujer y el más 
pequeño de los niños, para que todos 
recibieran la conveniente asistencia y 
socorro de la 'augusta señora. 
lla-no, marqués de Santa Marta don 
tEJl prodigioso niño Pepito Arrióla, 
que se encuentra de nuevo entre noso-
tros, hit dado recientemente un con-
cierto en el palacio de la Infaaita Isa-
bel, desarrollando en presencia de la 
egregia dama su poderos 'atobuición 
musical e insuperable 'mecanismo, y 
siendo atendido y 'agasajado con la 
generosidad y llaneza que la popular 
infanta pone en el trato con todo el 
mundo; pero señaladamente con los 
que como ella se ©levan sobre el nivel 
general amando las artes y cultivando 
su ejercicio para honra suya y de su 
patria. 
Entre los decretos concediendo ho-
nores y igracias con motivo del santo 
del rey, figuran el nombramiento de 
coronel honorario deíl reigimiento de 
Sicilia, en favor del capitán general 
don Fernando Primo de Bivera, mar-
qué sde Estella; grandes cruces de 
Carlos I I I al duque de Alba, al de 
Medinaceli, al ex-ministro Osma, al 
conde de Toreno y al conde de Vi l -
ches. Grandes cruces de Isabel la Ca-
tólica a don José Quiñones de León y 
a don Enrique Prado Palacios. Ban-
das de María Luisa a la marquesa de 
•Santa 'Cruz, a la duquesa de Baena, a 
la duquesa de Santa Lucía, a la seño-
ra de Prado y Palacio; a la señorita 
de Lovgorri, dama particular de la 
reina Victoria; a la señorita Luisa Sil-
va, idamia particular de la reina Cris-
tina y a la señorita Concepción He-
redia, dama particular de la reina 
Victoria. 
Más honores: el ducado de Heraa-
ni, con igrandeza de Es-paña, a don 
Manfredo de Borbón y Bernaldo de 
Quirós, hijo del primer matrimonio 
de la marquesa de Atarfe con don Al-
fonso de Borbón, nieto de los infantes 
doña Cristina y don Sebaatiáns y her-
mano del actual duque de Auroila, 
s Los tres toisones de Oro se han ad-
judicado a los marqueses de la Mina 
ry Comillas y al Almirante de la Ar-
mada, señor Viniegra. 
Mucihas van siendo ya las pastora-
les de prelados extranjeros contra el 
tanog argentino y contra los trajes 
d d más refinado modernásmo que 
•visten las mujeres elegantes. El obis-
jo de Vannes es quizá el más enérgi-
co en condenar ambas cosas: el tan-
go y las faldas abiertas, así como los 
f-scótes exagerados, están obteniendo 
censuras tan enérgicas como mereci-
das. 
Aquí, en Madrid, también es muy 
censurada esa despreocunación en 
danzas y atavíos. La estrechez de las 
faldas ha Hamado asimismo la atcn-
ción del Rey en la última recepción ; 
no pasó a sus o jos inadvertida la coru-
siguiente dificultad con que algunas 
damas tropezaron al hacer la señoril 
reverencia que, como es consigniente, 
no puede ser ya tan perf ecta, por per-
fectamente que las señoras la lleven 
á cabo, 'Gomo lo sería con otra hecliu-
ra de f a l d a . y hasta se dice que la 
Familia Boa! ensalzó la ventaja de no 
iser tan estrictamente, tan exagera-
damente obedientes a las. últimas mo-
das, y preferii;, sobre todo, para las 
ceremonias de Corte( un patrón fijo, 
algo parecido al meflios, a lo -que se 
hace en otras Cortes europeas. Lo que 
fuere... se verá., 
En mi Cajta última hablé a uste-
des al ocuparme de la representación 
de lAida, de Cecilia G-agliardi, insu-
perable protagonista. 
Dejé para esta crónica a Leonor 
Cisnieros, hermosa norteamericana, 
unida en matrimonio con un distingui-
do caballero cubano, cuyo apellido os-
tenta en los carteles.. Viene precedida 
de una sólida reputación, adquirida 
en los teatros del Nuevo Mundo, y de 
la vieja Italia. Se trata, efectivamien^ 
te de una excelente artista, que re-
presentó muy bien el papel de Amne-
ris. Posee un mezzo^soprano de mu-
cha extensión. Su estilo dramático es 
serio y correcto. Es además actriz de 
talento. Vistió el personaje con gusto 
y con lujo. 
He leído en un periódico que es j i -
nete excelente; pero jamás viste la 
toalete de amazona ni usa la silla que 
eg usual para las mujeres. 
La Storchio y Anselmi dieron fin 
noches pasadas a sus memorables ta-
reas m el teatro Real por este año, 
con la ópera Tosca, que cantaron ad-
mirablemente, con explosiones de do-
lor, de pasión y de arte. De nuevo la 
Storchio escuchó una ovación en cada 
escena y en cada frase, y de nuevo 
Anselmi, tenor y comediante exquisi-
to, dio vida lozana y poderosa al Ca-
varadossi enamorado leal hasta el sâ  
crificio y hasta la muerte. 
No recuerdo en qué periódico o re-
vista he leído hace ya bastantes días 
que Rosana Storchio es más creyente 
que supersticiosa. Cuando canta os-
tenta una medaHla de oro con la efi-
gie de un niño que fué su adoración. 
En cambio, todas las flores que le re-
galan, y son muchas, las envía siem-
pre a Itemplo más próximo de su do-
micilio para que sean depositadas en 
un altar consaigrado a la Virgen. 
Anselmi, además de gran cantante, 
músico insigne, pianista, violinista, 
etc., también dedica sus ratos a la 
composición. Actualmente esát arre-
glando para su voz una de las más 
bella scomposiciones de Gounoud, 
aunque no es ciertamente de las 'más 
conocidas . Se trata de un poema t i -
tulado La bion'dina, especie de monó-
logo cantable, escrito por su autor en 
tesitura demasiado baja para voces 
de la calidad de la de Anselmi. Prepa-
ra esta composición para los concier-
tos que tiene contratados en Londres 
en las casas de los más linajudos per-
sonajes de la aristocracia británica. 
Basta ya, por hoy, de noticias. 
\ Seguiré en otra Carta. 
Sucederá esto, Dios mediante, ma-
iñana mismo. 
i Salomé NUÑEZ Y TQFETEL 
" A d o r a c i ó n 
(CUENTO) 
'¿Adorajda?—dijo la condesa Cris-
tiana.—-Estoy segura de haberlo sido 
una vez en mi vida. No por ninguno 
de ustedes, caballeros, aunque más de 
uno me lo haya dicho; demasiado sé 
yo el valor que tienen ciertas frases he-
chas. Siendo muy niña fui adorada 
por otra chicuela de mi edad; una mo-
cosa lo más desarrapada, lo más pobre 
y lo más traviesa que puede darse. Se 
llamaba Melia. 
Sí, adorada en toda la extensión y 
en el mejor sentido de esta palabra. 
No hay otra que pueda expresar sen-
timiento que yo inspiraba a Melis. 
Ahora me doy cuenta de que mi perso-
na constituía su único pensamiento, su 
única alegría, su única razón de ser 
y de vivir en el mundo: que nada exis-
tía para ella fuera de mí; que era pa-
ra mí una cosa más que un ser, y que 
me pertenece por completo. 
¿ Qué dónde pasó eso ?... Muy lejos; 
cu el antiguo caserón en que nací. 
Estaba situado en una calle desierta y 
clara, pavimentada de pedruscos pun-
tiagudos, encerrada entre dos hileras 
de casas grises y de largos muros da 
conventos. Un jardín, atravesado en 
toda su extensión por un paseo cubier-
to de parras, y tan sombroso y fresco 
como una iglesia. A los lados multi-
tud de árboles frutales y al fin del 
jardín una puerta de madera que da-
ba al campo. Desde allí se veía la 
puesta del sol, y volviéndose se dipi-
saba la cúspide de la Catedral y sus 
últimos contrafuertes, dorados por los 
postreros rayos de la tarde. La hu-
milde figura de Melia va unida siem-
pre para mí al recuerdo de aquel rin-
cón de paz profunda y casi majestuosa. 
Siempre que pienso en Melia, vuel-
vo a ver una niña de diez o doce años, 
alta y delgada, con la cara llena de pe-
cas, de ojos vivos y brillantes, a tra-
vés de los descordenadoa mechonea do 
pelo; con los pies calzados con botas de 
elásticos, siempre viejas, sucias y torci-
das, con sus harapos de mil colores, su 
cuerpo abrochado de cualquier modo 
y por el cual asomaba constantemente 
un pliegue de la camisa. Vamos, un 
verdadero guiñapo. Lo mejor que te-
nía era la boca, una boca grande, de 
dientes puntiagudos que enseñaba con-
tinuamente, o que me enseñaba a mí 
por lo menos, pues no podía mirarme 
sin reírse como embobada. 
Parece ser que yo era niña preciosa, 
jimy blanca, muy delicada, de largos 
cabellos rojos. Con esto y con un par 
de ojos verdes y raros y algo en toda 
mi fiyura de malicioso y exaltado, te-
nía aspecto de un ser irreal—hablo se-
gún lo que he oído decir.—Lo cierto 
es que para Melia yo pertenecía a un 
mundo superior, el mundo mismo de 
los ángeles y de los santos, que veía 
en los ventanales de la iglesia. 
¿ Cómo la conocí ? No lo sé siquiera. 
Sus padres eran unos pobres que vi-
vían en la pecindad. Lo único que re-
cuerdo es que sus padres apenas se ocu-
paban de ella, y que yo me acostum-
bré a verla siempre ante mí y de que 
parecía mi sombra. 
[Era un poco molesta la popre cria-
tura ! Sólo me pedía que la sorportase, 
y no precisamente llevándola a mi la-
do, sino detrás, a distancia de mi im-
portante personalidad. Por la maña-
na, cuando la criada me llevaba al con-
vento, la popre Melia, oculta en la 
puerta, espeíapa a verme salir. Cogía 
la cartera, con mis lipros y nos seguía 
a distancia. Yo sólo le decía: "Gra-
cias Melia," y ya se creía recompensa^ 
da. Sabía que mi padre no hubiese 
consentido que fuese a mi lado ni que 
hablase con ella por la calle; y ella 
misma creía tampién que hubiese es-
tado mal hecho; que no debía hacerse. 
Verdad es que con la vida que lle-
vaba no podía i r nunca arreglada. 
Cuando no estaba conmigo, estaba en 
la calle pepándose con los muchachos, 
corriendo por el campo, subiéndose a 
los árboles, coyiendo flores o durmien-
do en los montones de heno. No sa-
bía leer, pues nunca había ido a la 
escuela; pero, en cambio, conocía muy 
bien la virtud de las hierbas; las que 
quitan el reuma, las que son refres-
cantes, las que curan los dolores, las 
que cicatrizan las heridas. Las lleva-
ba muchas veces a la .cocina de mi 
casa, así como manojos de berros, mo-
ras, enormes ramos de violetas y cam-
panillas blancas, margaritas y ma-
pols. 
Todo era buscar pretextos para en-
trar en la casa. Otras veces rondaba 
en tomo de la cocina, esperando que 
la mandasen a algún recado; el pan 
que faltaba a la hora de almorzar, la 
carne que aun no había llevado el car-
nicero . . . Melia subía corriendo y es-
taba de vuelta en un abrir y cerrar de 
ojos; pero ya no se marchaba, se escon-
día por los rincones, se metía por las 
puertas que encontraba abiertas, me 
buscaba y siempre aca.baba por encon-
trarme. 
Lo más frecuente es que diese con-
mivo en el jardín. Se presentaba a 
lo lejos, tímidamente. Yo le indica-
ba con la mano que se acercase, y co-
rría hacia mí loca de alegría. 
Aquí se abre un paréntesis en mi 
memoria... Una larga enfermedad, 
las viruelas, las calenturas... De todo 
esto solo una visión ha quedado en mi 
memoria : la de Melia a mi lado pre-
parando las medicinas, Melia senta-
da en el suelo; Melia a caballo en mi 
cama sujetándome las mános con cui-
dado; pero con todas sus fuerzas, sin 
embargo, para impedir que me rascase 
la cara. 
Le habían dicho que si me rascaba 
me quedaría fea, y velaba por mi be-
lleza como un gnomo por su tesoro. 
I Cómo consentían que estuviese jun-
to a mí. expuesta a coger mi enferme-
dad? Hicieron cuanto fué posible pa-
ra impedir que entrase; pero una ma 
ñaña la sorprendieron en mi habita-
ción escondida detrás de una butaca, 
donde había pasado la noche. 
Ya era inútil echarla; además segu-
ramente hubiese encontrado medio d i 
volver, pues las puertas de aquel ca-
serón nunca so cerraban, como suele 
ocurrir en los pueblos. 
El día en que estuve fuera de peli-
gro, era en abril y el sol penetraba 
hasta mi cama. Melia me llevó flores 
y nos pusimos a jugar arrojándonos-
las mútuamente. Yo estaba tan torpe, 
que todas las que tiraba caían al sue-
lo; Melia las recogía de los rincones, 
debajo de los muebles arrastrándose 
por el suelo y volviéndose a levantar 
con la agilidad de un gato, y aquella 
me divertía mucho. 
La convalecencia fué para mí, co-
mo para todos los niños, un continuo 
3nimo; volví a estar como una niña de 
dos años. Después de una dolencia 
tan grave, volvía la razón a mi cere-
bro muy lentamente, me sentía tan 
cerca de Melia que antes y casi tan 
bobalicona como ella. Cuando me es-
fordaba por recordar el pasado ] qué le-
jano me parecía! Siempre me veía al 
lado de Melia, bajo la parra del jardín. 
Un día no fué Melia. Era el pri-
mero en que me permitían levantarme. 
Yo la reclamé con insistencia. Mi ma-
dre me dijo que mi amiguita estaba 
enferma; pero que iría pronto a ver-
me. 
A l día siguiente me llevaron al cam-
po. Todos eran a cuidarme, a dis-
traerme y a hacerme jugar. Mi padre 
pasaba horas conmigo y cuando calen-
taba el sol me llevaba a pasear a la 
sombra de los árboles en flor, Pero 
yo no podía olvidar a Melia, y pedía 
que me llevasen a cada momento. 
—Melia—me dijo mi padre—está 
malita. Pero no tengas cuidado, por-
que yo le he mandado el médico y to» 
do cuanto le pueda hacer falta. Es-
tá muy bien cuidada. Ya la verás 
cuando esté buena. 
Iba yo recobrando las fuerzas per-
didas. Tenía mucho apetito. Disfru-
taba de todo: del aire sano, del calor 
del sol primaveral, de platos exqui-
sitos que me hacían exprofeso, de' los 
árboles del paseo, como quien renace 
a la vida. Revivía deliciosamente con 
el heroísmo propio de la convalecen-
cia. Eso no obstante, pregunté !uu 
día: 
—/.Y Melia? 
—Melia ha muerto—me dijo mi ma-
dre con tristeza. 
—¡Pobre Melia!—exclamé con va-
guedad, como si soñase con algo difu-
so v lejano.. ^ 
Y no me volví a acordar. 
—Pero después me be acordado y 
me sigo acordando de ella casi todos 
los días. 
Julio Lemaiire. 
Los niños en las escuelas 
Diariamente acuden a las escuelas 
730,334 niños y niñas, y ...120,290 
730,334 niños y niñas, y 120,290 
adultos a las escuelas nocturnas y de 
educación com^pleimientaria, Fara to-
dos estos alumnos existen en aquel 
punto 17,073 profesores. 
La caridad bien ordenada... 
— i Me está usted desollando vivo! 
¿Dónde está el maestro? 
—Ha salido a afeitarse. 
Galantería a la inversa 
En un teatrito aristocrático. 
A l terminar la representación, di-
rígese Gedeón a la condesa, felicitán-
dola por su triunfo artístico. 
—¡Ah! ¡No diga ustel eso!—erpli-
ca la condesa.—Para hacer bien ese 
papel se necesita ser joven y her-
mosa. 
—Pues usted es una prueba de la 
contrario—contesta galantemente Ge-
deón. 
F O L L E T I N 
M ú r i c e l e b i * a n c 
c o n t r a S h o l m e s 
'*v«ntaen "La Moderna Poesía" 
t̂ed ese cas()» ¿sobre qué funda 
a ̂  reclamación ? 
es ' 0'3l'e la carta que me escribió 
^J^Q de ese asunto. 
Stoé carta? 
>on ^ carta prendida al billete 
!í,n alfiler. 
J ú ñ e l a . 
ero si estaba en la papelera! 
i168 tra^e ^e recuperarla, 
/lié qu-1168 el caso que Arsenio Lupín 
iota, ;1611 comunicó dicha carta. Una 
^ « u s e r t a en el ''Eco de Francia'' 
• ' ^ ora0 â  (llle calje la llonra ^e ser 
fjgún |[aü0 oficial, y del cual os, se-
Wsti'611' nno cle los Pi'iuciP3^'8 ac-
!re8aCS~~lma üota aa^cio q110 e11' 
"iogad cn ma»os del letrado Detinan 
'""^da^ COinsultor' la carta ^ el c0' 
^onai Sy lo había escrito, a él 
¡enio i ,n,u ^ t ^ a general; 
•^upíii tomando abogado! 
¡ Arsenio Lmpín, respetando las reglas 
sociales establecidas, designaba, pa, 
ra representarlo a él, a un miembro 
del foro! 
Toda la prensa acudió a casa del 
letrado Detinan, diputado radical in-
fluyente, hombre de reconocida pro-
bidad al mismo tiempo que de espíri-
tu sutil, escéptico, y amigo de la pa-
radoja. 
Nunca había tenido Detinan el pla-
fcer de encontrarse con Arsenio Lu-
pín—y lo lamentaba—pero hoy aca-
baba en efecto de recibir instruccio-
nes suyas, y, muy halagado por una 
elección de cuyo alcance se daba él 
cuenta exacta, se proponía defender 
con vigor el derecho de su cliente. 
Abrió pues el legajo recientemente 
constituido, y sin rodeos, exhibió la 
carta del comandante. Probaba ésta 
la cesión del billete, pero no mencio-
naba el nombre del que lo adquiría. 
"Querido a m i g o . " decía simple-
mente la carta. 
—Este "querido amigo" soy yo, 
añadí Arsenio Lupín en una nota qae 
acompañaba la carta del comandan-
te. Y la prueba fehaciente de lo que 
adelanto es que está en mi posesión 
dicha carta. 
La nube de repórters se abatió in-
mediatamente en casa del señor Ge.r-
bois, quien sólo pudo contestar: 
—El "auerido amigo" soy yo y ko-
lo únicamente yo. Arsenio Lupín ha 
robado la carta del comandante con 
el billete de lotería. 
—¡Qué lo pruebe! replicó Lupín a 
los periodistas. 
—Pero ¡puesto que es él quien ha 
robado la papelera I exclamó Gerbois 
ante los mismos periodistas, 
Lupín insistió: 
—j Que lo pruebe! 
Y fué un espectáculo nada vulgar, 
aquel duelo público entre los dos 
poseedores del número 514, serie 23. 
aquellas idas y venidas de los repór-
ters, aquella sangre fría de Lupín 
frente a la exacerbación del pobre 
señor Gerbois. 
IDesdichado! llena estaba la pren-
sa de sus lamentos... Contaba su in-
fortunio con enternecedora ingenui-
dad. 
— I Comprendan ustedes, señores, 
que ese pillo me ha robado la dote de 
mi hija I Yo, personalmente, nada ne-
cesito; ¡pero Susana! ¡Y, fíjense, un 
millón^ diez veces cien mil francos 1 
{Ah, bien sabía yo que la papelera 
contenía un tesoro! 
Por más que le objetaban que, al 
llevarse aquel mueble, ignoraba su 
contrario que encerrara un billete de 
lotería, y que, eu todo caso, nadie po-
día prever que aquel billete ganaría 
el premio gordo, el profesor gemía: 
—jVaya si lo sabía! . . . Si no, ¿poi-
qué haberse tomado la molestia de 
sustraerme ese mísero mueble? 
—Por razones desconocidas; pero 
no ciertamente para apoderarse de 
un pedazo de papel que valía la mo-
desta suma de veinte francos. 
—¡Que valía un millón! ¡Lo sa-
b í a . . . lo sabe todo... ¡ No le cono-
cen ustedes, al muy granuja!.,. 
¡Bien se ve que no les ha privado a 
ustedes de un millón! 
Mucho hubiera podido prolongarse 
el diálogo. Pero, doce días después 
de la desaparición del mueble, el se-
ñor Gerbois recibió de Lupín una 
misiva que ostentaba la mención 
''confidencial." Leyó, con creciente 
inquietud: 
"Muy señor mío: La gente se di-
vierto a costa nuestra. ¿No le pare-
ce a usted que ha llegado el momen^ 
to de que obremos con seriedad? Por 
mi parte, estoy firmemente resuelto 
a ello. 
"La situación es clara: poseo un 
billete que no tengo derecho a co-
brar, y usted tiene derecho a cobrar 
un billete que no posee. Por consi-
guíente, nada podemos uno sin otro. 
Y es el caso que usted no ha de 
consentir en cederme su derecho, ni 
yo consiento en cederle mi billete. 
"¿Como arreglarnos? 
"Sólo un medio veo: dividamos. 
Medio millón para usted, medio mi-
llón para mí. ¿No es esto equitativo? 
Este juicio a lo Salomón, ¿no satis-
face esa necesidad de justicia inna-
ta en nosotros? 
"Solución justa, pero solución in-
mediata. Fíjese en que esto no es 
un ofrecimiento que usted puede dis-
cutir, sino una necesidad a la cual las 
circunstancias le obligan a doblegar-
se. Le concedo a usted tres días pa-
ra reflexionar. Espero que el vier-
nes próximo por la mañana leeré en 
los anuncios particulares del "Eco 
de Francia," una discreta nota diri-
gida al señor Ars, Lup., la cual con-
tenga, en términos velados, su adhe-
sión de usted para y simple al pac-
to que le propongo. Mediante lo 
cual vuelve usted a verse en seguida 
en posesión del billete y cobra usted 
el ^millón,—a cambio de enviarme 
quinientos mil francos por la vía que 
ulteriormente le indicaré. 
"En caso de negarse usted a mi 
pretensión, he tomado mis disposicio-
nes para que el resultado sea idéntico 
Pero, a más de los graves disgustos 
que semejante decisión habría de aca-
rrearle, tendrá usted que perder 25 
mil francos para gastos suplementa-
rios. 
Reciba usted, caballero, la expre-
sión de mis más respetuosos senti-
mientos. 
Arsenio L U D I D . 
^ Exasperado, el señor Gerbois come-
áó la falta enorme de enseñar estf* 
carta y de dejar que sacaran copias. 
Su indignación le empujaba a toda 
clase de imprudencias. 
—¡Nada, ni un céntimo! exclamó 
el profesor ante la asamblea de los re-
pórters. ¿Partir con otro lo que es 
mío? Jamás. ¡Que rompa el hílete si 
le da la gana! 
—Sin embargo, más vale recibir 
quinientos mil francos que no recibir 
nada. 
—-No se trata de eso: se trata de 
mi derecho, el cual sabré yo hacer va 
ler ante los tribunales. 
—-¿Atacar a Arsenio Lupín? ten-
dría chiste la cosa. 
—A él no, al Crédit Foncier: tieuo 
éste que darme un millón. 
—Contra el billete de loterífl, o, 
cuando menos, contra la prueba do 
que usted compró dicho billete. 
—-Existe la prueba, puesto que Ar-
senio Lupín confiesa que ha robado \ a 
papelera. 
—Sí; pero ¿les bastará a los tribu-
nales la palabra de Arsenio Lupín ? 
—No importa: entablo demanda. 
El público se apasionaba. Se cruza-
ron apuestas: unos afirmaban que Lu-
pín obligaría al señor Gerbois a some-
terse, y, otros, que serían desprecia-
da.s sus bravatas, Pero Ja mayoría de 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L 24 D E F E B R E R O 
A L M U E R Z O M A M B I 
Para conmeanorar él 19 aaiiversa'rio 
«el Orilto de Baáre, los veteranos de 
Ito independenicia oiiganizaron un al-
muerzo nDambí, que tuvo etfeeto hoy a 
las once de la mañana, en el local 'del 
antiguo hospital de "San Ambrosi•o,,, 
tiende está hoy el "iAsilo para Vetera^ 
¿oe" . 
¡En los pasillos del amplio edificio 
que estaban adornados con ¡banderas 
y cortinas, fué instalada una extensa 
mesa en forma de L, donde se senta-
ron amos 500 veteranos, invitados al 
almuerzo. 
Figuraban entre los invitados el co-
ronel Aramda, el capitán Francisco 
Ferrer y lo® ¡señoreg Dorainigo Hevia, 
inocente Gronzález, E. Romay, el co-
mandante Ricardo Pardo, el teniente 
H/uis Swenz, el teniente E. González y 
Gon Migueil Briñas; una comisión del 
Caimito, en la que figuraban el co-
mandante Juan Romero y el teniente 
Atilano Hernández. 
El menú, que se sirvió en abundan-
cia, y que estaba al mismo tiempo 
bien condimentado, se componía de 
lechón asado, carne ahumada y vian-
das de distintas clases. 
Mucho entusiasmo reinó durante el 
almuerzo, repartiéndose al final, en-
tre todos los que allí se hallaban, la-
Iguer, dulces y tabacos. 
A la prenda se le instaló una mesa 
Saparte. sirviéndole además un arroz 
ĉon poll o. 
Formaba la comisión organizadora, 
tforao presidente, el teniente Mateo 
Cuesta: los siargentos Nicomedes He-
rrera, Pascual Herrera, teniente Julio 
'Ibánez, capitán Inocente González, 
;sargento Eloy Romay y los soldados 
Higuel Herrera, Sixto Arango, Cele-
donio Socarras, Agu'stín Herrera y 
^ rale o Ariosa, los 'aue tuvieron para 
los representantes de la prensa, toda 
clase de deferencias. 
L A A S A M B L E A D E L 
C E N T R O D E ^ V E T E R A N O S 
BE PORFÍA DE SUS ESTATUTOS 
A las dos de la tarde de ayer, con-
forme estaba anunciado, se celebró en 
el local que en el Prado ocupa el Con-
sejo Nacional de Veteranos de la In-
dependencia, la magna asamblea con-
vocada para tratar de la reforma de 
'los Estatutos de la aludida institución 
patriótica. 
Inusitada animación se notaba en-
tre la enorme concurrencia de vete-
ranos para intervenir en los debates 
de esta asamblea. 
Ei salón de actos se hallaba artísti-
camente decorado, ostentando en su 
centro un retrato, a igran tamaño, del 
apóstol José Martí cubierto con dos 
hermosas banderas: cubana y ameri-
pana. 
Esta asamblea debió ser presidida 
por el señor Salvador Gisneros Betan-
court, el venerable Marqués de Santa 
Lucía, pero no pudo concurrir al acto 
a virtud de encontrarse enfermo. 
Presidió, en su defecto, ei coronel 
Son Cosme de la 'Torriente, formando 
parte de la mesa, adetmás, log genera-
les señores Daniel Gispert y Manuel 
F. Alfonso; actuando de 'Secretario el 
capitán Ramiro Ramlírez Tamayo. 
Declarada abierta la sesión hizo uso 
de la palabra, pronunciando un elo-
cuente y patriótico discurso, él coro-
nel Torriente. 
Recordó la fecha patriótica que se 
conmemoraba, dedicando recuerdos 
sentidos a todos los libertadores que 
perecieron en campaña, haiciéndolo 
especialmente y de mainera muy sen-
tida, al referirse a los patriotas José 
Martí y Máximo Gómez, exhortando 
a los veteranois todos, sin distinción, 
para que laboren de manera, entusiás-
tica a la conservación y defensa del 
ideal republicano, ya que tantos tra-
bajos y sacrificios había, costado obte-
ner su consecución. 
Extendióse después el" señor To-
rriente en otras consideraciones de or-
den patriótico, excitando a los pre-
sentes para que se pusieran de nie co-
mo hoinenaje a los referidos ilustres 
muertos. 
La asamMea, en pleno, se levantó 
de sus asientos, complaciendo así los 
•deseos del señor Torriente, quien ter-
minó su peroración (siendo muy 
aplaudido) dando a conocer el motivo 
(de la reunión, que na era otro que el 
de la necesaria reforma de los Estatu-
tos de la Asociación. 
Acto continuo el Secretario -dio lec-
ítura a un nuevo proyecto de Regla-
mento redactado por una Comisión 
(coimpuesta, de los asociados señores 
Pérez Carrillo, López Rovirosa y Eu-
logio Sardiñas (este último Ponen-
fté). 
Después la propia Secretaría dio 
lectura de diferentes comunicaciones 
excusándose de 'concurrir al a.cto y ad-
hiriéndoise a lo que en el mismo se 
acordara, del capitán don Pedro Val-
dés Fuentes, del señor Dimas Prieto, 
Presidente de la Delegación de Vete-
ranos de Rodas; del .general Aüherto 
Podarse, y del Presidente de la Dele-
gación de Oamajuaní, señor Ignacio 
Planas. 
Se entró después en un animado 
debate sobre el ya referido provecto 
de estatutos, acordándose, en fin que 
plazo hasta, el próximo 
ZO de Mayo para que se presenten to-
rtas las objeciones que el mismo snigi-
íuera a los asociados todos, dá-ndose 
láe^poiée un voto de confianza a la pre-
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
sidencia para que próximamente se-
ñale la fecha dle su definitiva discu-
sión. 
Celebrándose el ucto llegó un tele-
grama escrito por el coronel y repre-
sentante don Modesto Gómez Rubio, 
Presidente de la Delegación de Ve-
teranos de San Juan y Martínez, adhi-
riéndose también al acto y haciendo 
votos por la completa unión de los ve-
teranos de la República. 
Da lectura del citado despacho dio 
ocasión a que el señor Armando An-
dró, director de " E l Día", pronmiicia-
J*a una inspirada y patriótica alocu-
ción a los presentes recomeindándoles 
unión estreciha y expresando sus de-
seos de que no haya más diferencias 
y divisiones entre los que juntos lu-
charon por ei ideail de la Patria. 
La oración del señor Andró fué co-
ronada con una estruendosa salva de 
aplausos. 
En el mismo sentido se expresiaron 
otros connotados veteranos; terrai-
nando el acto dientro del mayor entu-
siasmo, con la adopción de los dos si-
guientes acuerdos: 
Que la mesa en pleno se dirija a vi-
sitar al señor Presidente de la Repú-
blica (lo que se verificó) y lo felici-
tara en la fecha del aniversario que 
se conmemoraba y que la misma co-
misión interesara del jefe del Estado 
el indulto del veterano sargento An-
gel Conzález, que cumple condena por 
un simple delito de disparo de arma 
de fuego en la cárcel de Bayamo. 
También se acordó dar un voto de 
gracias por su labor a. la Comisión re-
dactora de los Estatutos tantas veces 
referidos. 
A esta magna asamblea •coni5urrie-
ron, entre otros los veteranos siguien-
tes : 
Generales Emilio Núñez, Manuel F. 
Alfonso. Daniel Gispert, Carrillo. 
Diaz, Miniet, Antonio Yarona. Fer-
nández de Castro y Agustín Cebreco. 
Log coroneles Dominíro Jiecuona, Juan 
F. Milanés, José D'Estramlpes, Coro-
nado, Carlos Manuel de Céspedes. Suá 
rez, José A. Clark, Sardinas, Lúeas 
Ailvarez Cerice, Dará Miret. Alberdi, 
los tenientes coroneles Viada, Deg-
nier, Iznuierdo; los comandantes Ba-
rrete y Soto. 
Capitanes: Costa, Francés. Chepe-
llí, Ramiro Ramírez. Gustavo Alfon-
so, Carta.y-a y IVujallo; los tenienites 
Osorio, Duque Heredia y gran núme-
ro de soldados y otrais clases. 
'También asistió una representación 
de los Emigrados cubanos con los doc-
tores Juan Ramón O'Farril y José A. 
Malberty al frente.; así como ei re-
presentante señor Oscar (Soto, el cita-
do director de UE1 Día?', señor Ar-
mando André, el ciudadano de los Es-
tados Unidos misiter Edmund J. Fre-
derick. que alcanzó en el Ejército L i -
bertador, el grado de comandante. 
memorar el ' 'Grito de iBaire." 
En los balcones de la Capitanía del 
Puerto se hallaban distinguidas fami-
lias invitadas por el coronel Jané, 
quien aquejado por molesta dolencia 
no pudo presidir las pruebas náuti-
cas, y asimismo resultaba en los de la 
Sanidad Marítima, donde admiramos 
beilísimas damas. 
La animación era extraordinaria 
por la bahía, donde cruzaban sin ce-
sar muchos botes, gasolineras, remol-
cadores y además las lanchas oficia-
les. 
•Las bandas Munieipal y del Cuar-
tel General tocaron 'durante las rega-
tas lo mejor de su repertorio. 
A las dos y cuarto dieron comienzo 
aquellas, tomando parte en la prima-
ra las siguientes lanchas con motor: 
"iDot," propiedad de Mier y Ga. 
Eslora 30 pies. 'Fuerza de la máquina 
12 H.P. 
"Yara," propiedad de Manuel 
Criado. Eslora 80 pies. Fuerza de la 
máquina 10 II.P. 
"F . Q. Barstow," propiedad de 
te distraído y que entretuvo a la con-
currencia largo rato. 
(Durante la tarde hizo una tempera-
tura deliciosa, un verdadero ''sailing* 
day.'^ 
El Jurado estuvo constituido en el 
yaeht "Gipsy" y lo formaban los se-
ñores Alcalde Municipail, Julio Blan-
co Herrera, Felipe Beltrán, Ramón 
G. Mendoza, Carlos Oarbonell y Eve-
rardo Arregui, quienes eumplierun 
con su cometido admirablemente. 
L A S E S I O N S O L E M N E 
D E L O S V E T E R A N O S 
Anoche, como estaba anunciado, 
se celebró sesión solemne en el Cen-
tro de Veteranos para conmemorar la 
patriótica fecha del 24 de Febrero, 
aniversario del grito de Baire. 
Los salones del Centro aparecían 
adornados con profusión de banderas 
y más de cuarenta retratos de patrio-
tas cubanos que el Ayuntamiento de 
la Habana cedió de su colección, con 
ese objeto. 
Una concurrencia numerosa com-
puesta de Veteranos y Emigrados re-
volucionarios llenaba por completo los 
amplios salones. 
En el soportal la Banda Municipal, 
bajo la competente batuta del maestro 
dispuestos en todo tiempo a comWtir 
a los que traten de perturbar la\>az 
moral de esta tierra y resueltos a im 
tener incólume la independencia co1 
tra cualquier poder extranjero. 
LOLA RODRIGUEZ DE TIO 
Ocupó después la tribuna esta ilus-
tre poetisa, leyendo una inspirada y 
hermosa composición titulada " E l 24 
de Febrero". 
Fué muy celebrada. 
ENRIQUE RECIO 
Pronunció \m brillante discurso que 
fué muy aplaudido. 
Entonó un himno a la libertad e hi-
zo la historia de las guerras de inde-
pendencia, enalteciendo la memoria 
de los héroes y mártires de la revo-
lución . 
Se felicitó de ver unidos, como a su 
juicio deben estar siempre, a los vete-
ranos y los emigrados en el campa-
mento mambí del Centro, rindiendo 
culto a la patria y conmemorando las 
fechas gloriosas. 
GENERAL LOINAZ DEL CASTI-
LLO 
Comenzó reclamando indulgencia 
para su discurso. 
Narró ciertos hechos de armas y 
glorificó a Martí y principales jefes 
de la revolución. 
Ensalzó la labor de los Emigrados 
presentantes d(1 
ro, f e l i e i t a u X ' ^ t . ^ H 
• di trobienio. 
En o (PfliLi. ~~ 
se recib;^010 V i d t a l graK 
fior 
vidVl del iMl Crohi' 
•ramas o "úniero '{' ^k 
licitand/ lu t^ovAr i;i ¡¡ ^ M l 
L A S R E G A T A S 
E N E L P U E R T O 
Con la magnífica íiesta náutica ce-
lebrada ayer, con extraordinario éxi-
to, se ha puesto una vez más de ma-
niífiesto el entusiasmo que todo es-
pectáculo popular despierta entre 
nosotros y la necesidad de reanudar-
las más a menudo. 
Las pruebas que se verifican al ai-
re libre, dedicadas la mayoría de las 
veces al gran público, vienen dando 
magníficos resultados y proporcionan 
mucha alegría, mucha animación a 
esta capital. 
El G6l)erm 
viado a la tSee cIfi. ^ m a ^ e i . -
un telegralaia, W'^ de Qobern? 
de los habitantíW^ndo eri ^ ^ o , 
coronel Uevia. (\k m ProvS 'b í* ' 
riótica festivid,at\10tivo c]e ] ^ ^ 
Alcalde 
ui, señor Sánchez cie.^^amajua-*' 
gido al Pi-esidente deíal, ha did. 




En la Secretaría de] 
también se recibieron vjpuaeión 
cienes. 
Del señor Juan B. Fei 
bernador p. s. do Santa w-̂  Go-
Del inspector de laSe^ 
Guantánamo, general ¡rere; 
Del Gobernador Provine 
tiago de Cuba, gene^ 
Fuentes. 
la eu 
1 'Santa Cruz del iSur, U di 
ro.—;Secretario de Gobenaci 
baña.—En fecha gloriosaWa 
blo cubano, saludóle reaetuosl 
te, haciéndome intérpretene lo 
timientos de los habitantj de 
iMunicipio. — L. Motícaq Ald 
Municipal." 
e-
El Gobernador (Provinciade Pinl 
del Río, señor Indalecio SWdo, j i 
legraJfió al Secretario de Uobernjl 
•eión, saludándolo con molh de la! 
festividad del día de ayer. 1 ,m 
Miguel Gastón. Eslora. 3t 
za de la máquina 12 íI.P. 
''Teresa," propiedad de Raúl Me-
diavi'lla. Eslora'30 pies. Fuerza de la 
máquina 10 H.P. 
"Ilortensia," propiedad de Frank 
Menocal. Eslora 23 pies. Fuerza de la 
máquina 7 ^ H.P! 
lObtuvieron los premios, uno de 75 
pesos y otro de 50 pesos, las lanchas 
"Barstow" y "Teresa," respectiva-
mente. 
En la segunda regata, de "cachu-
chas" al parel, resultó vencedora la 
"Al ic ia , " tripulada por José Yiera, 
y la "Conjunción," de Ensebio Riva-
coba. 
La que despertó mayor interés y 
que produjo gran animación en el pú-
blico, fué la regata de canoas a seis 
remos, cuyas embarcaciones se ali-
YOLA VENCEDORA EN LAS REGATAS 
pies. Fuer-
• M I 
w i m 
LANCHA DE GASOLINA QUE GA NO UNO DE LOS PREMIOS DE SU 
CLASE 
Con gusto hemos -de hacernos eco 
del soberbio "event" de ayer, cele-
brado en nuestro puerto ante inmen-
sa, incontable concurrencia, y lo se-
ñalamos porque corrobora lo que 
siempre dijimos sobre los espectácu-
los en los que toma parte el elemento 
popular, que le presta calor, dándole 
mayores incentivos. 
Deside temprano se hallaba ocupa-
do el litoral por numerosísimas per-
sonas, y tanto en el Malecón, como 
en la Cortina de Valdés y en la Capi-
tanía del Puerto, así como en el mue-
lle de Caballería, se apretaba un pú-
blico ansioso de presenciar las rega-
tas nacionales organizadas para con-
nearon en la boya de iSan Telmo, pre-
sentando magnífico golpe de vista la 
arrancada, que fué hermosa. 
Al poco rato de la salida comenzó 
a destacarse del grupo la canoa "Re-
gla," cjue tripulaban animosos mu-
chachos, y que adelantándose a gas 
competidoras logró el más ruidoso 
triunfo, 
. Lucharon además en esta prueba 
las canoas "'Ana María," "Casa 
Blanca" y "Balear," ganando estas 
dos el segundo y tereer premios. 
Siguió la regata de golas y terminó 
el espectáculo marítimo con la cuca-
ña, que resultó un número sumamen-
Tomás, amenizaba la fiesta. 
Entre los asistentes se encontraban 
los Secretarios de Agricultura., de Jus-
ticia y ele Gobernación, señores Nú-
ñez, Laguardia y Hevia; los generales 
Carrillo Alfonso, Gispert, Loinaz y 
Betancour; los coroneles, Cosme de la 
Torriente y Manuel María Coronado 
y muchos otros, 
A l llegar las autoridades al local dei 
Centro la Banda Municipal tocaba el 
Himno Nacional. 
El Presidente de la República, gene-
ral Menocal, no pudo concurrir por 
retenerlo en sus habitaciones de Pala-
cio una dolencia momentánea; pero 
mandó su adhesión al acto que se rea-
lizaba. 
Poco después de las nueve y media 
declaró abierta la sesión el general Nú-
ñez, que era quien presidía la fiesta, 
teniendo a su derecha e izquierda, res-
pectivamente, al coronel Cosme de la 
Torriente y al general Francisco Ca-
rrillo, Gobernador de las Villas. 
E l primero en ocupar la tribuna fuá 
el. 
DR. CARLOS M. DE LA CRUZ 
Empezó dedicando un recuerdo a los 
americanos, por estimar que en toda-s 
las fechas gloriosas de Cuba debía re-
cordarse con afecto, el concurso que 
prestaron los Estados Unidos a los cu-
banos para conseguir la independen-
cia. 5 
Dedicó un recuerdo a todos los hé-
roes y mártires que lucharon en las 
guerras de independencia, desde el 
generalísimo Máximo Gómez, hasta el 
último soldado anónimo que contribu-
yó con su esfuerzo al triunfo del ideal 
separatista y al advenimiento de la 
República, 
Abogó por la unión de todos los ve-
teranos y emigrados y porque al tras-
pasar los umbrales del Centro se ol-
viden todas las diferencias que divi-
den a los hombres para al unísono ren-
dir todos culto a la patria cubana, 
JUAN FELIPE PISQUET 
Caliñcó el 24 de Febrero como la 
fecha más gloriosa de Cuba, por haber 
sido la tiltima epopeya revoluciona-
ria. 
Ensalzó a Martí y dedicó un re-
cuerdo fervoroso al ax-senador ameri-
cano, Mr, Teller, que falleció ayer en 
los Estdos Unidos, autor de la sub-re-
solu-eión que trajo como consecuencia 
la independencia de Cuba, 
Afirmó que es un deber de los Vete-
ranos el conmemorar las fechas patrió-
ticas, no solo porque en esas fiestas se 
dedica siempre un recuerdo a los que 
sucumbieron en los campos de batalla, 
sino porque sirven para mantener uni-
dos a todos los cubanos dispuestos 
siempre a consolidar y defender la l i -
bertad conquistada. 
Manifestó, además, que la labor do 
los veteranos sirve para demostrar 
que los que estaban unidos en los cam-
pos de batalla siguen unidos en paz, 
en el extranjero, lamentó el vacío que 
la acción demoledora del tiempo va 
haciendo en las filas de los Veteranos 
y terminó haciendo votos al Creado i-
por la unión estrecha de los cubanos 
y la consolidación de la República. 
GENERAL FREYRE DE ANDRADE 
Hizo el resumen de los discursos. 
Manifestó que habíale cabido el ho-
nor de tocar diana en la fiesta cele-
barada por la mañana en la Sociedad 
" E l Pilar" para conmemorar esta fe 
cha patriótica y ahora de cerrar la 
velada de los Veteranos y Emigrados 
revolucionarios. 
Dedicó fráses de elogio al soldado 
Marcos Rosario Mendoza, que se en-
contraba en la sesión, y siempre se 
distinguió por su amor a los ideales 
de la revolución, siendo de'los prime-. 
ros en desembarcar en las playas cu-
banas en unión de Máximo Gómez. 
Dedicó frases de gratitud a la 
Nación americana, y dijo que en to-
das las fiestas de Cuba debía estar la 
bandera nacional enlazada con la de 
los Estados Unidos como estaba en el 
Centro. 
Se congratuló de haber visto luchar 
como hermanos en las regatas de por 
la tarde, en generosa l id del esfuerzo, 
a ios marineros americanos y a los 
marineros cubanos. 
Disculpó al general Menocal por no 
poder asistir a la velada, manifestan-
do que si una dolencia privaba al 
Presidente de la República de estar 
en presencia en la sesión, estaba en 
espíritu, siempre identificado con sus 
compañeros en las rudas fatigas de la 
guerra, 
Terminó abogando por la unión 
estrecha de veteranos y emigrados, 
ADHESION 
Después se leyó un telegrama de 
los Veteranos de Mayarí adhiriéndose 
a la sesión y se dio por terminado el 
acto cerca de las once. 
E N C A N D E L A R I 
Candelaria, 24. 
El día de la Patria ha sid^steja-
do aquí con animación- y ore com-
plete. 
La fiesta escolar resultó m luci-
da. 
El acto celebrado por los vranos 
en él Ayuntamiento, a las doce) día, 
estuvo concurridísimo.. 
Hablaron el doctor Rivero, ellcal-
de señor Hermoso, el mayor icral 
Pedro Díaz, el coronel Santa Cn pre-
sidente del Consejo local de vetmos, 
los capitanes García Ramírez y artí-
nez y varios jóvenes. 
Muchos veteranos del campo inie-
ron para asistir a esta fiesta. | B u 
Se encontraban en el local tóalos 
concejales. 
También concurrió una nuiii-os& 
representación de la Colonia Esyio-
,al rindiendo con su presencia uiho-
menaje de amor y respeto al púbijo. 
MI Correspons^M 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
En el Malecón fueron quemados 
anoche vistosos fuegos artificiales 
confeccionados por el pirotécnico se-
ñor Quevedo, 
Los fuegos fueron muy celebrados. 
Una muchedumbre inmensa se (fon-
gregó en el referido paseo para pre-
senciar los fuegos. 
El Ayuntamiento había donado 500 
pesos al señor Quevedo para que pu-
diera ofrecer los fuegos artificiales al 
pueblo dé la Habana en este día en 
que se conmemora el aniversario del 
levantamiento de Baire. 
E N H O L G Ü I N 
Holguín, 24. 
Se ha celebrado con inmenso ertU» 
siasmo el acto de izar la bandera en 
la casa Ayuntamiento. 
Asistieron a esta ceremonia los alum-
nos de las escuelas públicas y las fuer-
zas militares. 
Hicieron uso de la palabra, proniii-
ciando patrióticos discursos: el concf-; 
jal señor Francisco Grave de Peralta 
y el capital Cuza en nombre de los vé 
teranos. 
Terminado el acto, los alumnos can| 
taron el himno de Luz y Caballero, v i l 
sitando después el cementerio, dondo 
depositaron ramos de flores en las tum-
bas de los soldados de la Independen-j 
cía, Luis de Feria. Panchito Frexes y| 
Pepe Torres, 
La niña Narcisa Aguila recitó una 
poesía, expresamente escrita para ís-j 
te acto por el director de la escuela 
número une. 
Se celebraron luego los distintos nu-j 
meros del programa organizado para j 
la. conmemoración del 24 de Febrero, i 
Vidal Pita, Corresponsal. 
E N C I E N F U E G O S * 
Cienfuegos, 24. 
Con verdadero entusiasmo celebi'a' 
ronse las fiestas de la Patria. j 
El paseo de vehículos alrededor 
parque quedó lucidísimo. El M:m^ 
tamiento hizo algunas donaciones ei 
metálico para premiar distintos asu»' 
tós. Los edificios públicos encaén^a 
se iluminados. 
En el Centro de Veteranos ^le?vr^ 
se fiestas, tocando ln banda nmnic1?-
en la puerta del mencionado cerltl,0j()g 
Distinguidas familias invaden 
paseos públicos. 
Dada la afluencia de distintos m 
Mculos, fué arrollado por un coche J 
rí Abrahan, natural de Italia.^ Su ^ 
tado es sumamente grave; fue tras 
dado al hospital. 
E l C&rrcspoi 
F E L I C I T A C I O N E S 
P A T R I O T I C A S 
En la Secretaría de Estado se han 
recibido varios cablegramas de los re-
R o s i l l o n o v o l ó 
Pinar del Bío, 24. 
Rosillo comenzó su vuelo hoy a 
hora fijada sufriendo entonces la 
tura del eje de su aparato imPldie 
dolé volar. Ya reparó la avfería e ^ 
tentará volar mañana. A l medio 
seguirá rumbo a. la Habana. 
Mcrnánde1" 
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S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
T E M P O R A L E N E S P A Ñ A 
«rnTENDO AUXILIOS. — PELIGR OS DE LA NAVEGACION. — PEI-
NADORA MUERTA. — PANICO EN UN LAVADERO.— DOS 
LAVANDERAS MUERTAS Y SIETE HERIDAS.—RIO 
CRECIDO. — VAGONES DESTROZADOS 
Madrid, 24. 
' Continúa descargando, con gran fuerza, el temporal en ca^i toda Espa-
y sign©11 recibiéndose en el minis-
terio de la Gobernación numerosos te-ie¿amas, de los pueblos damnifica-
dos pidiendo auxilios. 
Han sido enviados socorros a mu-
chas provincias. 
EN SAN SEBASTIAN 
3a.n Sebastián, 24. 
Reina furioso temporal. 
El mar presenta un aspecto impo-
nente. 
Se teme que ocurran algunos nau-
fragios. 




El huracán ha derribado infinidad 
de árboles. 
y ha cortado numerosos cables de 
los tranvías. 
En la torre de San Agustín se des-
prendió un andamio, cayendo sobre 
xma peinadora, que en aquel momento 
pasaba por la calle. 
La infeliz quedó muerta en el acto. 
Se llama Consuelo Rodríguez. 
En Almusaf es, importante villa per-
teneciente al partido judicial de Sue-
ca, ha causado grandes destrozos el 
temporal. 
La techumbre de un lavadero fué 
derribada por el vendaval en ocasión 
en que se encontraban dentro de 
aquél varias lavanderas. 
Las pobres mujeres presas de gran 
pánico comenzaron a gritar y a correr 
originándose una confusión enorme. 
En el afán de salir cuanto antes se 
atrepellaron unas a otras cerca de la 




El río Pisuerga viene crecidísimo, 
amenazando inundar algunos pueblos 
de la provincia. 
Debido al temporal ha ocurrido un 
desprendimiento de tierras en la vía 
férea, cerca de la estación de Came-
rón. 
Cuatro vagones que se encontraban 
en la línea cayeron al río, quedando 
destrozados. 
M a r r u e c o s 
VEINTICINCO ENEMIGOS MUER-
TOS. — ESTRAGOS CAUSADOS 
POR EL TEMPORAL. — CUATRO 
SOLDADOS HERIDOS. 
Larache, 24. 
Se ha comprobado la noticia de ha-
ber muerto veinticinco enemigos en 
la toma, por nuestras tropas, de la 
posición de Buse-La-Ham. 
El furioso temporal que reina ha 
causado grandes estragos en diferen-
tes posiciones. 
En Nador y otros campamentos han 
sido destruidas por la tormenta nu-
merosas tiendas de campaña. 
A consecuencia del temporal han 
resultado heridos cuatro soldados. 
El general Fernández Silvestre ha 
enviado convoyes y materiales para 
reparar los destrozos causados en las 
posiciones. 
B a r c o c o n a v e r i a 
LUCHANDO CON EL TEMPORAL. 
Ceuta, 24. 
Arribó a este puerto un vapor ale-
mán. 
Trae grandes averías. 
Se vió precisado a ktohar durante 
varias horas con el temporal. 
T e l e g r a m a a D a t o 
LO QUE DICEN LOS CONQUENSES 
Cuenca, 24. 
Se ha enviado un telegrama al Pre-
sidente del Consejo, don Eduardo Da-
to, diciéndole que los vecinos de Cuen 
ca confían en que serán atendidos 
sus derechos. 
El citado telegrama va firmado por 
representantes de todas las fuerzas 
vivas de la ciudad. 
l a a v i a a o n 




El capitán Bayo, acompañado de 
o^o oficial del Ejército, ha rendido 
^ niagnífico vuelo en biiplano, para 
j ^ í g a r a los enemigos que nos tiro-
tearon en días anteriores. 
•̂ os aviadores llegaron al oampa-
^ento moro y lo bombardearon hasta 
destruirlo. 
Los moros huyeron, yendo a situar-
e a siete kilómetros de distanoia. 
£ / c o n f l i c t o d e C u e n c a 
ENTREVISTA CON DATO 
Madrid, 24. 
La Junta de Defensa de Cuenca ha 
visitado al señor Dato para interesar-
le en favor de aquella ciudad. Le pi-
dieron la derogación de la real orden, 
publicada en la "Gaceta", aplazando 
la tercera subasta del ferrocarril di-
recto de Valencia a Madrid. 
Los que componen la citada Junta 
manifestaron a los periodistas, una 
vez terminada la entrevista con el Je-
fe del Gobierno, que la actitud en que 
se encuentran, respecto de la anula-
ción del proyecto del ferrocarril de 
Valencia, si no se presentan postores 
a la subasta, es firmísima, porque el 
proyecto aquel perjudica grandemen-
te a Cuenca. 
—-Estamos dispuestos —terminaron 
diciendo—a ir todos a la cárcel antes 
que permitir que se burlen de noso-
tros dejando en ridículo a la Junta 
constituida. 
E l C a r n a v a l e n M a d r i d 
CONCURSOS APLAZADOS 
Madrid, 24. 
Durante todo el día de ayer ha es-
tado lloviendo torrencialmente. 
En vista de ello hubo necesidad de 
suspender el festival carnavalesco que 
debía verificarse en el Paseo de la 
Castellana. 
Hoy hizo un frío horroroso. Sin em-
bargo, los paseos se vieron muy con-
curridos. 
Salieron numerosas carrozas. Algu-
nas de ellas muy artísticas. 
En el Prado, Recoletos y la Caste-
llana hubo gran animación. Se consu-
mieron enormes cantidades de confe-
tt.¿>. 
Los concursos de estudiantinas, 
comparsas y carrozas han sido apla-
zados para mañana. 
Se celebrarán como de costumbre 
en el Paseo de la Castellana. 
El jurado está compuesto por los 
más afamados artistas y críticos de 
arte. 
apa 
S E A F L A C O 
êr delgado prueba desequilibrio en 
^ vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
0. ^asta comer para engordar, si no 
Ee asimila la comida, 
C0Pita de VINO P E P T O N A BAR-
lo fi Vâ e m^3 qiie un beeftedh para 
.,ac08, pues está predifferido y se 
sin digestión. 
11 ^ganismo necesita un auxilio pa-
a restablecer el apetito. 
í:0 Pierda tiempo tómelo, 
^oguería SARRA y Farmacias. 
Jjosco prueba 30 centavos. 
I m p o n e n t e m a n i f e s t a 
c i ó n e n V a l e n c i a 
M e e t i n g c a r l i s t a 
ESCANDALO PROMOVIDO POR 
LOS RBPUBLICANOS. 
Lérida, 24. 
En ia villa de Bosost se desarrolló 
un gran escándalo, cuando se estaba 
verifioanjdk) un mitin carlista. 
Se haibían mezcilado entre el público 
varios republicanos, dispuestos a ar-
mar camorra. 
Uno de los oradores fué interrum-
pido freicuentementie pior los alboro-
tadores. Los carlistas les llamaron la 
atención y por fin se fueron, unos y 
otros, a las manos. 
La poHida intervino enérgicamente, 
logrando seiparar los dos bandos. 
El mitin, en vista del esicándalo, 
fué suspendido por orden de üa auto-
ridad. 
El candidato carlista, señor Barón 
de Pemisan, que se encontraba en el 
mitin, ha diesaiparecido de la locali-
dad. 
Es» generalmente censurada la acti-
tud de los repuiblicanos por la intran-1 
sigencia de que están dando pruebas." 
PROTESTA CONTRA LOS PRESU-
PUESTOS MUNICIPALES.—.GRI-
TOS, SABLAZOS Y TIROS.—LA 
HUELGA GENERAL. 
Valencia, 24. 
Se ha verificado una imponente 
manifestación de protesta contra los 
actuales presupuestos munLcipaies. 
Hasta los comercios cerraron sus 
puertas en señal de adhesión a la pro-
testa. 
Los manifestantes se dirigieron al 
Gobierno Civil. Una oomisnón subió a 
entrevistarse con el Gobernador y a 
entregarle un recurso contra Im ci-
taidos presupuestos. 
Los gritos y alborotos que en la ca-
lle producían los manifestantes eran 
grandásimos. 
En vista de ello, y con objeto de 
caJmarilos, les dirigió la palabra, de»-
de uno de los balcones del GoMemo 
Civil, ©1 Presidente de los gremios, 
para decirles que el Goibemador en-
viará el recurso a Madrid. 
El discurso del Presidente de los 
gremios fué axjogido a los gritos de: 
—¡Se nos quiere engañar! 
—¡Iremos a la huelga general! 
El escándalo iba en aumento. La 
policía intervino para calmarlos, sin 
consegrarlo. 
Se hicieron numerosas detendones. 
Los manifestantes trataron de l i -
bertar a los detenidos, cosa que impi-
dió la fuerza de orden púbüico, repar-
tiendo numerosos sablazos. 
Se hicieron muchos disparos, sin 
que haya que lamentar desgracias 
personales. 
Ha sido anunciada para mañana, 
miércoles, la huelga general. 
l i g a r t e e n 
S a n S e b a s t i á n 
LAS REFORMAS DE LA CAPITAL 
San Sebastián, 24. 
Se encuentra en esta capital el mi-
nistro de Fomento, señor Ugarte. 
Hoy recibió la visita de una comi-
sión del Ayuntamiento que fué a ro-
garle que se interese por las mejoras 
que se necesitan llevar a cabo en la 
localidad. 
Ef señor Ugarte prometió a los co-
misionados apoyar las proyectadas 
reformas de la ciudad, muy especial-
mente la que se refiere al ensanche, en 
el importante barrio de Gros. 
La comisión salió altamente com-
placida de su visita al ministro. 
L a p r o t e s t a d e 




La comisión de protesta, nombrada 
por los valencianos, ha telegrafiado 
al Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, y al ministro de la Goberija-
ción, don José Sánchez Guerra, pi-
diéndoles que sea resuelto favorable-
mente, para el pueblo de Valencia, el 
recurso presentado contra los presu-
puestos municipales. 
En dicho telegrama Ies anuncian la 
huelga general y cierre de comercios, 
que se llevarán a cabo mañana miér-
coles. 
El vecindario ha comprado gran 
cantidad de comestibles, preparándo-
se para mañana, que a consecuencia 
del cierre no habrá donde comprar 
víveres. 
Los f e r r o v i a r i o s 
p o r t u g u e s e s 
UN PUENTE VOLADO 
Badajoz, 24. 
No ha llegado tren alguno de Por-
tugal. 
La versión oficial dice que no cir-
culan por impedirlo el fuerte tempo-
ral que ha descargado. 
Pero noticias particulares recibidas 
aquí, aseguran que los obreros despe-
didos por la Compañía, antes de la 
huelga última, que no han sido admi-
tidos al trabajo después de soluciona-
do el conflicto, han volado, con dina-
mita, una parte considerable de la lí-
nea y un puente. 
N a u f r a g i o d e 
u n a l a n c h a 
Ceuta, 24. 
Ha naufragado, a consecuencia del 
estado del mar, una pequeña lancha. 
Los tres marineros que la tripula^-
ban se salvaron después de grandes 
esfuerzos. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Naufragio 
deí " E k U p i i k a " 
Brenuen, 24. 
En despacho inalámbrico trasmiti-
do a bordo del vapor alemán " W i l -
denfeüs", se dice que este barco reco-
gió a bordo a un segundo maquinisita, 
ocho hombres y un niño, todos perte-
necientes al vapor danés "Eldiptika", 
que se hundió el día 23 del corriente 
en la bahía de Vizcaya, víotíma del 
furioso temporaíl que azotó el litoral 
del Norte de España. 
Díoese que el capitán del "Ekl ipt i -
ka" murió ahogado, y como nada se 
dice del resto de la tripulación y pasa-
je, se supone que todos hayan pereci-
do. 
S/guen l a s c o n f e r e n c i a s 
Washington^ 24. 
Después de una conferencia que se 
celebró esta tarde entre el Presidiente 
Wilson y él presidente interino de la 
Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado, el Secretario Bryan telegra-
fió al Cónsul americano en Nogales 
para que se entrevistara con Carranza 
y adquiriera la opinión del jefe cons-
titucionalista acerca del caso de Ben-
ton. 
Mr. Bryan conferenció también 
con el Embajador de la Cran Breta-
ña, mister Rice y después de la entre-
vista se dirigió a la Casa Blanca a in-
formar al Presidente Wilson. 
Americano a h o r c a d o 
Laredo, Texas, 24. 
El ciudadano americano Clemente 
Vergara, que recientemente fué dete-
nido y conducido a territorio mejica^ 
no por los federales, fué ahorcado es-
ta mañana. La noticia ha sido trasmi-
tida desde Hidalgo. 
El comandante de la guarnición fe-
deral de Piedras Blancas, accediendo 
a las indáicaciones de las autoridades 
americanas, había ordenado la liber-
tad de Vergara. 
E n t i e r r o d e A g u i l a r 
d e C a m p ó o 
MANIiTOTACODON DE DUELO. 
Madrid, 24. 
Se ¡ha verificado el entierro del se-
ñor Marqués de Aguilar de Campóo, 
mayordomo que fué de la reina ma-
dre, doña María Cristina. 
La conducción del caíd&ver consti-
tuyó una gran manifestación de 
duelo. 
Entre la inmensa concurrencia que 
aculdió a rendir él último tributo al 
finado, se vedan numerosos represen-
tantes de la política, artes, ciencias, 
milicias y palatinos. 
Ocupaban la presidencia del duelo 
los representantes de los reyes y de 
los infantes, el Jefe del Gobierno, 
don Eduardo Dato, y las autoridades 
de Madrid. 
A c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a 
VLAIKEOS HERIDOS LEVES. 
León, 24. 
El fuerte temporal que descargó 
sobre esta provincia iba causado gran-
des destrozos en las carreteras. 
En uno de los sitio» donde aquéllos 
fueron mayores iba ocurrido una des-
gracia automovilista. 
El ex-ministro liberal señor Meri-
no iba en un automóvil acompañado 
de varias piersonas. A l llegar a un si-
tio en donde la carretera había sufri-
do una cortada, por ef ecto de las 
aguas, volcó el carruaje, resultando 
los que lo ocupaban levemente heri-
dos. 
i o s " M i é l i c o s " 
v a n a p r a c t i c a r 
Filadelfia, 24. 
Hoy ha salido para Jaoksonville el 
primer grupo de jugadores de pelota 
perteneciente al club "Phiiadelphia 
Athietios", que van a dar comienzo a 
las prácticas de primavera. 
El grupo que salió hoy va a las ór-
denes de Harry Davis. El manager 
Connie Mac y el resto de sus players 
embarcarán mañana. 
E l p r i m e r b a r c o r e b e l d e 
Nogales, 24, 
El cañonero "Tampico" con toda 
eu dotación y armamento, se ha pasa-
do hoy al enemigo. 
Dicho cañonero, a toda máquina, 
penetró en la bahía de Topolombampo 
y voluntariamente se entregó a los re-
beldes, dándoles el primer banco de 
guerra que tanto deseaban. 
E l f e m i n i s m o e n a l i a 
(Chicago, 24. 
Por primera vez hoy haca depositado 
sus votos en las urnas las partidarias 
del voto femenino, de acuerdo con la 
Ley del Sufragio aprobada en la úl-
tima legislatura. 
La votación que se ha efectuado es 
la primaria para candidatos a conce-
jales. En la boleta aparecían los nom-
bres de ocho candidatos femeninos. 
Más de setecientas mujeres forman 
(Parte de las mesas electorales y se es-
pera, que el número de votantes muje-
res ascienda a sesenta mil. 
Los d e p o r t a d o s 
d e l C a b o 
Cravesend^ Inglaterra, 24. 
Esta mañana entró en puerto el va-
por "Umgeni", que trae a los agitado, 
res principales de la huelga minera de 
Sud Africa, que fueron deportados 
po reí gobierno colonial. 
Los deportados son diez y de ellos 
nu^ve se han negado rotundamente a 
deisemibarqar, declarando su intención 
de quedarse a bordo del barco hasta 
que éste regrese a Sud Africa. 
Bain, el Secretario de Xa Unión 
Obrera del Cabo, que hajee de jefe del 
grupo, dice fueron embaarcados a la 
fuerza. 
Los miembros del Parlamento per-
tenecientes al Partido Obrero habían 
preparado un recibimiento espléndido 
a los deíDOrtados. 
El "XJmlgeni,' ha salido para Lon-
dres, con los aigitadores a bordo. 
W i l s o n y e l f u s i l a m i e n -
to d e B e n t o n 
B a r c o s e m b a r r a n c a d o s 
IMPONENTE ASPECTO DEL MAR 
Palma de Mallorca, 24. 
Han embarrancado tres vapores, a 
consecuencia del fuerte temporal que 
reina. 
Uno de ellos, ÍMmaído "Ladlo/ ' de 
matrícula danesa, se encuentra en 
desesperada sitaaición. 
No es posible prestarte auxilio, por 
el imponente estado del mar. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 24. 
Hoy se cotizaron las libras a 26,70. 
Los francos, a 6,20. 
Washington, 24. 
El Consejo de Secretarios celebrado 
hoy ha dado oportunidad al Presiden-
te Wilson para cambiar impresiones 
con los miembros de su Gabinete acer-
ca de la situación de Méjico y del 
asunto del inglés Benton. 
Antes de celebrarse la sesión, el Pre-
sidente Wilson conferenció con su Se-
cretario de Estado sobre el incidente 
Benton, rogándole que llevara al Con-
sejo todos los detalles que hasta ahora 
habían llegado al Departamento de 
Estado. 
Aunque pudiera existir alguna du-
da respecto a la manera cómo fué 
muerto «1 inglés Benton, a menos que 
«e reciba una prueba evidente contra-
diciendo la 'versión del suceso dada 
por Pancho ViHa, el Gobierno de los 
^Estados Unidos no se negará a admi-
tir las dedaraciones hechas por el 
caudillo rebeldle. 
Créese generalmente que uno de los 
resultados directos del incidente será 
que los Estados Unidos dirigirán a los 
ooniStitucionaSistas una comunicación 
'indicándoles que debe darse a los ex-
tranjeros y a sus intereses una amplia 
protección. 
P a n c h o V i l l a n o c e d e 
El Paso, 24. 
El cónsul Edwards residente en Ciu-
dad Juárez, continúa en sus gestiones 
para inducir a los jefes constituciona-
listas a que entreguen a la viuda el 
cadáver die Benton. 
Hasta ahora Pancho Villa no ha 
querido acceder al ruego que se le ha 
dirigido respecto a este asunto. 
El Cónsul americano en Chihuahua 
renovará su petición a ese efecto. 
Villa insiste en que Benton quiso 
ma-tarlo y por eso ordenó su fusila^ 
miento. 
R e v i s i ó n d e l p r o c e s o 
B e c k e r 
Nueva York, 24. 
El Tribunal de Apelaciones ha re-
vocado el fallo del jurado que senten-
ció al teniente Charles Becker conde-
nándolo a muerte por éí asesinato del 
jugador Hermán RosenthaTy ha dis-
puesto que se abra un nuevo proceso* 
El mismo tribunal ha confirmado la** 
senteneda recaída sobre los cuatro ta-
húres presos en Sing Sing, a.qnienea 
jus&a como a los verdaderos asesino» 
de Rosenthal. 
Eln el caso de Becker seis magistra-
dos votaron a favor de la revisión del' 
proceso y uno en contra. 
El magistrado Goff, que presidió elh 
proceso Becker, y el juez Whitmajv 
que llevó la acusación, han sido clarea-
mente censurados por los magistradoa' 
del Tribunal de Apelaciones, quiene» 
declaran que el proceso fué tramitado' 
con imparcialidad manifiesta. 
P r o m e s a d e l i l l a 
Washingon, 24. 
Por conducto de los agentes consu-
lares de los Estados Unidos en Juárezf 
y Chihuahua, el Secretario Bryan ha 
recibido esta noche de Pancho Villa la 
promesa die que muy pronto entregará 
el cadáver de Benton a las autorida-
des americanas para que se le practi-
que la autopsia y se vea si el inglés 
fué muerto de un sdo tiro o de la des-
carga de un pelotón. 
O f e r t a a M a t h e w s o n 
Nueva York, 24. 
El Presidente GÜmore, del nuevo 
club Brooklyn de la Liga Federal, ha 
ofrecido ai famoso pitcher Christy 
Mathewson la dirección de su team, 
fijando "Mat ty" el sueldo y condicio-
nes que desee. 
E l V i c e - P r e s i d e n t e 
d e l P e r ú 
Nueva York, 24. 
El señor Roberto Legtdia, primeP 
Vicepresidente del Perú, ha llegado 
hoy de Inglaterra. Dicho seftor saldrá 
en breve para Lima, con objeto de asu 
mir la presidencia del Perú, que des-
empeñará durante el resto del período 
presidencial que le correspondía al 
Presidente BiHinghurst, que hace días 
fué desterrado del país. 
Robo con fractura 
En la casa marcado con el número 
13 de la calle de Curazao y en la ha-
bitación número 2, penétraron ayer 
dos ladrones, violentando la puerta y 
llevándose un centén y tres luises, que 
la inquilina María Luisa Foyo guarda-
ba en una cartera que había dejado so-
bre una mesa. 
La denunciante ignora quiénes sean 
los autores del robo. 
Bofetadas y atentado 
Por el Dr. Ochoa fué asistido ayer 
tarde en el Centro de Socorros de Casa 
Blanca el vigilante del puerto Dona-
to Jorge, el que presentaba varias le-
siones de pronóstico leve que dijo sa 
las causó Juan Ñapóles, vecino de Ofi-
cios número 10, que le dio una bofeta-
da, al encontrarse escandalizando en el 
muelle de caballería. 
El Ñápeles fué también asistido de 
varias lesiones de la misma índole, cau-» 
sadas por otra bofetada que le dio el 
vigilante aludido. 
El Nápoles fué mnitido al Vivao' 
siendo acusado de atentado a agente 
de la autoridad. 
LA CIENCIA ATAJA LA CALVICIE 
El Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al campo de la Ciencia 
Es la cosa más rara dél muncto, ine un 
hombre haya de ser inevitablemente calvo, 
porque no hay nadie cuyo cabello vio esté 
muerto en las raíces que haya de ser no-, 
cesariamente calvo si emplea el Uerplclde 
Nswbro, el nuevo anticéptlco del cuero ca-
belludo que extirpa el germen que ataca el 
cabello por la raíz, y limpia la caspa del, 
cuero cabelludo, dejándolo perfectameote. 
sano. Clarénce Hamilton, de Atlanta, Ga-, 
B. U. A., se hallaba enteramente calvo. Hn̂  
menos de un mes el Herplclde le había lim- ; 
piado la cabeza de todos los enemigros delU 
pelo, reanudando entonces la naturaleza mi; 
trabajo de cubrir la cabeza de cabello den-": 
so de una pulgada de largo, y A í̂ ts seis 
semanas tenía una provisión de cabello nor-
mal. Cura la comezón del cuero cabelludow 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 oii moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John* 
son. Obispo 53 y 55.̂ —Agentes especiales. 
BBHHHnnEBnHBHBaBSHBBBBHHHBSB 
NO T E M U E R A S I R A E S P A Ñ A 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y libretas dd ahorro; 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Viajes Gratnitos (Premios de Constaii,r.la y Propatiaaáa) 
Lierandi y Cia.- San RafRel 1 j43 Habana. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 25 DE ig i^ 
En Almendares Park 
Campeonato de 1914 
H a b a n a 3 : M m e n d a r e s 4 . 
¿Para qué hacer juicio del juego de 
Con decir que el "Habana", por 
no hacer nada nuevo perdió, basta.̂  
Y como con esto está dicho todo, 
véase la relación del juego, entrada 
por entrada, que hablará mejor que 
jiosotros. 
BATERIAS: 
Por el "Almendares", Pedroso y 
González. 
Por el Habana", Villazón y M . 
A. González. 
PPJMER INNING 
Habana—J. Calvo out en fly al left. 
T. Calvo hit al left. Almeida base por 
bolas, pero antes Calvo robó la inter-
media. Luque roletea a Cueto, for-
zando el out de Tomás Calvo en ter-
cera base. Los otros dos corredores 
quedan en primera y segunda. Viola 
dispara un hit de cañonazo por se-
gunda y anota Almeida. Luque quedó 
en tercera. Violá estafó la segunda. 
Baranda fué el tercer out en fly; al 
left. 
Almendares.—Cueto es struck out. 
G. González recibe un dead hall, y 
los dos bateadores de turno, Jabuco y 
Torriente, reciben la base por bolas. 
Cabrera roleteó sobre tercera, Almei-
da mofó, y cuando tiró a segunda a 
nadie pudo sacar, anotando González. 
Romañach murió en foul fly a Miguel 
Angel. Paito Herrera dió un batazo 
largo, entre left y center, que parecía 
de dos bases por lo menos, pero To-
más Calvo lo corrió tan bien, que lo-
gró engarzar la bola, haciéndose 
aplaudir. 
SEGUNDO INNING 
Habana.—Hungo da un hit de ro-
lling sobre segunda. Palto logra de-
tener la bola, pero es imposible tirar 
a primera. Villazón se sacrifica con 
un rolling largo a primera y Hungo 
va a segunda. Miguel Angel batea ro-
lling muy duro por tercera,. Cueto 
acepta la bola y traban a Hungo entre 
segunda y tercera y es out. J. Calvo 
da un infield hit, Miguel Angel llega 
hasta tercera y Calvo a segunda en 
el tiro. Tomás es transferido y se lle-
nan las bases. Almeida muere en fly 
al centro. 
Almendares. — Campos, rolling al 
short, Hungo tira mal a primera y el 
corredor llega a segunda. Pedroso se 
sacrifica en rolling a primera, sin 
asistencia, y el corredor va a tercera. 
Cueto batea un ñy largo al left, To-
más lo convierte en out. Campos pisó 
y corrió, pero un tiro tremendo de 
Calvo de left field a home lo pone 
fuera-de juego. 
Calvo es aclamado con justicia. Así 
es como se juega pelota. 
TERCER INNING 
Habana.— Luque, hit por tercera. 
Violá roletea a Romañach y se realiza 
el double play vía Romañach, Herre-
ra y Cabrera. Baranda es out de pit-
cher a primera. 
Almendares. — G. González rolling 
a tercera y por laboratorio de Almei-
da llegó hasta tercera. Hidalgo murió 
en fly al righ field. González preten-
dió anotar, pero el tiro de Luque a 
home fué tan bueno y rápido, que el 
corredor volvió a tercera. Torriente 
es struck out. Cabrera roleteó al 
short, Hungo aceptó, tiró a primera y 
Violá mofó, por lo que anotó Gonzá-
lez. Cabby robó la segunda. Roma-
ñach siguió con un hit sobre el short. 
Tomás Calvo estaba lejos, pero le par-
tió a la bola decididadmente, la en-
garzó con una mano y sin parar su 
carrera tiró a home, sacando a Ca-
brera. 
Otra ovación para Tomás. 
CUARTO INNING 
Habana. — Hungo, out en fly al 
left. Villazón, rolling a segunda, out. 
Miguel Angel, rolling a tercera, out 
en primera. 
Almendares. — Herrera, rolling al 
pitcher, out. Campos, struck kout. 
Pedroso , la base por bolas. Cueto hit 
por segunda. G. González roletea so-
bre Cueto forzando el out de Pedroso 
en tercera. 
QUINTO INNING 
Habana.—J. Calvo obtiene la base 
por bolas. Trata de robar segunda y 
lo sacan out. T. Calvo y Almeida mu-
rieron por la misma vía Romañach y 
Cabrera. 
Almendares.— Hidalgo ñy al cen-
tro. Torriente hit entre primera y se-
gunda. A l tratar de estafar, lo saca-
ion Miguel Angel y Baranda. Cabrera 
es out en fly a segunda. 
SEXTO INNING 
Habana.— Luque dió un rolling al 
short y fué out en primera. Violá to-
teó ponche. Baranda rolling al short, 
out en la inicial. 
Almendares.— Romauaeh muere en 
fly a tercera. Herrera da un hit ni 
left por tercera y se robó la segunda. 
Campos murió en foul fly al catcher. 
Miguel Angel tiró a tercera para sa-
car a Herrera, pero a Almeida se le 
cae la bola. Pedroso dió un hit sobre 
el short al centro y por error de Ja-
cinto llegó^ a segunda, mientras He-
rrera anotó. Cueto murió en línea al 
pitcher, qua retuvo, pero sacó en 
.primera. 
SEPTIMO INNING 
Habana.—Hungo, fly al centro. Oc-
tavio González batea por Villazón y 
lo sacan struck out. Miguel Angel, fly 
a tercera. 
(Entra Pepe Acosta a pitchear por 
el ' 'Habana"). 
Almendares.— G. González la base 
por bolas. Hidalgo fly al left. To-
rriente fly a tercera. Cabrera batea 
una línea enorme de foul por el left 
field, Tomás Calvo le fajó valiente-
mente, y cuando parecía increíble 
que la pudiera alcanzar, la engarzó, 
realizando otra sensacional jugada. 
Grandes aplausos, muy merecidos. 
OCTAVO INNING 
Habana.— Jacinto, fly al righ. To-
más hit sobre el short. Almeida, un 
tubey al left-center, pero Hidalgo con 
su buen fielding y un bound favora-
ble de la bola logra detener a Tomás 
en la tercera. Luque out en tres stri-
kes. (Violá, que ha bateado, estafado 
y mofado) dió un hit entre segunda y 
short, anotándose las dos carreras y 
momentos después robó la segunda. 
Baranda rolling a tercera, out en 
primera. 
Almendares.—Romañach da hit al 
righ y va a segunda por sacrifice de 
Paito, de catcher a primera. Campos, 
línea al pitcher, out. Pedroso da un 
gran rolling al short. Hungo engarza 
la bola lindamente, pero la voló 
resultando que el corredor anotó ca-
rrera y el bateador llegó a segunda. 
Cueto roleteó por primera. Violá mo-
fó, y más tarde, estando G González 
al bate, los corredores intentaron el 
doble robo, el catcher tiró a segunda 
y la segunda devolvió la bola al cat-
cher y sacaron a Pedroso en home. 
NOVENO INNING 
Habana. — Mérito, bateando poi 
Hungo, murió de segunda a primera. 
Torres, bateando por Baranda, salió 
struck out. Miguel Angel, rolling a 
primera, out. 
El score del juego es rd siguiente: 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
J. Calvo, cf. . . 3 0 1 1 
T. Calvo, íf.. . . . 3 1 2 4 
Almeida, 3b . . . 3 2 1 3 
Luque, rf 4 0 1 1 
Violá, Ib . . . . 1 0 2 5 
Baranda, 2b . . . 1 0 0 2 
Hungo, ss. . . . 3 0 1 0 
Villazón, p. . . . 1 0 0 0 
J. Acosta, p. . . 0 .0 0 0 
O. González (1-) . 1 0 0 0 
Torres (2) . . . . 1 0 0 0 
Miguel Angel, e.-. 4 0 0 8 












Totales . . 32 3 8 24 12 9 
(1) Bateó por Villazón, 
(2) Bateó por J. Acosta. 
(3) Bateó por.Hungo. 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E. 
Cueto, 3b . . . 
G. González, c . 
Hidalgo, cf . . 
Torriente, r f . . 
Cabrera, Ib . , 
Romañach, ss . 
Herrera, 2b. . 
Campos, I f . . . 
Pedroso, p. . . 
0 1 2 4 0 
2 0 3 1 0 
0 0 3 0 0 
0 1 3 0 0 
0 0 13 0 0 
1 2 2 6 0 
1 1 1 4 0 
0 0 0 0 0 
0 2 0 2 0 
Totales . . 32 4 7 27 17 0 
Anotación por entradas 
Habana . . . . 100 000 020—3 
Almendares . . 101 001 Olx—4 
Sumario 
Two base hi t : Almeida. 
Stolen bases: T. Calvo,Violá 2, Ca-
brera y Herrera. 
Sacrifice hits: Villazón y Herrera. 
Quedados en bases: Habana 6; Al-
mendares 6. 
Double plays: T. Calvo y M . A. 
González; Romañach, Herrera y Ca-
brera. 
Struck outs: por Pedroso 4; por 
Villazón 3. 
Bases por bolas: por Pedroso 3; por 
Villazón 3; por Acosta 1. 
Dead ball: por Villazón 1. 
Ümpires: Oldis y Utrera. 
Time: 1 h. 40 m. 
Scorer: Conejo. 
Mañana 
Les corresponde jugar, seguramen-
te por última vez, a los clubs ' ' Fe" y 
'1 Almendares''. 
Estamos seguros de que Mr. Oldis 
pondrá un poco más de cuidado para 
no hacer otra nueva víctima. 
El match será muy interesante. 
R. S. MENDOZA. 
E l baseball 
en Sag'ua 
(Por telégrafo.) 
LECHADA AL ' ' CAIBARIEN' ' 
Sagua la Grande, 24. 
En el jueiro da la serle 3sl Campeo-
nato celebrado hoy, salió triunfante 
el "Sagua" del "Caibarién", con una 
anotación de ocho carreras por nueve 
ceros. 
El juego, que duró hora y media, 
fué superior. 
El Corresponsal. 
DE JE8ÜS DEL MONTE 
EL BAILE DEL LICEO 
Con una concurrencia nümerosa ce-
lebró esta simpática Asociación un es-
pléndido baile d edisfraz, según estaba 
anunciado, en la noche del sábado pa-
sado. 
Asistieron, caprichosamente atavia-
das, numerosas mascaritas y varias 
comparsas que fueron muy celebradas. 
La orquesta que dirige el popular Cor-
bacho completó la amenidad de la 
fiesta bailable, estrenando bonitos dan-
zones, que fueron muy aplaudidos. 
Los bailes de la temporada carnava-
lesca, celebrados en esta floreciente so-
ciedad constituyen una serie de éxitos 
no interrumpidos. 
Nuestra entusiasta felicitación a sa 
digno Presidente doctor J. P. Gay y a 
su activo Secretario Antoñico Castro, 
por las grandes iniciativas desplega-
das. 
i Hasta el próximo sábado! 
NUESTRA IGLESIA 
PARROQUIAL 
En la Iglesia Parroquial de este po-
puloso barrio, punto de reunión, todos 
los domingos, de lo más distinguido de 
nuestra sociedad elegante, se efectuó 
la "Gran Misa," como es costumbre 
los días de fiestas. 
El Reverendo Padre Mamiel Ma-
nuel, siempre atento, siempre cariñoso 
con sus admiradores fieles, no pierde 
la oportunidad de demostrar lo mucho 
que vale y representa, como sacerdote, 
como consejero de la más elevada mo-
ral cristiana, como consecuente y dis-
tinguido amigo. 
• A las grandes iniciativas desplega-
das por este ilustre padre en el her-
moso y solemne santuario del templo, 
que de manera tan acertada dirige, se 
debe el lucimiento que siempre tienen 
las fiestas celebradas. 
Mi cariñosa felicitación al conse-
cuente y respetable amigo. 
TEATRO "APOLO" 
Sigue siendo el punto de reunión de 
todo lo que representa y vale en la so-
ciedad este barrio, a pesar de lo poco 
interesante que resultan los argumen-
tos de las películas procedentes de Cár-
denas Films Benting Co. 
Ya lo he dicho en mis anteriores co-
rrespondencias: las películas america-
nas no tienen nada de interesantes, de-
bido a la poc4 variedad que ofrecen 
sus argumentos, pues seimpre están 
inspirados en episodios de la vida de 
los indios del Sur de América. Los 
que conocemos y admiramos el divino 
arte, los que sentimos pasión por las 
obras de belleza literaria, interpreta-
das por grandes artistas, tenemos que 
reconocer que las imicas películas que 
merecen verse son las sublimes creacio-
nes de Pathé y casas italianas. 
El aplaudido dueto cómico Les Flo-
.rence y Miss. Selika, siguen obtenien-
do lisonjera acogida, por los difíciles 
trabajos que ejecutan de prestidigita-
ción, magia, etc; todos realizados con 
una habilidad asombrosa: es deber 
confesar que Florence es el Rey del es-
camoteo y Selika la reina de la hermo-
sura. 
SALON TESTAR 
Muy concurrido todas las noches, es-
trenándose preciosas películas que son 
muy del agrado del respetable público. 
SALON LICEO 
El nuevo y simpático cine estableci-
do en los amplios salones de esta So-
ciedad sigue sumando nuevos triunfos 
en la actual temporada. 
Todas las noches se ve muy concu-
rrido. 
Rafael de Valderrama. 
Vapores de Travesía 
L I N E A 
W A R O 
A Sur América 
Ls ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
ios martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $46-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva da camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA MA!L S. S. CO.. 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 152-Oct.-l 
COMPAONIE GENERALE TRANSATLANT1QÜE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
JON EL GOBIERNO FRANCES 
PROVISTOS DE APARATOS 
DE TELEGLARA &IN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Marzo a las 10 áe la 
mañana directo ps,ra Coruña. Santan-
der y St. Nazaire. , 
L A NAVARRA 
saldrá el 15 de Abril a las 4 de la tar-
de directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, 
PHECIO DIS PASAIKS 
En 1« clase de*de 1148-00 M. A. 
Encelase 126-O0,, , 
Kn S« orefereat9_ _ 88-00 „ , 
En 8(| cusse... — - 32-00 ,. , 
Rebaja de pAsajes de Lia y vasltA. 
Camarotes deiajo y <id ta jalliai a prseio; 
con venció ua le*. 
m i mu mm m w m AMERICAN UNE (GoMilía M i J ü i w a Aierlcaaa) 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
Servicio directo á España 
V i ¿ o ó C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
Servicio vía Canarias 




, S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G . C a n a r i a , 
V i ¿ o , A m b a r e s , 
H a m b u r g o . 
PKECIÍ>S DE PASAJE 
F . Bismark y K . Cecilie, l a $148 
Ipiranga y Corcoyado.. l a $148 
Otros vapores.. 
EN ORO AMERICANO 
2a $126 
3» PM $ 60 
3a $32 á Espafi* 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $29 á E s p a ñ a 
3$ $29 á Canarias 
REBAJAS OK PASAJiS DE | O A Y V UKL.TA 
Boletos directos hasta Río de Janel ro y Buenos Aires, por ios vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (España) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeras 
do todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje GRA1 J.S en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA PARA MEXICO ¡Enero 30,Febrero 2, y 18. 
de SANTIAGO DE CUBA para Nueva York, todos ios vienies 
de SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON Y COLON, todos los* jueves. 
PASAJES DIRECTOS EN ÜAMA RA VIA PANAMA AL ECUADOR 
PERU, CHILE. * 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
«a oombinaoión con el precio reducido de $36 HABANA-NEY YORK, T Í I 
KEY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Ooart R. W 
HABANA-HAMBURG. desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ . , ^ . , . . . . , 132,50 
HABANA-PARIS „ ... . . ... 13 .̂75 
HABANA- SIBRALTAR, „ * *. V. . . V. . . ! . 125-00 
EABANA-GENOVA, NAPOL. 125-00 
en la PRIMERA GLASE de los vapores express de 18.000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
t y C í a . - S a n Iflnaoio número 5 4 . " T e l e f o n í A - 4 8 Í 8 
Lineade Canarias 
VAPOR 
S A I N T L A U R E N T 
saldrá sobre el 26 de Marzo, directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ira. clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase 29-00 „ 
Salidas para Veracriz 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Marzo. 
Salidas para New Orleans 
S A I N T L A U R E N T 
Sobre el 12 de Marzo. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO JXNBiaO, 
MONTEVIDEO, BÜÉNOS AIRKS, 
etc., etc., por los rápidos vapores o o-
rrcos de la sismada Cié. de Navega* 
tion Sud-Atlantiane. 
LINEA DE NEW-YORK 
8c venden pacajes directo? hasl» Par!?, 
vía New York, o~>r\yi a-srsilfcados vaparsi 
déla WARD LINE en oombinaolón con 
los afamados trasaílántico-s rancesea Fran 
na, La Proven»», La Savoia. La Lorrai* 
oe, Tarraina, Raahambaaut Cbloafa, 
Niágara, ata' 
Demás pormenores dirl Í Í H J a sai caa^il; 
nntarios en esta nlaza 
ERNEST GAYE 
Apartada numera 1090 




de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 






N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 28 de Febrero, a las dos de ia tar. 
de. llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rofcter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo f»e;'án expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben loa documentos da embar-
que hasta el día 26 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el dia 27. 
EL VAPOR 
M ' A N Ü E L C A L Y O 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Marzo a las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón. Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su Itine-
rario y del Pacífico, y parí1. Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque er Colón, 
deberá proveerse de un Certificado expedido 
por el Sr. Médico Americano, antes de to-
mar el billete de pasaie. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las póllaas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas., sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Loe documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 2. 
La carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 3. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de ruego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
eetá ordenado. 
NOT.V.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to^os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
Interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre .v el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido d« su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
MANUEL OTADUY. 
B & L Ignacio número 72. 
HIl 90-1 JEk 
m m o[ m m 
m 
SOBRiNOS DE BESRER, 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABAN 
DURANTE E L MES DE * t 
BRERO DE 1914. ^ 
V a p o r G I B A R A 
Sáoado 28, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey), Aiahan 
lo a ia ida). Puerto Padre (Chapara (ri6-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilia ^ 
gimaya, Saetía, Felton) Sagua de Tán ^ 
(Cananova) Baracoa, GuantánajnA , t1110. 
tlago de Cuba. ^ 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la ta « 
Para Isabeia de Sagua y Ca¡barléa fTw 
lores, Seibabo. Narcisa, Yaguajay, giba 
y Mayajigua.) ' Il9í. 
NOTAS 
Carga do cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santi 
de Cuba y escalas, la reoíbirán haai* 1 
13 a. m. del día de salid?. ^ lu 
S! d* Sagua y Caibarién. hasta T». -
P m. del día de salida. ias * 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá "lasta las 5 
tarde del día hábil anterior M de 1* . 
utt del bnqn«. ' » «4. 
Atraque en Qusníánamo 
?/«; vapore» de Jos días 5, 15 y 25 s.»*» 
carfin al muelle del Dcaeo-Cairraneri * 
ios d los 10. 20 y 30 al de Boquerfln 1 
Al retomo de Cuba, atracarán aW,, 
W muell* del Deseo-Cal.-nanera. ^ 
•71808: 
Los valores ûe nacen eacala en NUMI I 
cr.r y Ribaro. reciben carga a flete ¿oJ^: 
para Camagfiey r Holgón. 
^ o c i m i ^ o s pam los embarque 
serán dados en ¡a Casa *jmadorj» S 
signataria a loe embar-ado: es aue'loT 
JWten no admitiéndose mlngdn embarqu; 
«on otros coaocimientoe «ue no sean 
cicatr.ente los ricllitados por la EmpA 
En los conocimientos deberá el embar-
f^dor expresar con toda claridad y exaL 
tltud las marcas, números, número de bul-
-os. ciase do fos mismos, contenido mti 
de proauccidn, residencia del receptor V*. 
so bruto en kiios y valor de las memn-
cías no admitiéndose ningún cenocimu;. 
cV* , -e caaI(Wlera estos requl-
"tos. lo mismo gue aquellos que en la ca-
euia corresrodlente a: contenido, sólo ee 
S o £ L ? ^ r a f yect0*" " n a -cías o 'bebidas." toda vez que por ¡as 
Aduanas se exige se haga constar ia ca-
se del contenido de cada bulto. 
•Ĵ 8 se,fioTrGS embarcadores de bebida* 
saetas a Impuesto, deberán detallar «a 
cídaCObaItomie:iíOS Ía 01886 7 CODtsnld0 
o^i í i / f*8"1* respondiente al país da 
n;vfv 6° se e s ^ M cualquiera de la» 
palabras "País" o "Extraujero." o las do! 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
HMemoa pdUlco, para general conocí, 
nlente, que no se^á admitido ningún bul-
Á J * * * a íulci0 de ,os señores Sobrecar-
gó ' no pneda ir en las bodegas del byam 
con ia demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estims 
conveniente la Empresa , 
Habana, lo. de Febrero de 1914. 
SOBRINOS OE HERRERA. S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
172 90-1 3. 
GIROS DE LETRAS 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depós» 
tos de valores, haciéndose cargo del Co» 
bro y Remisión de dividendos e intereses. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Îndustriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaá Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 162-Oct.-l 
6. UWTON CBILDS ¥ CIA. LTB 
SANQUEROS,—•O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
168 90-1 B. . 
i . B A L C E L L S Y ( ? 
(So en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sfbre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Asenten de la Compañía de Seguro* 
contra Incendios "ROYALu" 
170 180-1 E. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. / 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Dep6sltos con y ¡jin interC«« 
Descuentos. Plsnoraclone». 
Cambios de Moneda». 
Giro de letras y pagos por cable sobr« 
todas las plazaa comerciales de los Esta.a(̂  
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, 1^' 
lia y República del Centro y Sud'A^ 
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO W 
BSPASA EN LA ISLA DE CTJBA 
169 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NÜ«S. 76 ¥ 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans. v 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico.u -
dres. París, Burdeos. Lyon, Bayona, n 
burgo. Roma. Nápoles. Milán. Gf*0™'-^ 
sella, Havre. Lella, Nantes, Saint 
Dieppe, Tolouse, Venecia, Florenclia,̂ o« It* 
Maslno. etcétera; así como sobre toüas 
tapital̂ s y provincias d« 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
167 90-B- -
N. GELATS Y COMP. 
108, AGUIAR 108, esquina « AM/^tlJatt 
H.een paBo. por el «ble, f^"'taa 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista. ^ 
Hacen pagos por cable; giran letr°;f... 
co?¿ y laPrga vista sobre todas las caP-̂  
les y ciudades importantes de ^ ^ r í 
Unidos. Méjico y Europa, así como so^ 
lodos los P"eb10̂  d%K:T ̂ na?elfia 
de crédito sobre New York, Fuadelfia. i 
Orleans. San Francisco, Londres. 
Hamburgo. Madrid y Barcelona 
H A B A N E R A S 
j j i fiesta teatral del viernes. 
Üs la que se celebra en Payret para 
jedicar sus producios al Desayuno Es-
C Será patrocinada por un Comité de 
•mmas organizado de esta suerte: 
Presidenta de Honor: 
Mariana Seva de Menocal. 
Presidenta: 
j Concepción Escardó de Freyre. 
Tesorera: 
Josefina Herrera de Romero. 
Vocales: 
Alba de Perpiñán, 
aquí , cuenta el finado, entre otros su 
señor tío, caballero tan conocido y es-
timado en nuestros círculos sociales co-
mo el licenciado Angel Cowler, mi ami-
go muy querido. 
Reciban todos mi pésameo 
* 
41 « 
^ r B - e r o ^ e D o m l B ^ e z . 
m&T0 j r ¿ Torre de Mendoza. 
Jivero d 
I ^ m i ^ ó f Organizadora la com-
)S señores Rafael María A n p -
C ó n G. Mendoza, Alberto de Ar-
B 5 n t o Pedmo y Arturo Pnme-
El programa, que quedará hoy com-
bipado totalmente, está lleno de núme-
tej^an variados como interesantes, 
.jjdo uno de los principales el Mi-
l bailado por las mismas parejas 
r je en la reciente fiesta infantil del 
Palacio Presidencial. 
Están vendidos todos los palcos. 
Y cuanto a las lunetas fueron tantos 
|og pedidos hechos ayer en la Contadu-
ría de Payret que se agotará, de hoy a 
mañana, el despacho. 
Un gran éxito será la fiesta. 
Así parecen garantizarlo el benéfico 
objeto a que se destina, la distinción 
de las personas que la patrocinan y 
los múltiples atractivos del programa. 
Días. 
Son hoy los de una dama. 
y dama tan bella, tan graciosa y 
[an distinguida como E.melina Vivó, la 
esposa del doctor Miguel Angel Men-
doza, el antiguo compañero y amigo 
siempre consecuente, queridísimo, 
A su casa del Vedado, en la. calle F 
y 19, irán a saludarla sus muchas aniis-
tódes de la sociedad habanera. 
Lleguen hasta U señora Vivó de 
Mendoza los votos del cronista. 
Todos por su felicidad. 
En el Unión Club. . 
Habrá junta de admisión esta terde 
en la elegante sociedad que preside^ 
simpático caballero Colm de ( aidenas. 
Hora: las cinco. 
Ecos de una boda. 
Boda de la bella señorita Carmen 
García Ortega y el simpático joven 
Francisco Prat que fué apadrinada 
por la señora María Sala de Prat, ma-
dre del novio, y el padre de la despo-
sada, don Carlos García. 
Se celebró en la parroquia del Es 
píritu Santo la noche del sábado, en 
presencia de un selecto concurso dñ 
familias e invitados. 
¡Felicidades! 
Las triunfadoras 
En el baile de trajes celebrado aldeano-
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
1)IA 25 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Cristo, 
Miércoles (De Ceniza). (Ayuno con 
abstinencia).—Santos Félix I I I l pa-
pa; Cesáreo NaciancenOj Sebastián de 1 
Aparicio, franciscano; Avertano, car-
melita, confesores; Victorino y Clau-
diano, mártires; santa Erena, mártir. 
Como la ceremonia de la ceniza es 
una práctica de religión, dice el P. 
Croisett, hacedla con todas las dispo-
siciones y con el espíritu que pide una 
ceremonia tan santa. Es inútil que se 
ponga la ceniza en la cabeza si reina el 
orgullo en el corazón. Presentaos a re-
cibir la ceniza en la frente con un co-
razón contrito y humillado; escuchad 
el decreto de muerte con una perfecta 
resignación, y haced al mismo tiempo 
el sacrificio de vuestra vida; aceptad 
la muerte a que Dios os ha condenado 
en satisfacción de vuestros pecados; y 
como una pena que habéis merecido 
justamente. En la hora de la muerte 
apenas es uno capaz de hacer un sacri-
ficio meritorio; hoy propiamente es, al 
recibir la ceniza en la cabeza, cuando 
I el sacrificio que haréis de vuestra vida 
P A R 1 0 I M DEL ANOEl 
A NuestM Señora del Sagrado Corazón 
331 jueces SB, a las 8 a. m.-se cantará, 1c 
misa ccxn que ntónsualraenite s« homna a la 
Sandísima Viirgren. 
6te suipaiica la asistencia a lodos sus aso-
claidois y devotoe, 
LiA OAMAKERA. 
2515 4-22 
DÜ HERNANDO SEGÜ! 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Pradc número 38, de 12 t 3̂  todos los 
dí&s., excepto los. domlngroi. Consultas y 
operaciones eri el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a las 7 de Ir mañana 
520 F.-i 
che en41 Palacio de Balboa se consti- puede ser muy agradable a Dios y de 
tuyo un jurado, entre un grupo de da- un gran mérito. No perdáis de vista la 
mas allí presentes, para otorgar pre-
mios a las señoritas que estuviesen ves-
tidas con más originalidad y mas ele-
consistente 
De Lola Tió. 
Se engalana Letras, en su último 
número, con el retrato del niño Oscar 
Domingo Egeberg y Valdivia. 
El nieto del Conde Kostia. 
Acompañan al retrato de la angeli-
cal criatura los versos más delicados 
que lian salido de la inagotable musa 
de Lola Rodríguez de Tió. 
Versos preciosos. 
Se titulan Tns primeros pasos y son 
de una sencillez que enajena-y de una 
originalidad que encanta. 
¡Con qué placer los habrán saborea-
dolos amantísimos abuelitoa de Oscar..! 
N?.da más espiritual, más inspirado. 
La lira de la ilustre poetisa borin-
queña sale a ralos de su quietud y su 
silencio por motives análogos. 
Para cantar ternuras. 
Triste regreso. 
El vapor Buenos Aires, que arribó 
a puerto el domingo y tra.io a nuestra 
ciudad, después de la más angustiosa 
travesía, a la seniora Dolores Silva 
acompañada de sus dos, hijas, Lolita y 
Raquel. 
Durante la navegación, pocos días 
•fopués de haber salido de' Cádiz, ca-
mino de Nueva York, tuvo la distin-
Suida dama la desgracia de perder a su 
esposo, el infortunado Miguel Angel 
J '̂ley, canciller del Consulado de 
^ba en Ginebra, siendo arrojado su 
[ «adiver a las olas. 
Inoran con la pobre señora tan dolo-
^ pérdida los muchos deudos que 
gancia. 
Tocó el primer premio, 
fen un cofre de oro, a la gentil Eegina 
Tmffín, que iba de Emperatriz Euge-
nia, ataviada lujosamente. 
El segundo premio fué para Josefi-
/ na Montalvo, la graciosa hija del Sub-
secretario de Gobernación,, que llevaba 
un bonito traje de época. 
Recibió un objeto de arte. 
Y correspondió el tercero de los pre-
mios a la espiritual Sarita Gutiérrez. 
Consistió en un ramo de flores. 
Sarita, vestida de manóla, era una 
de las señoritas más celebradas en la 
fiesta. 
Fiesta inolvidable. 
Eva, , ' :• 
Es la novedad teatral en puerta. 
Se estrenará el sábado, por las hues-
ees artísticas de Payret, la opereta de 
Franz Leliar de la que tantos elogios 
se hacen. 
Las localidades estarán desde ma-
ñana de venta. 
Con exclusión de las del abono. J 
Sabido , es que Mr. Battemberg, 
guardando a los señores abonados las 
consideraciones debidas, ha dispuesto 
que -puedan concurrir al estreno de 
Eva sin gasto suplementario alguno. 
¿iHJtt.^epo seguro en Payret el sábado, 
muerte de la que el símbolo más natu 
ral es la ceniza. Este pensamiento per-
suade fácilmente la penitencia y en-
dulza su rigor. Comenzad la Cuaresma 
con espíritu de penitencia; ¡para cuán-
tos será esta la ultima! ¡Y qué con-
suelo no tendréis de haberla observa-
do cristianamente, si debiese ser la úl-
tima para vosotros! Unid vuestro ayu-
no al de Jesucristo, para hacérosle por 
este medio más meritrio. Tina de las as-
tucias más perniciosas del demonio, es 
el hacernos mirar las ceremonias más 
santas de la religión como costumbres 
indiferentes. Acompañad y animad es-
ta de un espíritu cristiano; y en todo 
lo que hiciereis, deciros a vos mismo: 
Acuérdate que no eres más que polvo; 
y que serás reducido a polvo dentro de 
poco tiempo. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día 15.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de Be-
lén, en su iglesia. 
S E R M O N E S 
Que sfa predicarán durante el primer ae-
meetre del presente añe en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Marzo 19: Fest. de San José, M. t ee-
fior Can. A, Blázauez. 
Abril 3, Fest. de N. S de los Dolores, 
M. L 8r. MagistraL 
Abril 19, Domingo in Albls, de Miner-
va, Sr. Vicario del Sagrario. 
Mayo 3 , Patrocinio de San José, M. I . 
Sr. Can. A. Blázquez. 
Idem 17, Domingo ni, de Minerva, M. I . 
Sr. Can. A Lago. 
Mayo 31, Domingo de Pentescostés, M. 
1. Sr. Magistral. 
Junio 7, La Santísima Trinidad, M. i . 
Sr Can. A. Blázquez. 
Idem, 14, Domingo infraoct. d« Corpus 
Christi, M. I . Sr. Can. A. Lago. 
Junio 21, Domingo III, de Minerva, M. 
L Sr. Magistral. 
SANTA CUARESMA 
Marzo 1, Domingo I de Cuaresma, M. 
I. Sr. Magistral. 
Marzo 8, Domingo II de Cuaresma, M. 
I . Sr. Can. A. Blázquez. 
Marzo 15, Domingo III de Cuaresma de 
Minerva, M. I . Sr. Magistral. 
Marzo 22, Domingo IV de Cuaresma, se-
ñor Vicario del Sagrario. 
Marzo 22, Domingo de Pasión, M. I . se-
ñor Can. A. Blázquez. 
Abril 9, Jueves Santo (Mandato), M. I . 
Sr. Can. A. Lago. 
Abril 10, Viernes Santo (Soledad), M. 
I . Sr. Magistral. 
Visto: Por el presente venimoa en apro-
bar y de hecho aprobamos la distribu-
ción de los sermones que durante el pri-
mer semestre del próximo año de 1914 
ge han de predicar en la S. I . Catedral. 
Asimismo concedemos cincuenta días de 
indulgencias en la forma acostumbrada 
por la Iglesia, a los que devotamente oye-
ren la. Divina Palabra. Lo decretó y firma 
S. E. I . y R- <ie que certifico. 
V i - E L OBISPO. 
. Por mandato de S. E. í. y1 R. 
Dr. Alberto Méndez. 
DÍ. GONZALO A R O S T E G U 1 
MEDICO DE- L ¿ C A S A , D E B E N E F I C E N -
C I A Y MATERNIDAD. E'SPECIA1,IS-
T A EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NISOa, MEDICAS Y 
aCIRURGICAS. CONSULTAS DE 12 
L . a AGUIAF NUM. 106VSs.—TEL. A - 3 0 » 0 . 
536 F.-l 
A . J , DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR J , M . P E N I G H E T 
OculUrtc de: Hospital de DementeB 
y del Centro de Dependientes del Comercio 
Ojos Oídos. Nariz y Garganta 
Consultas de 11 a 12 y de ) a 3 
REINA 2» ALTOSÍ TELEFONO A-T76e 
2129 S6-14 TI 
Dr Juan Santos Fernández 
—OCULISTA-
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 9 A U 
Y DE 1 A a PRADO NUM 105. 
532 F.-l 
Dr. GONZALO PEDROSO 
C I R U J A N O 
del Hospital, número . Uno. Vías urinarias, 
sífiles y enfermedades venéreas. Exámenes 
uretroscópicos y cistos-cóplcos. Especialis-
ta en Inyedciones de "606." Consultas de 9 a 
11 a. m. y de 1 a ? p .m. en Aguiar ndiuero 
65. Domicilio Torpán número 20-
522 F.r.1 
Peiayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
—ABOGADO— 
Obífpo núm. 63, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 3 5 P . M. 
526 F.-l 
G . B R I S T O L 
Exquiropedista de la Real Familia e-spa-
fiola, Pedicuro por oposición del Centro A«-
turia.no. 
Ha abierto su nuevo gabinete con los 
últimos adelantos de la Qulropedla moder-
na; especialidad en el tratamiento de uñas 
encarnadas, callos .ojo de gallos y du l -
zas de los pies y manos, A.plicaclonea de 
masag-e mecánico,eléctrico. Horas de con-
sultas de 9 de la mañana a 9 de la noche. 
Extracciones de nno • cuatro callos,$1-00. 
BAJOS DEL CENTRO ASTURIANO FREN-
TE A LA MANZANA DE GOMEZ 
TELEFONO A 7676 
C 741 26-lí F. 
Dr. francisco J. de Velasci 
Enfermedades del Corazón, Pnlmones, W«r 
vlosas. Piel y Venéreo-slfllttlcas. 
Consulta» de 12 Q a lom días laborables. 
Leatad núm. MI. Teléfono A-5418. 
540 F.-l 
DR. PERDOIHO 
Vías urinarias. Estrechez de la orlna. 
Venéreo. Midrocele, Sífilis tratada por ^ 
Inyección del 806. Teléfono A-5443. 
De X2 a a Jesfis Marín número 88. 
82 E.-l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE 2.A CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
Cirugía en General 
CONSULTAS DIARIAS DE 1 A 8 
Lealtad nüm. 34. Teléfono A-41S8. 
535 F.-l 
Esta noche. 
Miércoles blanco del Politeama. 
Lo que equivale a decir que aquella 
sala se verá muy animada y muy favo-
recida. .; 
Y la velada inaugural de la Liga 
Nacional de Educación en los salones 
de la Sociedad Económica. 
• Empezará a las ocho y media.. 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Parroquia del Espíritu Santo 
El día 26 de este mes se celebrará la 
anisa que mensualmente se dedica a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. 
Ruego a cus devotos la asistencia. 
: LA CAMARERA. 
2542 lt-23 2m-24 
O F E S I O N E S 
COSME D E L A T O R » 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A \ \ 9 H A B A N A 
r4BLE y TELEGRAFO: "CODELATO" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
Sanatorio Éi Dr. Pérez Vento 
¡Para enfermedades t uerrlosaa y móntale». 
SE3 ENVIA UN AÜTOMOVII, PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barreto 62, Guauabacoa. TelCfoao 5111. 
BERNAZA 32, HABANA, de 13 a ». 
TELEFONO A-3646 
548 F.-l 
D R . P E D R O A . S A R I L L A S 
ENpeeiatlsta de la Facultad de Parí:. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Doasaltaa de 1 a 4. Genios 15. Tel. A-e890 
1593 26-4 Fc 
C 863 24-F. 
SEÑORAS Y SEÑORIFAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Cora-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 P 5. 
M U E B L E S P I N O S 
Los hay muy variados, también se construyen a la orden. 
k Precloa muy baratos en CASA GAYON. 
u o 168, entre Escobar y Gervasio, Tel . 3248 
841 26-12 F. 
gíesia Parroquial de Ntra. n̂ora 
de la Caridad 
M a n r i q u e y S a l u d 
iBn Jos tres días (le 'Carnavail diesidié las" 
8 y miedla hasta das 5 la tarde, estará 
expuesto ell Sanitísimo SaJoramieinftó, canitán-
dos© a las 8 y iroedlia la misa y a las 5 
cj«íTOi(cio piadoso de ílos actos d« desagra-
VlOiS. . ,, , . , i . 
I>urant'e la Cmainesima, Dos miérool«?s y 
vienn«s, a las 7 y mneldia de la noclie, dieB-
pués dieil Rosario el Vía-Cur-iá; en 'os 
miércoles iplática por. el Párroico y en los 
viieirneis sermón po/r un P. FrairncáHcaiivo 
COITI el Vía-Cnuicie .Sialeimnie, eamtéjndosie a 
su termilTiajaióii él Mlseircre.. Em los demás 
días, eamo en todo el año, Rosario a las 7 
y meldlla de la noche; en los sábadoŝ  a la 
termiTiaiclón dflQ RosaTio, la Salve y en los 
doaningos ed Rosaxio con el Sairatísiimo ex-
puesito. 2488 2m'24 lt-24 
m u m u 
Dr. GONZALO PEDROZO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL NUMERO 1 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscópl-
cos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 i 
p. m. en Aĝ uiar número 65. 
DOMICILIO: TULIPAN 20. 
1632 30-6 F, 
DR SIGA ROÍ iLBAUOEií) 
MEDICIA A Y CIRUGIA 
Consultas de 12 • 4- Pobre* aratla 
Electricidad médica corrientes de alta, 
frecuencia, corrientes g-alvánicas. Farádi-
cas, Masaje bibratorio, duchas de aire c*» 
líente, etc. Telefono A-3344. 
rODI.VA NUMERO T3, 
ENTRE OASIPAJVARIO Tf LEALTAD 
525 F.-l 
L A B O R A T O R I O 
CUmiCO-QUIMICO DEL DOCTOR RICAR-
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO ¿3 ENTRE CAMP̂ JSARSO 
Y LEALTAD 
Se practican análisis de. orina, esputos 
sangre, leche, vinos, Ucores, agnas, abonos, 
minerales, materias grasas, azúcarea etc. 
Anftllsls de orinecí (completo), esputos, 
sangre o leche, dos pesos (C2.) 
TELEFONO A>3344 
i2i F.-l 
j D R J U S T O V E R D U G O 
I Jtaédlco Cirujano áe la Facultad de Parí» 
II Especialista en enfermedades del estfl-
j mago e intestinos, según el procedimiento 
( de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de Taris, por el análisis del jugo gás-
trico. Examen directo del intestino Inte-
riormente. Consultas do 12 a 3, Prado T6. 
544 F-l 
bibssb m m m 
ABOGADOS 
Estucflo: 3 ^ i g n ^ n ü r n . ^ do 1 
A. J1-1 
a S. 
B r . 
t 
E . P . D . 
E L S R * D O N 
JOSE IBASETA y CASTRO 
H A F A L L E C I D O 
e n l a C i u d a d d e T a m p a e l 22 d e l c o r r i e n t e 
ej Y debiendo llegar a ésta su cadáver el jueves 26 del actual en 
i)o]Vâ 0r <<^as(íotto/, 811 viuda, hijos políticos, nietos y hermanos 
8ÍrvtlC0S' so^r"10s» parientes y amigos, ruegan a sus amistades se 
JJI ai1 cuconuendar su alma a Dios y concurrir al muelle tío San 
ej J?c^eo, a las 8 y media de la mañana, para desde allí acompañar 
^ntA6^0 ^ Cementerio de Colón, favor que agradecerán eterna-
Habana, Febrero 25 de 1914. 
. . ^ M M Rendueles, viuda de Ibaseia,-—Clemencia, América, 
na r m ' •ftatnón> Alfonso y Carmen Ibaseta y Bendueles.—CaroU-
fi^dn Tracina Jbaseta.—María Rendueles de Carreño^Fa-cundo 
8ánch'~*'^erm^a y Antonio López Ibaseta,~-Carmen y Facundo 
fbcíseía,—rCarolina y Roberto Ibaseta y Zarracina.—José-
tno.—Anselmo Bodriguez y Cadavid.—Gerardo de Arriba. 
2618 1-25 
IGLESIA PARROQUIAL DE 
SAN NICOLAS DE BARI 
* So lemne T r i d u o 
luOM día» 22, 23 y 24 estará exvpuesto S. 
D. M. Empezará/n los piadosos ejercicios 
de di&sagravlo a las 8 a., m. con misa s-o-
lamne, y por la tande, de 4 a 5, habrá ho-
ra saffrta con sienmón los tres díaus. El últi-
mo día, antess d)e la bendición y reserva, 
será llevado en procesión J.esíis Sacramen-
fcado por ed imterior del teravplo. 
Ell día si'atje deü próximo Marzo dará ct)-
ralenzo la sa-mta Misión, que dará el Rdo. P. 
VHflegajs, S. J., segúin «1 haranio y distribu-
ción que se dará a conaoer oportuinamaeinte. 
IJSL. saruta Misión tenmlniará el día Quince 
con una solemnie fiesita consagrada a Nues-
tra Señora del Penpeituo Socorro, cuya Con-
greg-aclón quedará esitabileioldia canónloa-
meaite en da Parroquia. 
JL M. D. G. 
2409 «-20 
C a s a r i e g o 
su GaMnete de Cousultas ha trasiladado — 
Obispo 75, altos, de 3 a 6 p. m. Clrujía 
Bspecialiste en Vía-s, Urinarias de la Esca-
la de París y del Sanatorio 
. * B30 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad d¿ 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de 1 a 3. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
G. Nov.-l 
Dr. R. Choiriaí 
Tratamiento especial de Sífilis 7 e<*ter*&?» 
dudes veaéreas. CuracIOr rfiplda 
CONSULTA.» DE X3 A 3 
I.tu núm. 40. Te'éfo^r Jl- lŜ O, 
531 F.-l 
S a n a t o r i o d e l Dro M a l b c r t 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Telefono 1-1914 
CASA PARTICULAU F-3S74 
537 F.-l 
DR. R0BELIN 
P I E L , S Í F I L I S , S A N G R E 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO-
DERNISIMO.-=>CONSUl,TAS D53 12 A 4. 
P O B R E S G R A T I S 
JESUS MARIA NUMERO W 
TELEFONO A-1S32 
527 P.-l 
Or. Claudio Basterrechea 
A.nmnc j . , ios Hospitales de París y Vlcn» 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Conánltas de 12 a 2. Para pobres, lune* y viernes de ? a 10. GaUano número 12, te-léfono A-8S31. 
16608 1B6-1 E. 
"Covadonga.", 
P.-l 
Doctor Alberto Recio 
La síftlis. Consiwltaus de 
,' m. Precio, $5-30. JJOS 
Go-
Dia&nóatico de 
7 y media a 8̂  i 
enfermos deben presentarse en ayunas 
pro 452, teléfono A-2859 
C 817 
D R . A . P C I R T O C r A R R E R O > ^ E . ^ R N A N D E Z S O T O 
O C U L I S T A 
Consultas diar.as de 12 a 3 Fcijie .̂ 'u-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolás nüm. 52. 
Habana, Teléfono A-8627. 
147 'ró-. Ti 
26-19 P. 
DOCTOR FILIBERTO f M M 
especialista enfermedades Gol D9ch.o 
y medicina ilnterna. 
Exlnterno del Sanatorio de New York 57 
exdirector del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete ele consultas, Chacón 17, Ae 3. Q 
a. Teléfonos A-2553 3 I-2S43. 
Dr. Félix Pagés 
Clrujla en g-enerax. Sífilis, enfermedatíeí1 
del aparato génlto urinario. SOL 50, alto--
Consultas de • a ¿.—-Teléfono A-3370 
553 p.-l 
Garganta Nariz y Oídos. Especialista 4el 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
rojírvo-f»!" 23 moderno—Teléfono A-4405. 
6S9 F.-l 
OR' € h í ~ U O T L F O N S O 
En̂ ewnaeSaden Oe nifaoe.. señoras y Ciraels 
en gremval- CONSU» TAS de 12 a 2. 
Cerr-' nür-i- nXQ- Tel»f-»no A-3715i 
633 F.-l 
3 í». 840 26-21 F. 
or. jóse 1 m m 
Catedrático de la Escuela 2e MecUdaa 
Trasladado a Trocadero nüm. 109. 
CONSUI/TAS DE 1 A 
538 P.-l 
D O C T O R P . A V E N E R O 
Especialista en las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista con el uretroscoplo y el 
cistoscopio. Separación de la orina do ca-
da riñón. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1351. 
551 P.-l 
flQGio? L m m m \ i 
Enfermedcde* ae I» Gargranta, ríaria y Oí-
dos. Consulta» de 1 a 3, CONSULADO 114. 
543 P,-l 
Medicina general Consultas OÍS 12 a ? 
\ c o s t a núm, 29 a l to» 
628 P.-l 
¡Viva la Sangre de J e s ú s ! 
C E R R O 579 
0 3 ^ I M l Ó L ^ L G ^ 
CIRUJANO DENTISTA 
HflLBft?** numero HO 
T^1VO« dentrlfico», allxi», cepllí'-V 
En la OaplQna de lias •Ado.ratrLces de la 
PreícioBB Sanigre, haibrá, dninaTiibe el San-
to tiemipo de Cuo-Tesma, toldos ilois v'ernes 
a las 41/3 p. m., bendición deil Sanitísiimo 
SaOTam.eJirto y enenmón pon* los RR. pp, sl-
gíuiienrtJee: 
Ptnlmer viermesr, 27 de Fenbnaro: La Ago-
nía die N. Sieñor en el Huento: M. X. señor 
Oanánlgo SaTitlagio C Amigó. 
Segiuiwk) viernes, 6 de Marzo: Le Plage-
lacióin: M. I . Sr. Oan. Alifonso Blázciuez. 
Terceír viierne*, 13 de Marzo: Î a Coiroua-
ción de" Eisipinâ : íbdio. P. Sr. J. Banlefl Iba^ 
rra, Camteario ProvJonoiiaJl de los Francls-
camois. 
•PencieT domiTigo die mes, 15 de Marzo.— 
Ouilítas aoostAiirabraldos poir la Archlcofina-
día de la Preci'oaia Sangre. iSermón por el 
Rdo. P. Dlnaator, Dir. Enrique Pérez Soran-
tep. 
OuaMo vlariues, 20 idte Marzo. Nueatro Se-
ñoir coai la Cnuz a ouíesta, Rdo. P. FVancia-
oo Abâ cail . 
Quluito vternies, 27 de Marzo. PJiesta, de 
la Pneciosíslima Saoiarre de N. S. Jeeiuorls-
to. CEJl Eximo, y Rvtrruo. Sr. Obispo Dioce-
sano oeiliobrará, la Sarwta Misa a las 7 y me-
diia a. m. Poo- la tarde los ouilitois acostuim-
braidoe y seranón. por efl Rdo. P. Sr. Ber-
nardo María Lapártegml, O. M. 
Sexto viernes, 3 de Abril!. Loa Dolcwea 
da María, M. I . Sr. Cam. Sjl/ntiiag.o Amigó. 
Viernes Santo. 10 de Abril. "Las Siete Pa-
la/brar de Ntueatro Sefiot' Jeisuicristo en la 
Cruz," por 0l oradm sagrado, Oapellá î ¿«1 
Moaiaaterio, daotar Enrique Péreí, Señantes. 
El Juever Samto ao tendrá, el Santo Mo-
ü/umentol 
NOTA.—fifc suiptlíoo. umei limosna para el 
alumoibra-do <áx& Saajittolrao Saora/ra&Bito. 
G. J-M 
1386 26-30 P, 
D r M D u q u e 
S A N M I G U E L 9^ 
Consultas de t0*t$ Gario»" ©;'ffir 
JPiel Oirujía, Venéreo y Sífilis 
Aplicación Especial fiel GOB-Neosalvasán fe 
DR. L A G E 
KNPERSiEDADES DE LA PIEL. DE SE-
*OR--S Y SECRETAS. ESTERILIDAD, 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
839 16-21 P. 
n̂ ABORATORIO DEL 
Doctor L . Plasencia 
EÍU» 05.. 
m m 6 n m m 
Cirujano ic" Houpltai ĵ tuticyo Ü 
Especialista ae enfermedades de mujereŝ  
partos y ctrujía en general. Consultas d® 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 






0 1 J U A K P I 8 L 0 GARCÍA 
ESPECIALIDAD EH VIAS URINARIAS Consaltaac Lna aflm IB, de 1̂  a 3 
529 F...1 
C . 1944 26-F-lC> 
Doctor I Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y dP' Despensas TAMAYP 
Consulte, de 1 a 2c A g u i k 9$ 
T e l é f o n o 
B4C p..l 
D R 0 J e D I A G O 
Vf-x Urinaria* Slfilic y Enfermedades de 
Señorac. Ciruela De 11 a 3 Em-
pedradr número 111 
541 P.-l 
DR. J . MONTES 
Especialista en desahuciados ae> estómagos 
y en Asma- Bronquiales, aunqu» ha-
yan resistido las corriente* do di» 
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina ¿8, antiguó 
bajos. 
55Í P.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en iiffllia, too^ma» impDten. 
da y esterilidad. Habana núm. 48-
Conaulta» de 11 a 1 y de 4 a 6 
Especial para los pobre» de • <» 
606 P,-l 
k S. Alvarei v fiüanagi 
OCULISTA DE L.AS PACUL̂ -ADES DE PA. RIS Y BERLIN CONSULTAS DE 1 A 3 
O'REILLY NUMERO 98, ALTOS TELEFONO A-2S63 
546 F.-l 
D R c C . E L F I M L A Y 
jeROFESOR DE OFTALMOLOQí/JL 
Especlallstc ec Enfermedades de Ic Oî a 
y de loe Oldoc -Galiaac 50. 
Ito 11 a 13 y de £ a 4.—Teléfojsc. Â -ISIJ: 
Domicilio t f uñxú. IC, Vedáis 
TELEFONA F-XITS 
M A N U E L D E L F I H 
MEDf̂ O Di. NIÑOS 
Consaitaa de ÍS c Charf._ núm. 81* es». 
«nUac a Agraacate,—Teléfoao A~2654 
O R A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Exclusivamente 
Consuítac de 7% a AÍ M. y de 1 a CP. M. LAMPARILLA NUME-RO 74U=-TELEFONO A-3582. 
550 p.,1 
C I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L I S Y M E D I C A L 
C O N C O R D l i t 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan eot. nCmero sufclente de profewre. pan que «1 Püí'¡f¿ft[J^ 
«bd E S P E R A R . ^ cor. lo. aparatoc necesario, para ^ A M ^ T V S ^ N D O L O R . 
lOche—EXTRACClONES Y O P E R A C I O N E S ABSOLUTAMI 
Extracciones, desdá.. 
LAmpis***; desde . 




Dientes de espiga, desde. . .; | 4-oi 
Coronas de OTO, deed .̂ . n jj 4-24 
Incrustaciónea. desde. . 649 
Dentadnrai. desdo. . «•'V» • : 11*79 
P U E K T B S D E ORO, desde $ piea ^ 
TRABAJOS GARANTIZADO» 
Ccnsultae de 7 ÍL nv a 9 p. nv OomiRfos \ diac fosttvoc d« 8 a 11 
C 484 
P A G I N A DOCE D I A K I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 25 DE 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
He tenido un pequeño anticipo : pe-
queño, pero sumamente grato. 
En el Politeama han empezado los 
ensayos, mejor dicho, los repasos. 
Unos al piano, otros con orquesta, 
otros solamente para ésta. 
La voz iacomp arable, única, de Ma-
ría Barrieratos, ha recreado mi oído. 
Una voz "de ensayo", desde luego., 
ün murmullo, pero ¡qué murmullo! 
Un repasito a "Sonámbula", prelimi-
nar del ensayo de conjunto. 
Pag-anelli, que viene gordo, con tipo 
de hombre casado y de padre de fa-
milia, es el mismo que en temporada 
muy aiccidentada., llevó todo el peso 
. de la misma y escuchó ovaciones que 
no podrá olvidar nunca y que desea-
mos se repitan. 
Otro sí: he oído a Conchita Su-
pervía y la he oído en dos sitios dis-
tintos. Éin su cuarto del "Hotel Telé-
grafo", un fragmento de "Favori-
t a" ; y en el teatro, repasando su fa-
vorita "Carmen", con la que debuta-
rá el viernes y armará una verdadera 
revolución, secundada por Saivanechi 
a quien la ausencia ha mejorado de 
tal modo que, a juzgar por lo oído en 
el ensayo, habrá de igustar mucho por 
su estilo y por su voz. 
Pero no adelantemos juicio alguno 
y esperemos unas cuantas horas. 
La orquesta, formada en parte por 
¡profeisores del Liceo, de Barcelona, y 
en parte por muy huenos elementos 
de ilos que hay en la Habana, buen 
íontinigente, me pareció magnífica. 
En la sala, amplia, recién pintada, 
envuelta en misteriosa penumhra, re-
sonaron aplausos: los de los contados 
y empedernidos aficionados que allí 
nos reunimos, ansiosos de saborear 
primicias. 
Aquellos aplausos son un anticipo 
de los que resonarán, con ruido de i 
tempestad, mañana en la misma sala,, 
resplandeciente de luz y de color, al-1 
bergue de distinción y de elegancia y ' 
hermosura: son los que resotnarán v i -
brantes, otras noches: son el augurio 
de una temporada brillanitísima; son 
en el saludo a la egregia María Ba-
rrientes, única, avasalladora, y a Con-
chita Supervía la joven, bella y llena 
de fuego artístico contralto; y son e l ' 
saludo, lleno de esperanzas, a los ar-
tistas todos de ouienes creemos poder 
esperar muy bellas jornadas. 
Pocas horas faltan para la primera. 
Uno de la platea. 
El estreno de "Eva" se espera con 
interés. 
Se estrenarán tres decoraciones de 
Bovescalli, a f in de que la representa 
ción resulte de mayor efecto. La or 
questa será reforzada. 
Las localidades para la noche del 
estreno, sábado próximo, estarán a la 
venta desde mañana en la contaduría 
de Payreit. 
ALBISU.—Esta noche estreno de la 
película "La danza heróica" y repetí 
ción de "La novela de Magdalena' 
y "Corrida de toros por Belmonte y 
G aona' 
POLITEAMA. (Vaudeville).—Sanr 
tqs y Artigas han suspendido, durante 
los primeros días .de la temporada Ba-
rrí ent os, las sesiones cinematográífí-
eas, que reanudarán en breve. 
CASINO. — Por tandas, cinema-
tógrafo y variedades. 
MARITI.—Función por tandas, cu-
yo programa no ha llegado hoy a núes 
tras manos. 
HMREDIA.—Tandas: " L a canción 
del trabajo", "Las musas latinas", 
"La gatita blanca". 
ALHAMBBA.—"Los efectos de la 
supresión", "Los habitantes de la lu-
na", "Por miedo a la pintadilla". 
MEMTBO P O L I T A N CINEMA-
TOUR.—Para hoy, día 25, viajes re-
creativos 'en tranvía por Joanesbour-
go (ITranswal). Viaje a "VersaHes, el 
delicioso retiro de los reyes de Fran-
cia, con saos fantásticas fuentes de pri-
morosos surtidores, cascadas, escultu-
ras, jardines, y todo lo que la imagi-
nación del gran rey Uuis X I V inven-
tó para recreo de su delicado espí-
ritu. Terminará este itinerario con el 
viaje a través de Holanda. 
Mañana, viaje a Oalicia. 
i o s c a r t e l e s d e h o y 
PAYRET.—Subirá esta noche a es-
cena la popular opereta de Andrau: 
"La Poupée", que tanto gusta al pú-
blico. 
La función de hoy es extraordina-
ria. 
MOLASSO—Este notable y aplau-
dido .actor mímico, que tan gratos re-
cuerdos dejó en el público habanero, 
embarcará mañana jueves en New 
York, a bordo del vapor "Morro Cas-
tle", con su aplaudida compañía, que 
comenzará a actuar a base de tandas 
en el teatro Albisu el viernes steis del 
próximo mes. 
Entre las obras qué estrenará 
"Molasso" figuran ' 'La mimada de 
París" , " M i conciencia". " L a rosa 
de México", " L a locura de un Presi-
dente", " L a sociedad secreta" y "Clá 
natown", esta última con regias deco-
raciones, y un vestuario riquísimo. 
La orquesta estará comouesta de 
veinte profesores y será dirigida por 
el maestro Davevining. 
L O S S U C E S O S 
EN UN BAILE 
El vigilante número 60 condujo 
moche a la tercera estación a Manuel 
Domínguez y Key, de Villegas 54, 
porque al ser rechazado por la Direc-
tiva del Centro Gallego, por no ser 
socio, hubo de armar un fuerte escán-
dalo, faltándole al mencionado vigi-
lante . 
Dice el acusado que fué atropellado 
por el policía sin tener éste motivo 
para ello. 
DOS CONTEA UNO 
En el tercer centro de socorros fué 
«dstido de una herida contusa en la 
región malar izquierda Manuel Boza 
y Ortega, de Cerro 606, manifestando 
que dicha contusión se la produjeron 
dos desconocidos en Amistad y Nep-
tunio. 
EN EL METROPOLITAN 
A l salir del Metropolitan Garden, 
sito en Animas y Prado, Alfredo A . 
Jovas y González, de Neptuno 290, 
fué agredido súbitamente por Rene 
Núñez y Mesa, de San Nicolás 67, re 
cibiendo desgarraduras en la región 
óculo-palpebral izquierda. 
El acusado negó los cargos; dán-
dose cuenta al Correccional de la la. 
Sección. 
GUARDIA VENGATIVO 
El vigilante 345, S. Castellanos, 
acusá en la tercera estación a César 
Arjona y Martínez, de Virtudes 22, y 
a Luz Fernández de Almagro y Elí 
zaga, de Obrapía 32, por estar escan-
dalizando en el café"El Sol", sito en 
Consulado y San Miguel. 
Dicen los acusados que no hubo tal 
escándalo, sino que ha sido una ven-
ganza del vigilante porque éste se ha-
lla enemistado con ellos. 
EN EL JUZGADO 
A l encontrarse en los pasillos del 
Juzgado, donde tienen pendiente un 
caso, Felipe Collado e Ibáñez, de 
Chacón 36, Ignacio Arango y Arango, 
de Corrales 59, Ernesto Adán y Mo-
lejón, Pablo Adán y Morejón, Eusta-
quio Morejón y Glor y Margarita Pi-
ñera y Marrero, vecinos los cuatro 
últimos do Teniente Rey 90, se insul-
taron, siendo detenidos por el vigi-
lante número 639, que le ocupó a 
Arango una navaja barbera. 
Todos han sido citados para el Co-
rreccional de la la. Sección, 
COCHERO FURIOSO 
El cochero Antonio Eiris y Mouró, 
de Lucena 15 1|2, fué arrestado en 
Monscrrate y San José oor el vigilan-
te número 882, porque al tratar de 
alquilarle su coche el concejal Eligió 
Madan y Madan, de Paula nómero 3, 
y Horacio Cáeeres y Martínez, del 
mismo domicilio que el anterior, los 
amenazó con la fusta, hecho que pre-
senció el vigilante. 
EN UN TEATRO 
A l estar trabajando en el teatro 
Heredia sufrió casualmente desgarra-
duras en la región rotuliana izquier-
da, Florencio Rojo y Díaz, vecino de 
Porvenir 15. 
Fué asistido por el doctor López 
en el centro de socorros del primer 
distrito. 
COME Y NO PAGA 
Santiago "Wang, dependiente de la 
fonda sita en Monserrate número 1S, 
hizo arrestar por el vigilante 202 a 
Armando Menéndez y Fernndez, ve-
cino de San José 43, porque hizo un 
gasto de doce centavos, negándose a 
pagarlos. 
Dice el acusado que no pagó por-
que no tenía dinero. 
Fué remitido al Vivac. 
EN EL PASEO 
A l requerir el vigilante 576 en Pra-
do y San Rafael al chauffeur Santos 
Rebollo y Luaces, de San José núme-
ro 7, para que no parara la máquina 
en medio del Paseo, le dijo que él 3a 
pararía cuantas veces le diera la ga-
na, por lo que el vigilante se conside-
ra desobedecido y vejado. 
"PIEL ROJA" DETENIDO 
El vigilante especial número 59 Au 
tonio Pérez Ayala, arrestó en el inte» 
rior del Molino Rojo al negro Arsenio 
Díaz y Linq, vécino de Aguila 116 A, 
por ser uno de los que forman la co-
nocida pandilla de los "Pieles Ro-
jas". 
A l ser detenido opuso gran resis-
tencia, escandalizando y habiendo te-
nido necesidad el vigilante 730 de es-
posarlo para poder conducirlo a la 
tercera estación. 
Fué remitido al Vivac. 
GUAPA A L VIVAC 
A l ir a visitar Domingo Paz y Lla-
nos, de Inquisidor 23, a Dolores Gon-
zález y González, de San José núme-
ro 2, ésta, en unión de otra mujer y 
un hombre que estaban en dicha casa, 
lo maltrataron, hurtándole dos pesos 
plata que llevaba en uno de los bol-
sillos . 
La González fué detenida por el te-
niente Hidalgo, y al ser conducida a 
la estación, se uuitó un zapato y la 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
DE P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilustrar la Inte, 
ligencla de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completó 
del idioma inglés, sino que se extiende a formar su corazón, suo costumbres y ca-
rácter, armonizado con todas éstas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuel-
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
la pedagogía moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años, 
j » , Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La.apertura de curso ten 
drá lugar el día 5 de Enero. El Idioma oficial del Colegio es el inalés- Dara la en-
señanza del castellano tiene el Colegio reputados ProfeLres españoles' P 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudior elementales, lou 
Í T n ^ d l d ^ e T ^ Para 13 EsCUe,a de "Seniería d'e la Universidad y de los Estados Unido* y se pone especial esmero en ra explicación de las Matemáticas, base fundamental de las carreras de Ingeniería y Comercio PIDASE EL PROSPECTO. „ 
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Director* 
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597 F.-l 
emprendió a taconazos con Paz, por 
lo que fué remitida al Vivac. 
NOVIO MALTRATADO 
A l oir las voces de auxilio que da-
ba Raúl Fiallo y Terán, de Pamplona 
13, acudió el vigilante 1,137, sorpren-
diendo a Antonió Granado y Hernán-
dez, de Jesús del Monte 167, dándole 
una paliza al Fiallo. 
Dice éste que Granados le pegó 
porque no quiere que lleve relaciones 
con una hija de él. 
UN MAL NEGOCIO 
En la quinta estación manifestó Sil-
via Treviño y Alonso, de Reina 98, 
que hace tres meses le entregó a An-
gel Amor García, cuyo domicilio igno-
ra, tres centenes para que hiciera un 
negocio en el mercado de Tacón, per-
cibiendo ella la mitad de las ganan-
cias, enterándose ahora que Amor lo 
que ha hecho ha sido gastar el dinero, 
por lo que se considera estafada. 
RIFA CHIFFA 
En Zanja y Escobar fué arrestado 
por el vigilante 190, por tener confi-
dencias de que se dedicaba a hacer 
apuntaciones de la rifa chiffá, Anto-
nio Blanco Goicoechea (a) ' ' E l Ga-
Ueguito", vecino de Zanja núm. 57. 
Registrado en la estación, se le ocu-
pó una lista con apuntaciones, por lo 
que fué remitido al Vivac, 
AVISO A LOS CIWTES. SflE MESEtA. COM-
prar un .pro.y«(otor o aparato de cmematto-
grofía. Inifoíiman en Retoa 6, Piablto Gáncl-
g-a, tedéfono A-4'572. 2:605 4-25 
A I M A PROPIETARIOS 
Teoig-o oamipradoreis para casas de todos 
pr&clos en esrta ciuldad. Además se faolMta 
diiwero en hiportecas; eíl tamto por ciento 
sagrún g-aramtla. Inldrustrla 2!9, de 9 a 11. 
Teaéfomo A-3.9119. 2'5ili2 4-23 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L Q U I L E R E S 
(Los que daten alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
Serían las seis de la tarde de ayer 
cuando ocurrió un accidente en el Pa-
seo del Prado que si no llegó a tener 
consecuencias funestas, fué por la rá-
pida intervención del vigilante 576, 
de la Sección de Tráfico, Alejandro 
Herrero y Guerra. 
Resulta que con motivo de haberse 
desbocado el caballo que cabalgaba el 
vigilante número 64 de la misma Sec-
ción, en la esquina de Prado y San 
Rafael, su compañero el número 576, 
precaviendo las desgracias que pudie-
ra ocasionar, puso al galope su cabal-
gadura, y adelantándose se arrojó con 
valentía sobre la bestia, a la que pu-
do detener, pero con tan mala fortu-
na, que cayó al suelo a consecuencia 
del choque, recibiendo varias contu-
siones en el muslo y pierna derecha, 
de pronóstico leve, con necesidad de 
asistencia médica. 
El coronel Duque de Estrada, qua 
pasaba en un coche, pudo apreciar la 
serenidad de dicho vigilante, habién-
donos enterado de que piensa parti-
cipárselo al Jefe de Policía para que 
se le recompense su meritoria acción. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
SE SOMCITA U3V SOCIO CON CAPITAL 
de Í'Í.OOO oro español para ampliar expio-
tacián d'& un negocáfo de posiitiirvos resnlta-
dois. Se garantiza eü caspiitaíl linvienbiidio. No 
tiene ráesgo. Cufba 5.2, dio 1 a 2, señor F. 
Hiuirttaldo. 2*111 4-,25 
SOLICITO DIRECTO «5,000 AL O POR 
100; $3,500 all 12 por 100; $2,000 al 12 por 
100; $il,000 al 10 por 100; $11,000 al 12 por 
100; $1.8,000 al 10 por 100, s&bre casas en 
la Habama y suis barrios. Su&rez, Prado 
101, emitre Pasaje y Ten tente Bey, teléf o-
no A-55O0. C 859 4-22 
E N L A HABANA 
(CASAS Y PISOS) 
BONITO PISO, SAN LAZARO 234, EN-
tme Mannuiue y Canupanar.io. oinoo cuar-xVf* n f; 1com«ax>r. tartos para oriados, vikrta al Malecón. DaLeño. Séptima 68 Vo-daJdo, teléfono F-(l,2fl3 12914 
CUBA 25, ENTRE O'REILLY Y BMPE-
arado. Se aflquMa el piso bajo ide esita câ a. 
iS.n Eren.te informan. 215172 8-2.4 
SE ALQUILA LA CASA PASEO DE CIR-
IOS I I I ¡núm. S E, bajos, icampuJesta cte* sa-
ja, coon̂ dor y auatro ouartos, can doble 
s^c lo sanitario. La liav.e e informes, 
Beüastcoaíin núm. 76, tajliler idie maderas 
2680 8-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Obirapta 46, comp/uesta de zaguán, 
sala, cometdor, cuaitro cuartos bajos y .cua-
tro salomes aJltos, (mosaicas, siea-vjjolos sa-
niitanos, Smsitaíacíón ambas plantas. Su 
preicio, 18 icenitemes, fiador í,ndáisp©nisab,l.e. 
nforanan ien la misma de 1 a 2. Pueide vcir-
eie die 1 a 2. Para más informes, Neptuno 
19f5, mmeibLeiría, rteléfono A-.6690 
25-82 2)4 SE ALQUILAN, EN 6 CENTENES LOS 
frescos y veaiMadois aMois de lEscobair 15:4, 
Salla, 2 cuartos, cameldor, coicina, baño y 
demás sen-vicios. La llave en dos. bajos In-
farman en Amisítad 124, "La Ejeig-uiladora." 
fle 10 a 11 y de 4 a 5. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA C4.L-
zajda del Oenro 599. La Mave all liado In-
forman en San Rafaed 18, alltos, Sra. García. 
21097 6-24 
CONDESA ESQUINA A LEALTAD, NU-
maeiro 2q, se ailqiudila, propia para esitable-
climileníto, con otora (sanitaria moidema. La 
IMave eoi ¡Ta boidega esquina a Campana-
rio. Informes .en Acosta núm. 64, bajos. 
2556 • 4.24 
SE ALQUILA LA CASA VELASCO Nu-
mero 6, enitre Compostela y Habana, sala, 
comedor, 5|4, pisos de mosaicos. Precio, 7 
centenes. En la milsma informan y por el 
teléfono A-4929. 2(550 6-2(4 
SOLICITO DIRECTO DE ̂ 100 HASTA 
$1,000, con buenas garantías, de 2 al 5 por 
100 (mensual. GOLA Apartado 835, telé-
fono A-:5500. Prado 101, embre Pasaje y Te-
náeaiite Rey. 0858 4-23 
BUEN NEGOCIO. NECESITO 915,000 AL 
9 por 100, en prilmieira hipoteca sobre 5 
casas muevas, una de esquina con eisitablie-
ciimlenito, 2 accesorias y un sellar con 13 
hiaíbitac'ones. Trato direicto. E. Gispert, 
Composíteila 15, autos, .de 11 a 1. 
2490 4-2(2 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trooadero, Teléfono A 4775. 
2416 2.6-20 
«850,000 PARA HIPOTECAS, 61̂ , 7 Y 8 
por 100. Sobre casas, ñncaa y terrenos. Di-
nero sobre automóvides, alquileres y pa-
garés. Compra venta de casas y fincas. 
LAKB, Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Teil. A-5500 . C 784 26-16 F. 
SE ALQUILAN, PARA FAMILIA DE 
buen giusito ,flos moldemos altos die la ca-
sa Beilastcoaín 2i4, con salla, reciibidoir, 4|4, 
cameldor y cuarto para criados. Llaves e 
informes en los bajos, jaigmetería. 
.254'8 4̂214 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA SAN 
Isáldro 76, all lado (del Precinto, ciuatro auar-
tos, sala, comedor y cacina. La Mave en 
Sol 112, Telléfono A-7fl01, señor Gómez. 
254(5 5-2(4 
EN VILLEGAS 101, SE ALQUILA UNA 
casita alta, jnldepen'diejKte, (en iseiis oeinte-
inee, coai tloldos ilos servictlos saniiltarioís ; 
también se •aJlquálla'n hermosais liabitacio-
njes. 2153-9 8-24 
SE ALQUILA, EN EL VEDADO, CALLE 
19 esq̂ iina a 4, iu.nos aUrtois acabaldos de 
fabricar, con todas las coimoKMIdajdes. In-
forman en el tniamo, teléfono tA-SHO'S. 
21535 8-24 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-
sa In/dustria núm. 77 .con sala, salieta, re-
cibidor y seis ciuaritos. Informan en la 
bodega de Inklustria y Aniimas. 
^ 2565 4-24 
C O M P R A S 
i P R O P I E T A R I O S ! 
Urge comprar una casa, de esquina, o no 
esquina en calle comercial, de $30,000 a 
$40,000. Trato directo con su dueño. Más 
Informee, Monte 19, alto?, José Nava. 
iQ « 3 23-p. 
S E A L Q U I L A N 
los benmoBos bajos de lia casa mueva de Cá-
diz núm. 7, tieme buena sala, mosaicos y 
comedor, dos (cuartos granidios, cocina, du-
cha e inodoro, todo de hierro armado el 
techo y se da en proporaión. Su dueño en 
(Suspteo núm .18, de lil a 1, Peidro Sando-
Tniingo, Habana. Esta casa está a una cua-
dra de Qo sitranvías. Se ipueden tomar eai 
Moffirte y OsÁtiflitOi para donde quieran. 
2560 8-2.4 SE ALQUILA LOCAL BUEN PUNTO, 
para cualquier eisLabLecimiienüto, .por espe-
ciales causas, es anagmlfloo paira café, Be-
ohetría o cosa cpareicilda, en éi hay vidriaras 
para talbaoos qaie se venden baratas y poco 
alq.uiilea-. Saftud 2.3. 2566 4-2:4 
¡OJOÍ SE ALQUILAN LOS AMPLIOS, 
cómodos y ventilados bajos de la casa Rei-
na 89. mfonman em loá aütoe a cualquier 
hora. S'SÚS 8-2.2 
OFICIO» 88o SE ALftUILA EL PISO 
princlpall, líetra A, o un departamento con 
vista a la Alameda de Pauila. Informan en 
los bajos, ¿503 . 10-22 
S E A L Q U I L A N 
los aLtos para oftetnas Cuba y Obrapía. Dan 
í_ _1 4>A OKAF; 10-22 razón en el café EN EL VEDAD <J. SE ALQUILAN LAS 
casas calle 6 entre 11 y 13, en 18 cente-
nes y calille 111 esqanina a 6, eji 24 cente-
nas. Para Infomies, "Quinta de Saavedra" 
y por los teléfonos A-.8.801 y F-2505. 
2504 4-22 
S E A L Q U I L A N 
(En 25 centenes, los ventilados alitos de 
Redma 88, con terraza, sala, recibidor, co-
medor, 6 dormitorios, cuarto de desahogo, 
baño completo, 2 cuartos y baño para cria-
dos, motor eléctrico y bomba para cuando 
fallte ell agua. La llave en los bajos. Capote, 
Mercaderes 36, teléfono A-65.80. 
25.23 10-22 SE ALQUILA EL MARCO ANUNCIA-
dor que existe en la azotea de AI Bou Mar-
ché, llene sol máquina para produc'r pe-
líouilas y una lente de gran potencia. Todo 
por 'un móidiloo precio. Reina 33, frente a 
Gallano. 2(501 8-2.2 
31-80. ANTON RECIO 98, ALTOS, CBR-
ca de la Clalzada de Vives, compuesta de 
sala, comedor y cuatro grandes habitacio-
nes, seirváclo modeinno y agua I/a llave en 
la bodega y su dju&ño en San Rafael 20. 
2527 5-2.2 
S E A L Q U I L A 
SE ALQUILA LA CASA DE PLANTA ba-
ja de Príncipe Alfonso número 459, entre 
Fernandina y Romay, compuets'ta de salla, 
saleta, coimeidor y cinco cuartos, cocina, ba-
ño y azotea y servicios sanitarios; sai pre-
cio, ónice centenes. Informan *n Amar-
gura 34, señores J. Baüaellils y Ca. 
244*8 10-2(1 SE ALQUILA UN HERMOSO PfSO CON 
salla, safleta, comedor, cinco cuartos y dos 
baños, todo grande y con toda/s las co* 
modidiades, propia para familia de gais-
bo. Informan en Ha solmibrererla "La Ita-
liana" Aguila 107. 2496 8-2,2 
SE ALQUILA LA CASA SAN RAFAEL 54, 
oonstruMa para establecimiento, con un sa-
lóin de cien metros cuadrados, con tres 
puertas a San Rafael, seis habitaciones in-
teriores, con alumbraicLo eléctriico. 
2407 8-20 
EN 10 CENTENES SE ALQUILA LA CO-
moda cajsa Pautla 19. La llave en la bode-
ga de la esquina Informarán en San Fran-
cisco 2i5, Víbora. 2i3»7 «-19 
S E A L Q U I L A N 
Sitios núm. 61, Neptuno 131, altos; San 
Rafael 141, bajos, 145, alitos; 147, altos; 151, 
bajos; Marqués González 1, bajos; 6 ba-
jos y 6 A, bajes. La llave de la primera en 
la bodega "Ouba Bella." La de la segunda 
en e-1 café esquima a Lealtad. Las llaves de 
las demás en la bodega esquina a Mar-
qués González. Informan en el Banco Na-
cional de Cuba, 5to. pi&o, coarto núm. 500. 
2359 8-19 SE ALQUILAN LOS ALTOS DE COM-
positela núm. 189, acabados de fabricar, to-
dos decorados, propios para familia de gus-
to y se dan en módico precio. También se 
vende un café. 2373 8-19 
S E A L Q U I L A N 
los altos de San Nicolás 268. Informan en 
«La Filosofía." 2320 8-18 
ALQUILENSE EN NEPTUNO 
los altos 212, 214 y 2Í8Z, antiguo, en 10 cen-
tenes cada uno y los bajos, 222 Z, antiguo, 
en 9 centenes. Todas están compuestas de 
sala, 1 saleta, cuatro cuartos, espléndido co-
medor, cocina, cuarto para criados, cuarto 
de baño y dos servicios sanitarios. Las 
llaves en la bodega de Neptuno y Marqués 
González. Para tratar en Manrique y San 
José, Perfumería. C 669 F.-5 
EN SIETE CENTENES SE ALQUILA UNA 
casa en San Isidro 57. La llave en .el café 
de la esquina Inf orman .eco SaZLud núm. 36. 
248*1 8-21 
CASA PARA FAMILIAS 
Para vivir bien, en punto céntri-
co y por poco d'nero, múdase a Nep-
tuno 2 A, altos del "Café Central," 
frente al Parque Central. Casa se-
ria, de absoluta moralidad, buena 
comida, timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
caliente y fría êntrada a todas ho-
ras. Para más informes en la mis-
ma, dirigirse a M. Remesar. 
C 744 12-F. 
(HABITACIONES) 
^CASA DE FAMILIAS, HABITACIONES 
amuebladas y con toda asistenoia en la 
planta baja uin diepartamento (die salla y ha-
Ibáíttción, prelcdos económlicosi, a una cua-
dra de los (teatros y parqnes. flmpeldirado 
T̂ , esquina a Monserrate. 
12.594 4-,2!4 
SE ALQUILAN HABITACIONES ALTAS 
y bajas a $9 y $10, hay teléfono y laiz eléc-
trica. Palacio die "La Piuirísima," Sol nú-
mero 112 y 114. 2.545 5-2,4 
PRADO 47, ALTOS, SE ALQUILA UNA 
hiermosa habitación (con toda asistencia) 
propia para matrimoniio o dos amigos. Te-
léfono A-'59(8(4. 2537 4-24 
SE ALQUILA UNA HABITACION A HOM-
brtes so,los> con (referémeias. Villegas S8, an-
tiguo. 2)593 4-24 
O'REILLY 50, ESQUINA A HABANA, CA-
sa de huéspedes moderna, piso de mármol, 
hermosos departamentos con vista a 'la 
calle para matrimonios y hombres solos 
con muiebles o sin eilllos. Precios módicos. 
2494 4-22 
EN LA NEW YORK, AMISTAD 61, SE 
alquMan habiitacoines desde dos centenes 
hasta cinco, con o sin muebles y se admi-
ten abonados a la miesa; telléfono A-'562il. 
25214 8-22 
PARA HOMBRES SOLOS 
(Se alquilan cuartos altos acabados de fa-
bricar, mny ventilados, con luz eléctrica 
toda la noche, servicio sanitario y a una 
cuadra del Prado. Refugio número 1 A. 
2467 15-21 
CARCEL 31. SE ALQUILA UNA HABI-
tación en la azotea a señor solo, con ¡mue-
bles, en 11 pesos americanos y otra en el 
primer piso con balcón, en 20, entre Pra-
do y San Lázaro, teléfono A-8797. 
2389 8-19 
EN REINA 14 y 49, SE ALQUILAN HA-
bi taciones con o sin nmebles, con vista a la 
calle, hay para hombres solos con muebles 
desde $6, se desean personas tranquilas. 
Entradas a todas horas. 
2271 / 26-17 
(HOTELES) 
GASA PARA FAMILIA 
TENIENTE REY NUM. 15 
Precios módllcos eoíbre todo Biejido dos 
en run ouíanto. Mesa seleata, sin horas fijas. 
Casa necomendada por varios Consiullados. 
Emtrada a todas horas. Telléfono. Duchas. 
2(58i8 8-2*4 
L O C A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S ¿ . 
SE A LQUIIJIA UN GRAN LOCAL DE plan-
ta baja, con gramldes Ttefonmas hechas, pro-
pio para cualquier clase de eatableoimlen-
to, en imdus'tria núanero 1(21, «ul Hado de 
San Rafael, 21617. 8-2'5' 
Buena Ocasión pa ra [{(¡i, 
metros 20 ce.n.tfn. ,],-, j j!^3*^ ' 
Por 50 cíenitínnetros die «fondo, xión r-i meitroB de armatoste int^-i ^o'05^ 
y habitación, (en la canie de''... 
Para info.nmies en Q.H isa.sirpw an 
.••ULS Tu!¡I.-rf:is." S:u( Rafael ««Síí1 
2'552 
¡ O J O : A M>S BoDEGUEm^J^ 
gran negocio. He. tulquilla un 
grandf rara, IKHI.-KH. y fonda 
númi. J, esqu.'.na a Iteviliac.^ .ailâ j1? 
marán en Suspiro núm. 16, ¿e ̂  Q 
dro Sandoaningo. 2559 al,i LOCAL. SE ALQUILA UlVOÍ^-
13 centóneus, pin-rías a la cal£ 0,1£¡ĥ  




ESTABLECI MENTO. EN sA]y ^ 
se adquila parte o todo un locaa ^̂ is? 
la mejor cuadra de San Rafael ^'^«e, 
lo que se quiera en giro mér 0Pte 
rfjanse al señor H. Crondrand, en8;!1111- tr! 
cesa, San Rafael núm. 1, de 8 . I.^PKJ 
2522 0 4 10 a. ^ 
i 
EÍW E L V E D A ^ 
ÍOASAS Y PISO^ 
VEDADO. PRECIOSA QVlvpr*\ 
ta. Bn lo mejor, Calzada y b,- b^ 
habiiWatóíonpeis, garage, jarülniea K 
óüeo, cileilos rasos (lujosos, XXwvfu 
do, teléfono F-,li2.93. ^ 
2i613 
V E D A D O ^ 
(En 14 oenitenes se ail qdiida la, hmh* "1 
moida casa d|e 5ta; número 44) y* 
numlero-a familia. Hay do/bae'seĵ r 
miltario, laíMalbos oornie.nitles y baños Sj-
eailiiente e insita/laaión • léc.t.niiĉ . m,0011 Ĥ j 
frente ell gram colleigio de as jj^J11* »u| 
'mdni'cas. La lllave en el a te, TV^ l̂48 HOJ 
260.2 •"' n - p-25i; 
VEDADO. PIARA EL DIA uS/rniT^ 
PTeibrero queda desoiaujpada en la Lln ^ " l 
casa con sala, comedor, 4 cuartos- ̂  "^i 
tmlitien proiposiiclon.es /para aHqoiilartá. ST M" 
¡L2'o A, emrtn-e 14 y 16, de 12 a B 
I2i6 OH 
VEDADO. ACABADASDEPABRinl̂  
alquilan dos bonitas casas en Quiat ' 
mero 27, entre F y G, con cuatro 
tos, sala, (comedor, cuarto de criado • 
servicios, jardín, patio y traspatio 
man en RiicQa 66 y 68, teaéfono A sms " 
12439 „•. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA CH¡m 
maiy fresca en la calle de IJS Baños «¡í-Í 
lf> y 2(1, entre las dos líneas del twS 
precio, 5 centenes. Las llaves al ládcT»! 
la tienda de ropas. 2402 g.'jo 
VEDADO. ALQUILO CASAS ALTAT? 
bajas, 9 y 12 centones. Once entre L y vi 
La llave en la bodega 
2386 8-1! 
LOMA I>EL VEDADO. PISO ALTO, Q. 
lie 15 número 255, entre E y F, gran K! 
la, 7 cuartos, comedor, 2 baños,. 4 
nes a la calle, gas y electricidad; micto 
agua, etc. Informes, F número 30, anti-
guo, entre 15 y 17. 2318 's-ií 
EM J E S U S D E L ÜOWTE 
Y VIBORA 
(GASAS PISOS) 
E n l a V í b o r a 
Se alquila la espléndida casa de Rrtacipe 
íle Asturias núm. 7;, casi esquina a Bstnada 
Paüma. Tien.e jardín, portad, sala, saleta, 
falla de comer y seis donmaitorios y una ga- -
Hería a la europea y doble servicio jj gi 
ragie. Informan en Luz n.úmero St 
2569 8.?4 
f 
LOMA DEL MAZO. PROXIMA A DESO-
oupanse. la modierna casa calle de O'iWrUl' 
núm. 18, al Qado de la (esquina de Bévo-
lución, se alquila en seis cenitenes, ga-
ramtüzados con dos mieses en fondo. PuMe 
verse a toldas horas y se tratará en Ce-
rro núhi. 597. También se vende en fiM 
25.63 . 4.24 
ALTOS ESPACIOSOS, MUY VEJÍTILA» 
dos, con frente a tres calles, sala, com&si,) 
cínico cíuartos, dobles servicios. Encama* 
ción y Serrano. Informan en Laioret 7, Ví-
bora. 2S17 • 4-23 
SE ALQUILA, EjV 18 CEXTENES, U 
g-.ran casa Luyanó 103, hace esquina, pro-
pia para aflmacén y para familia La Uaví 
en eíl número 104, escuela. Informan en 
Camjpanariio 164, amtigiuo. 
25:16 4-22 
LOMA DEL MAZO, PAROCLVIO Y An-
tonio Saco, se alquila, con garage, uM-
gran casa acabada de construir jn/uy 
moda y en eíl mejor punto 'de la loma. 
ra estrenar. 24,83 6-21 
VIBORA. GERTRUDIS NUM. 8, ESftH' 
na a Primera, en 12 centenes. Cinco cuwS 
tos y ¡demás comodidacLes. Informan en !* 
bodeg-a del frente o .por el Tel. F-258'8. | 
2474 " 5-21 
SE ALQUILA LA JLVGXIFICA CASA DB 
Pamiplona núm. 24, Jesús del Monte, a ni«̂  
día cuadra de la Calzada, con sala; coan*.j 
dor, tres (cuartos, patio, traspatio J1.06̂ ! 
ció sanitario moderno. La llave en el 
mero 22. Informan en ¡la calle de la Wl 
rallla 6-8, teléfono A-3518. 
2440 W 
í)B 
muy VIBORA. SE ALQUILAN, CALLE 
San Francisco, dos casas casi.nuevas y freslcas, números 4 4 y 50, por el w«"£j 
pasan los tranvías y dos cuadras de la Caî  
zada ganan seis oeaitenes. 
2377 8-19 
f IÜOAS, HABITACIONES 
SL EM L A S A F U E R A S 
D E L A HABASHA 
DESEO TOMAR EN ARRENDAMIENTO» cerca de lia Habana, una finca 10011 ^-jiR 
cawa de no menos de mied.ia caballl'eT™»̂ ^ 
terreno alio que sirva para cría 
Dirigtírse a Félix Î reyitag, caffile 2(4 nun i 
4-2< 
bu*"* 
> 9, entre 13 y 16, Vedado. 
12.564 EN GUANABACOA versa-
se alquila la hermosa casa calle d» c<)t 
lies 27, a una cuadra ilc la BstaoiOT .̂̂  
zaguán, dos ventanas, sala de mánmo ,^ Ja 
cuartos y agua do Vento. La 1ja'̂ * Qé' 
tabaquería de (la esquina de Máxl'm 
miez, dondte Informarán. 
2493 
EN LA CALZ ADA DE COLUMBlÂ  ^ 
mcdi.a(to ail <-ampamento, se a'lqnilla ^ 
cal apropiado para un zapatero <1,1í*í0l1niai' 





ralüa. 37 Vi:, cafó, y en Coaunw ,̂ ri 
"La, Mariposa." 2492 J— 
QUEMADOS DE MARIANAO. B ^ ^ ^ 
vas casas en Reañ 45 con sala, c o ^ . v evo Vicvô bo T--i v J w*. >tui J ") TIlO-
cimoo cuarto-s j ' servicio ^^.on Laá en el p eblo, cada una a $31 
ves en la bodega y su dueño en 
fael 20, Habana ' 
San B-23 
E3JÍ PARA ESTABLECIMIENTO. W: 
Quemados de Marianao. Rean 45. ^ J ! ^ ^ 
cal con dos puentas y dos salones » 
además hay cinco habitaciones. * ^ 
3a casa y en buen punto. Su duen ¿̂eg3-
Rafaen 20, Habana y la llave en » ̂ j^J 
252(8 
S E A L Q U I L A 
Una casa con doce cuartos ^ P ^ 
amueblados, luz eléctrica, tele 
jardín y huerta, árboles f ™ ^ ' 0 . 
tio y aignia de vento. Precio 
meimiaies. t 






/ E B R E R O 25 D E 191* D I A R I O D E M M A R I N A P A G I N A T R E C E 
11 / la ctoses a damio i l io y en s u mor.Tda 
iTe£^ 4«3 rn6dicos cLe ildlomas q n * e n s e ñ a 
g, P7*1? , e,n a u a t r o meses . di>biijo, m ú s i s a 
ti naWar ^ ^ ^ j , ^ ) e i i L s t r u c c i ó n . D c . i a r 
^^íeni B i a b a r 47. 
las 4-12 
ACÍOEMU MERCANTIL 
f S C U E U PRÉPARUTORIA 
T e 
¿¡urfa, díe L i b r o s , Oiite-grafia, A r l t m é -
T a c f i i ' g r a l a . Ing i l é s , M e c a n o g r a f í a y 
cortos . C u o t a s e c o n ó m i c a s . C l a s e s 
' ^ ^ O Í S y nociturnas y a h o r a s es ipeciales . 
mTXlAraño 30, P l a z a do S a n J u a n de D i o s . 
2381 
L A U R A L D E B E U A R D 
r iases de I n g l é » , F r a n c é s . T e n e d n r í » de 
r i b r o s . M e c a u o g r a f í a y P l a n o . 
— - S P A N I S H U S S S O N S — 
V I R T U D E S N U M E R O 44, A I . T O S 
,„ 26-1 F*. 
" 
L E O N I C K A S O 
T T r B J V C I A D O E N F I L O S O F I A V L E T R A S 
• lecciones de P r i m e r a y S e g u n d a i S n -
- fianza y de p r e p a r a c i ó n p a r a ol M a g l a -
se io I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
p e r i ó d i c o , o en A c o s t a n ú m . 99, a n t i -
guo. 
o e os 
M A R I A R O S A , P E I X A D O R A , P E L L Q , L E -
. „ se ofrece a l a s d a m a s e n s u e l e g a n t e 
eabinete p a r a pe inados , t e ñ i d o s y l a v a d o s 
de cabeza, s e c a n d o el cabeLlo en pocos m i -
nutos con v e n t i l a d o r e l é c t r i c o de a tre c a -
llente y fr ío - T r o c a c l e r o 20, a n t i g u o e n t r e 
C o p u l a d o e I n d u s t r i a . 
2350 13-13 
ANGELA BARCIA PARIS 
P E I N A D O R A Y M A N I C U R E 
.Exencargada de " L . a P a r i s i é n . " Se o r r e -
• A a domici l io p a r a p e á n a r , a r r e g l a r l a s 
uñas, las c e j a s , l a v a r l a c a b e z a y t e ñ i r , 
precios c o n v e n c i o n a l e s . E s p e c i a l i d a d en l a 
ondulac ión M a r c e l . H a g o t o d a c la se de pos-
tizos por los ú l t i m o s figurines. A m i s t a d 65, 
antiguo. T e l . A.2544. 2134 
PERDIDAS. 
SE HA EXÍRAVIADO UN 
PERRO DE ESTAS SENAS: 
T a m a ñ o r e g u l a r , co lor todo b l a n c o , con 
na m a n c h a c a r m e l i t a en l a o r e j a d e r e -
cha y o t r a en el naemnlon.to dcil rabo . l i l e -
va c i l i a r do c u e r o y ent i ende por " P e k í n . " 
Se grat l f lcari í , b i en s u e j i t r e g a e n S a n I g -
nacio l l 'S , a n t i g u o . 
24&2 5-21 
SE NECESITA» 
{Si desea usted encontrar 
rá-picUi'meTJte criados u otra 
class de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción. ) 
S E S O L I C I T A L A A C O C X E R A P E X I X -
Eullar time d u e r m a , en l a co loea ic i ión p a r a 
4 de fiaira.íiliia. T i e n e que t r a e r re.feinencias. 
wiitenldeir peirteclannonte sai oficio y h a c e r 
postnee. Fme'ido, 4 ct-fnité.nu» y r o p a l i m p i a . 
OMITO 563, aMois, d-o 10 a 3. 
21600 4-25 
S O L I C I T O J O M O X P B M 1 V S L L A R P A R A 
orlada, que es-u': av-oatiumbraida a s e r v i r 
y- outnipla.• Suicido, ores cen tenes y r o p a 
lioiipia. B e n n a z a n:>, a l tos . 
25»! 4-24 
S E S O L I C I T A L M S K S O R A B L A N C A , D B 
woirialLiidiad. p a r a l a l inrpiieza y que s e p a 
coser algo, we 1c a d m i t e u n a n i ñ a s i es 
K'OQa. Se p a g a n 4 centenes . I n f o r m a n en 
Cerro 775. 2590 ' 4-2)4 
CASA IMPORTADORA 
y de r e p r e s e n t a c i o n e s , n e c e s i t a J o v e n pe-
ninsular para t e n e d u r í a l ibros , c o r r e s p o n -
dencia, pre fer idos que conoacan r a m o s te -
JWÓS, q u i n c a l l a , j o y e r í a . O f e r t a s con r e f e -
renicias a l a p a r t a d o J22, S a n t i a g o de C u b a . 
2'301 a H . 4-19 
S E S O L I C I T A 1 N B l E \ C O C I N E R O O 
ocitrera, que tra iga , buena-s ncfoirenici^as. e n 
la caiie A esqui ina a, 21. Se p a g a e l v i a j e . 
2585 4-24 
S E S O L I C I T A l X A S E Ñ O R A Q,l E S E -
Pa r e i n a r y a y u d e a 'los q u e h a c e r e s de 
^na coirta f a m i l i a , no h a y n i ñ o ? . Sue ldo , 
" .centenes meni&uales: t i ene que dorm.ir 
f11 5a c a s a . S i no t i m e qu ien l a g a r a . n -
ice que no so pnc^rute . i n f o r m a n en C o n -
c"a oasii e s q u i n a a. I j u y a n ó . 
: 2536 4-24 
•PARA U X A C O R T A F A M I L I A S E N E C E -
• «"'•a..una c r i a d a que e n t i e n d a de l a v a d o y 
^ n c h a : sueddo, n cíe ruten-es. c a s a y c o m l -
:v Y ̂ "^^^a'1 e n J a oaMe de Peidiro P e r n a s 
y Juan Alonso , L í u v a n ó . 
2562 " 4.2,4 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S U X E P R E S E N -
631 buenas r e f cirenoias p a r a un negoc io 
'ti:ene un g r a n -márgeaV do u t i l i d a d p a r a 
m Ctl'C<>s Cin vPU't-a de e.site g é n e r o . I n f o r -
man de 12 a o p. ni., e n C a m p a n a r i o 237. 
• 2491 4-22 
: S E S O L I C I T A 
Ĵ* cri-atía p a r a todos l o s quehnioeres de 
a casa p e q u e ñ a y cociaiar p a r a uin m o t í d -
AÍ^T' h a üe donmir en e l a.coim.Odo. S u a l -
> ^ centenes y r o p a i l impia. C a l l e K n ú -
.JĴ ro 195, bajos , entro 19 y 21, V e d a d o . D e 
. saber c o c i n a r a l a p e r f e c c i ó n , que no se 
" '"senté . 2 Í 8 9 4-22 
^ama culta, de. mediana edad, pa-
r a regir hogar confortable en el Ve-
âdô  donde hay la servidumbre ne-
cesaria. Contestad en inglés o espa-
por correo, con referencias per-
c a l e s , a <¿Uurrency 891. —Posta 
Estante.—Ciudad." 
252,1 4-22 
Serv^ ( : V B C E S I T A l NA C R I A D A P A R A E L 
Var- ^ lLna co,rta famii l ia , que ^epa l a -
*ntr 86 Pag"an '•-i'cs centenes . P e d r o P e r n a s 
SE OFRECE!í 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
Cassf C O I X > O A R S E U N A C O C I N E R A en 
t i » ] r ^ ^ a t a b i ^ d.e b u e n a famdliia. S a n R a -
•3 4. aflitos. i>58-J 4-114 
AHORRANDO 
PUEDE VO. ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." ti » o 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PANOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depooitado. :: :: :t 
S E A D M I T E N D E P O S I T O S D E S D E D S 
P E S O Efll A D E L A N T E Y S E P A P A 
E L % % D E I N T E R E S . 
PUEDEN abrirse las cuen-
las de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español, a 
G I R O S Y C A S T A S D E C F ' E D I T O 
S O B R E E S P A Ñ A . 
U N J O V E N T E N I N i S U L I A R , R E C I E N I l e " 
grado, d e 17 a ñ o s , d e s e a colloicaRse e n c o -
m e r c i o o loniado d e maíno-s. Info-nman eo 
Sotme'mell'os 42. 26ll'6 4-2-5 
U N C O C I i N E R O Y R E P O L S T E R O A S I A T I -
CO, q-ue « a b e s u oflcie a 3a e s i p a ñ e l a y c r i o -
llla, soíliiiaiita coloicaxsie e n c a s a de fajmiiliia o 
die oimieilc.io, t e n i e n d o q u i e n Infonme de tíí. 
Z a n j a inúim. 44; eisquiina y Ca/mpainario, c a r -
n á c e r í a . 2)6ai2 4-25 
D E S E A C O U O C A R S E UNIA P t E N I N i S U U A R 
de dos imeseis de panida, c o n buena, y ab iun-
d a n t e l e c h e , puedien vtea* l a n i ñ a y tliene 
quiien lia r e c o m i e n d e . M o r r o n ú m . 7. 
2610 4-24 
D O S J O V E N E S P E N I N S U U A R B S S O l i l C I -
tam c o l o c a r s e de onladas de m a n o s : tlle-
nien (re ferenc ias . Co imposte la 66, a l tos . 
2609 4-25 
D E S E A O O U O C A I t S E U N A H U E N A C o -
c i n e r a pen.i;niSiu/lar: s a b e t r a b a j a r a l a es-
pañolLa y c r i o l l a . I n f o r i m a r á n e n Indius-
t r i a 127, b o d e g a . 2=608 4-25 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E S E A 
cololoarise en c a s a p a n t i c u l a r : no t i ene dm-
o o n v e n á e n t e e n iir a l camipo; s i n p r a t e n s l o -
aiies. Iinfanmiain len M a l o j a n ú m . 49, A . P . 
2607 4-25 
UNIA P E N I N S U L A R D E S E A C O U O C A R S E 
de c i l i a d a d e m a n o s o de m a n e j a d o r a : s a b e 
cuimipttir con sm o M i i g a c i ó n y t iene bueinaa 
refiereaiicias. I.nifonmian en l a callie Lra R o s a 
y L í n e a de M a r d a n a o , C e r r o , bodlega. 
:2!60« ' 4-2i5 
C O C I J i E R O R E P O S T E R O , R U A N C O Y m u y 
timiPjio, que t r a o a j a a l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a 
y crtoil la, ise o frece para, d e n t r o o fuiera de 
Ja cajpaital. I n f o n m a n e n A & u i l a 1Ü.6 A , 1n-
temior n ú m . 59. 2604 4-25 
DNSIDA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsiuliar de o r l a d a de m a n o s o m a n e -
j a d o r a : s a b e cos'eir a m a n o y e n m á q u i n a . 
I n f o r m a i r á n e n S a n L á z a r o núim. 2 69, a n -
t i g u o . 2568 4 -4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o s o n i ianejadora u n a j o v e n peniinsuilar. 
I n f o r m a n e n C a r m e n nú im. 4. 
2158'3 4-24 
U N A J O V E N ^ Ü E H A J O E P O C O T I E 3 I -
po v i n o de A s t / u r i a s , d e s e a coloicarse de 
c r i a d a dte m a n o s o m a n e j a d o r a o paira los 
q u e h a c e r e s de u n a casa , de coirta f a m i ü i a ; 
sue ldo , t r e s centenes . D i r í j a n s e p a r c o r r e o 
o en p e r s o n a a FiaMlciano F e r n á u i i d e z , Q e r -
v a s i o n ú m . 10. 21575 4 -24 
T E N E D O R O E L I B R O S 
Se ofrece p a r a toda c l a s e de t r a b a j a s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s desocu-
padas . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , etc. 
C a m p a n a r i o 133, a l t o s . T e l . A-1328 . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . J O V E N P E -
ninsíullair de o r l a d a de imanois o m a n e j a d o r a , 
lo mlSsmo en Ha H a b a n a que f u e r a . I n f o r -
m a n e n L a m p a r i r í a 84, a/ntlguo. 267)4 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
nimisular b á e n en esitableicí imiienito o c a s a 
pant icula ir de coiciniera: t i e n e bfuenas r e -
f e r e n c i a s y e s t á a c l i m a t a d a e n e l p a í s . C o -
l ó n 1%, entine Piraido y Moinro, c u a r t o 1-6, a l -
tos . 3671 4-24 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e de pcwrtero o e n o a r g a d o p a -
r a c a s a de inqu i l imato : tienje b u e n a s nefe-
r e n c i a s . P a r a infonmes, B e r n a z a 68, a l to s , 
d » 4 a 7 p. m. 2.570 4-'2i4 
D E S E L V C O L O C A R L E U N A J O V E N P E -
minsiuilar de crdada de mainos o de maneja-
d o r a . Momite 83. 2596 4-2(4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lair de i m í e d i a n a e d a d de c r i a d a de a-nanos o 
de 'maniejadora: 'bienie q/uiein l a gart>anitLce; no 
t i e n e ipreitemsionies de tnimiguna c l a s e . A p o -
d a c a n ú m . 17. 2-57 6 4 - 24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A H U E N A C o -
c i n e r a p e n i n s u l a r : c o c i n a a (La c r o l M a y eis-
paf io la : s a b e ouimiplir c o n s u o b l i g a c i ó m ; 
y e n l a mlstma, d e s e a c o l o c a r s e nna, biuena 
criialda de mamos, ircicién fllegadia. In fo ir -
iman e n S a n N i e o l á s 100. 
2557 4-24 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V i l l a v c r d e y C a . , O ' R e l l I y 13. T e l . A - 2 3 4 S . 
E s i t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a faciHI/ta 
a l a s faimiidias c r i a d o s y coicdneros coin r e -
fieremei as . A los d u e ñ o s de hoteilies. c a -
f é s , fonidas, p a n a d e r í a s , etc., lauamta, d e í p e n -
d'encia neciesiten, se mandam a c u a l q u i i e r 
p u n t o de l a I s l a y c u a d r i l l a s de t r a i b a j a d o -
r e s p a r a e l caimipo. 
2587 4-24 
I M V JOVEN PENINSULAH D E S E A OO-
l ooarse de c r i a d a de imainos en c a s a de ooir-
t a fa imi l ia y de imoírali'idad, l l e v a dos a ñ o s 
e n e l p a í s y salbe curnupllr c o n s u obM-
g a o l 6 n . SuelMo. Z oembenes y r o p a l i m p i a : 
no s a l e f u e r a d e Ha H a b a n a . I n f o r m a - n en 
Sofl 1'12, pa-linner piso. 
12)59:2 4 - 2 | 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O de 
c o l o r en coimercio o o a s a pant lcu / lar : s a -
be c o c i n a r espa.ñofla, criidlilia y f r a n e l a . I n -
f o n m a n en H a b a n a l'Se. 
2GS6 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A u n a 
s e ñ o r a r l o j a n a , aclilmtartada e n eü p a í s . Irn-
fomman e n Saín I g n a c i o 47, c a i T p i n t e r í a . 
2581 4-2-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e die c r i a d a de m a n o s . In fonmam en 
Sol n ú m s . 13 y 15. 2'56!l 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
15 a ñ o s , m a n i e j a d o r a o c r i a d a de m a t i o j . 
I n f o n m a n sen. Carra'en m ú m . 8f ¿ ¡ u a r t o n ú -
m e r o ,42, a¿f¡,1 4~2i 
ESPEJUELOS SOLIDOS 
Monturas de plata y de oro extra 
fuertes que resisten todos los climas 
y clase de uso. 
Hay quienes le gustan sus lentes 
elegantes y ligero», pero hay tam-
bién quienes prefieren unos que no 
haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos toman la 
vista del oliente se muestran las mon-
turas para que puedan elegir la que 
más convenga, pero nosotros insisti-
mos solamente en que los cristales 
sean buenos y correctamente elegi-
dos. 
Tengo los ópticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito cada 
par de lentes que vendo. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael espina a Amistad 
•TELEFONO A-225n-
C 359C 365-17 Oct. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , S I N I N O O N -
vtendeantie «in s a l i r de Qa H a b a n a , so l ic i i ta 
c o l o o a r s e de imamejiadiara, d a n d o b u e n a s i rc-
ferenciais , M o r t i d a nú im. 2iS, amüiigiuo. 
2554 4-2i4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l l a r p a r a ( m a n e j a r "un n i ñ o d e mies es o 
p a r a Mmipieza de hablitacio'nies y c o s e r : p u e -
de i r a Hcaimipo. I/nformam e n l a C a l z a d a d e l 
C e r r o 881%. 2553 4-24 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locar®© ien c a s a ^ a r i a y í o n m a l l : itifene b u e -
n a s re fc irenc ias d e c a s a s part iouQares y de 
comerc io . I n f o r m a n e n B y 17, f e r r e i t e r í a 
" L a P e r l a , " V e d a d o . 
2549 4-24 
U N A C R I A N D E R A C O N H U E N A Y A H U N -
dant/e ileche, 4 m e s e s de p a r i d a , t i e n e r e c o -
mendaiciennes de donde h a c r i a d o . I n f o r m a n 
en H a b a n a 8'7, e n t r a d a p o r Lampar i l l l l a . 
2544 4-24 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad , 
con runa m i ñ a d e 0.12 a 13 a ñ o s , so l i l c i ta co.lo-
cairse de c r i a d a d e imanes , d a n d o b u e n a s 
r e í e n e n c i a s . Teoiienite R e y núim. 69. 
2543 4-24 
D E S E A O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N " 
suQar de c r i a d a de m a n o s p p a r a h a b i t a -
c i o n e s : .sabe cuimpilir c a n s u o b l i g a c i ó n . Im-
f o n m a r á n e n S o l e d a d n ú i m . 2, e s q u i n a a 
AniimaiS. 257'8 4-24 
D E S E A C O L O A U S E D E C R I A D A D E m a -
n o s o imanejadoira u n a miurahaoha p e n i n s u -
l a r . I n f o r m a n em Inqoiás ido ir 1'6. 
2,558 4-il!4 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A Q U E 
salae su oficio en toda forma, no se co-
loca menos de tres centenes en ade-
lante y solo para cocinar, domlendo fue-
ra. Villegas núm. 103. 
2540 4-23 
S E O F R E C E U N A J O V E N P A R A L A L I A I -
p i e z a de l a s h a b i t a c i o n e s de u n matr lmo-" 
n i o so lo : s a b e v e s t i r s e ñ a r a s y r e p a s a r 
l a ropa . O ñ c l o s n ú m . 70, anit%uo. 
2^75 , ' 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O " 
locarsic de c r i a d a de m a n o s . I n f o r m a n e n 
S a n I g n a c i o 17, antigoio, a l to s . 
2498 4-22 ' 
U N A C O I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a coHocarse en c a s a de f a m i l i a o de co -
m e r c i o : tiene, b u e n a s r e f e r e n c i a s : puede i r 
f u e r a de ila H a l b a n a B e r n a z a n ú m e r o 20. 
2:499 4-2i2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R F I N A Y D E 
m o r a l i d a d , d e s e a encontirair c o l o c a c i ó n de 
c r i a d a de m a n o s en c a s a r e s p e t a b l e : t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a imformies, 
A g u i a r y E m p e d r a d o , puesito de f r u t a s . 
2486 " 4-22 
U N A C R I A D A D E M E D I A N A E D A D , D E 
l a r a z a de co lor , sodiiciita c o l o c a r s e p a r a 
el s e r v i c o i de m a n o s e n o a s a de f a m i l i a : 
t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . N e p t u n o n ú m e -
ro 46. 2i48'5 4-22 
U N A V K N N S l L A R R E C I E N L L E G A D A , 
de m e d i a n a e«lad, d a s e a c o í l o c a r o 3 de m a -
n e j a d o r a o o r l a d a de mamos: e « anrui/bls con 
los n i ñ o s . V i v a s 157. e n l a b o J s g a . 
2'50'8 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a e d a d do por tero o i r i a d o : t i e -
ne q u i e n lo r e c o m á e n i d e . D a r á n r a z ó n en. 
P o c i t o n ú m . 6, ba jos , J e s ú s de l X o m e . 
2507 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O A E N E S P A -
ñort de c r i a d o de m a n o s . I n f o r m a r á n en J e -
s ú s M a r í a 36. 25,1.8 4-23 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E L P A I S 
p a r a un m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , s i endo po-
cos los q u e h a c e r e s : »uie3do, d o s cerntetnas 
y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n e n L u z 30, a l to s . 
253,1 4-aa 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -
sáíl y m e c a n ó g r a f o , c o n c a p a c i d a d , h a b l a i n -
g l é s , se ofrecie ail comemio . ' T a m l d i é n l l e -
v a l i b r o s e n h o r a s c o n v e n i d a s . D i r i g i r s e 
a E , G , Ajpartado 572. t e l é f o n o A-SSl 'S , H a -
b a n a . 4-2: 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
m a n o s u n j o v e n e a p a ñ o t l em c a s a p a r t i c u l a r 
u of icina. I n f o r m a n en E g i d o 2 B , c a s a de 
c a m b i o . 25113 4-22 
TENEDOR DE LIBROS 
con r e f e r e n c i a s de p r i m e r orden, s e ofrece 
p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s d e c o n t a b i l i -
d a d . L a g o i n a s 43, a n t i g u o , a l to s . 
2 3 6 « — 2 3 0 8 S-19 
P A R A V I A J A R 
Se o frece j o v e n e s p a ñ o l de 27 a ñ o s , con 
ocho de p r á c t i c a , en v i a j e s c o m e r c i a l e s p o r 
t o d a l a I s l a , a c a s a de c o m e r c i o o de c o m i -
s iones . B u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e por 
e s c r i t o con p r o p o s i c i o n e s a C . R o d r í g u e z , 
S a n F r a n c i s c o b a j a n ú m . 41 , S a n t i a g o de 
C u b a C 519 F - 1 2 S E O F R E C E U N A J O V E N P A R A L A 
l i m p i e z a de l a s h a b i t a c i o n e s de u n m a t r i -
m o n i o eolo: s a b e v e s t i r s e ñ o r a s y r e p a s a r 
l a r o p a Ofic ios n ú m . 70, a n t i g u o . 
2375 , 7-49 
CORTADORES DE CANA 
E N L A S F I N C A S D E F . B A S C U A 3 , E N 
J A M A I C A , K I L O M E T R O 26, C A R R E T E R A 
D E L A H A B A N A A G Ü I N E S . S E S O L I C I -
T A N C I E N M A C H E T E R O S . S E A B O N A E L 
P R E C I O M A S A L T O Q U E H I J A E N O T R A S 
L O C A L I D A D E S . 483 78-11 E . 
U N A E X C E L E N T E L A V A N D E R A D E -
e e a oncooitrar u n a c a s a p a r t i c u i a r p a r » l a -
v a r , que pa-guc biem: t i ene q u i e n l a r e c o -
miende . I n d i o n ú m . 28c a n t i g u o . 
2307 8 - l g 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L A A M E -
r i c a " D r a g o n e s 16.. T e l é f o n o 2404; d i r e c t o r 
R o q u e G a l l e g o . F a c i l i t o con r e c o m e n d a c i o -
nes c a m a r e r o s , c r i a d o s , p o r t e r o s s e r e n o s , 
j a r d i n e r o s , s a s t r e s , dependientes , a p r e n d i -
ces , t r a b a j a d o r e s , c r i a n d e r a s y c r i a d a s . 
26-1 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S P O N -
s a l - m e c a n ó g r ; , f o , j o v e n e x p e r t o , o frece set"-
v i c l o s h o r a s c o n v e n i d a s , p r e c i o m ó d i c o : 
b u e n a s r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s . A v i s o s : 
P a v í a , Obispo 52. 2016 1 5 - 1 ^ P . 
V E N T A D E E I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
- S E V E N D E N , E N E L R E P A R T O D E L O S 
MameyieB, a cuareauta m e t r o s de l a c a l z a d a 
de B e j u c a l , dos s o l a r e n con 760 m e t r o s c u a -
drrado;8 y c e r c a d o todo, e n m ó d i c o p r e c i o . 
I n f o r m a n <m R e i n a 33. A l B o u M a r c h é . 
2500 ' . g.<>2 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O E M P E D R A D O 31, D E » A 10 
a .m. Y D E 3 A 6 P . M . T E L . A - 2 2 8 0 
l E n ed-Vedado. C a s a f r e n t e a- un p a r q u e , 
j a r d í n , p o r t a l y v a r i a s h a b i t a c o n e s , s o l a r 
13'66 x 50 m . U n s o l a r a m e d a c u a d r a de 
Jfmea, $5 imetro y u n censo . • U n a • c a s a • a 
m e d i a cuadma l í n e a , s a l a , .saleta, 3|4, a z o -
t e a $4,500. . , 
l E n InquiisUdor, c a s a a l a b r i s a , 300 m e -
tros . E n S a n J o s é o t r a , 10% x 25 varas , . E n 
Neptuno ostra con es i tablec imiento . E n Oajs-
tiQilo h e r n i o s a c a s a , s a l a , saleita, 3|4, p a -
tio, t r a s p a t i o , p i sos finos, s a n i d a d , $4,700. 
F i n c a s . E n c a l z a d a de 3%, p r e c i o s a , con 
m á s de 1,600 f r u t a l e s . O b r a de 8 c a b a -
l l e r í a s ( M a n a g u a ) O t r a , a 4% legoias de e s -
t a citudad, t e r r e n o siuperior, $3,500. O t r a 
de 1 \ cabai l leo- íaB. E\n G ü i n e s oitra de 30 
c a b a D l e r í a s , p r ó x i m a a ingen io . 
. E n Oonisiulado. C a s a a l a b r i s a , m o -
d e r n a a l to y bajo , $15,000 C y . E n N e p -
tuno u n a esq'uinia c o n establee i imlento , ailito 
y * ajo . Ca / l zada de J e s ú s de l Monte , 3 c a s a s 
a n t i g u a s , jointas c e r c a de Toiyo. 
F I G A R O L A , E m p e d r a d o 31, de O a 10 
y de 2 a 5. 
2567 4-24 
I N F A N T A 
Y E S T R E L L A 
Se vemd.e este 'terre.no, t iene de s u p e r f i -
cie 4il'3'48 m . I n f o r m a , R a m ó n P e ñ a l v e r , 
S a n M i g u e l 123, a l to s , d e 7 a 9 y d e 3 a 5 . 
2533 1 . 8-24 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E 
tabacos y c i g a r r o s y b i l l e tes de toterla, c o n 
q u i n c a l l a . I n f o n m a n ein- Monitie y F i g u r a s , 
en l a v i d r i e r a de/l c a f é " L a A m é r i c a , " de 
12 a 5, J o s é R o d r í g u e z . 
2547 , 8-24 
M U Y B A R A T A , A ' E N D O U N A B U E N A 
bodega, prec io , $2,500. I n f o r m a n é n M a r t e 
y H e l e n a , Adodfo C a r n e a d o , a todas h o -
rais. 2i5o5 8-24 
D E O P O R T U N I D A D . — T e n g o a la v e n t a , 
por t i empo limiitado, v a r i a s casas<. y s o l a r e s 
de d i f e r e n t e s prec io s y t a m b i é n d i n e r o pa-
r a h i p o t e c a s en g r a n d e s y p e q u e ñ a s c a n t i -
dades . L l a m e a l t e l é f o n o A . -6135 o l l é g u e s o 
a C h a c ó n n ú m e r o a l t o s 
1706 26-8 
E N E L A C T O 
puede usted adquirir panteón terminado ya 
en el C e m e n t e r i o , con m á r m o l e s de una y 
dos bóvedasy osarios. F . E s t e b a n y O r t e -
ga. Bernaza 65, marmolería. 
2,177 26-14 
M U E B L E S v F R E I A S 
I N J U E G O D E C U A R T O N O G A L , F U \ -
m a n t c , v e i n t e y c inco c e n t e n e s ; otro p r e -
c ioso p a r a n i ñ o en qiuiince; otro s a l a f a n -
t a s í a e n quilnloe; l á m p a r a s criisitaíl, c u a d r o s , 
j a r r o n e s , eiapejos, eAc. S a n L á z a r o 2-34. Se 
aliq¡u!i]la l a c a s a . T e l é f o n o A - 3 a 5 5 . 
. • 26115 8-as 
S A S T R E S . S E V E N D E U N \ ' M E S A D E 
c o r t a r y. oitros u t e n s i l i o s , se d a n m u y b a r a -
tos. Paiuiía 33. 2io89 ' ' 8-24 
, P O R N O N E C E S I T A R S E S E V E N D E U N A 
m á q u i n a de escr i ib ir c o m p l e t a m e n t e n n e -
v a y u n a c a m a m a d e r a ' de medio ' uso. No 
se q n i e r e n traf leanbes . A c o s t a 81, a n t i g u o . 
i2i538 4-24 
FABRICA OE MUEBLES 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de c o m e d o r o 
p i ezas s u e l t a s , m á s b a r a t o que n a d i e ; e s -
p e c i a l i d a d e n m u e b l e s a g u s t o d e l c o m p r a -
dor. L e a l t a d 103, e n t r e N e p t u n o y S a n M i -
gue l . 2430 16-20 F . 
A U T O P I A N O N U E V O . S E V E N D E U N O 
miuy bueno, con u n b u e n n ú m e r o de e sco -
g i d a s p i e z a s de m ú s i c a . P u e d e v e r s e e n 
B e r n a z a n ú m . 6. 2405 8-20 
P I A N O S 
Se a c a b a de r e c i b i r en e l a l m a c é n de los 
s e ñ o r e s V i u d a de C a r r e r a s , A l v a r é z y C a . , 
s i t u a d o en l a c a l l e de l A g u a c a t e n ú m . 53, 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , u n g r a n 
s u r t i d o de l o s a f a m a d o s p i a n o s y p i a n o s 
a u t o m á t i c o s , E M l n g t o n , H o w a r d , M o n a r c l i 
y H a m i l t p n , r e c o m e n d a d o s p o r los m e j o r e s 
pro fe sores de l m u n d o . Se v e n d e n a l c o n t a -
do y p lazos y se a l q u i l a n p i a n o s de uso a 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 1946 26-11 F . 
P A R V E L Q U E D E S E E U N A V I D R I E -
r a de itabacos y c i g a r r o s y b i l l e t e s de l o t e -
r í a que paste p o r V i v e s 196. 'taberaia, que 
'le d a r á b a i r a t í s i m a , no sie r e p a r a e n p r e -
c i o : t i e n e c o n t r a t o ilairgo y poco alq-uiler. 
Vrgr- v e n t a p o r t e n e r otro negoc io siu due -
ñ o . 2577 8-24 
" L A C O N F I A N Z A " 
de T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, EOPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
Trocadero 59 Teléf. A-8004 
La casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
666 1-F. 
V E D A D O . V E N D O U N A P A R C E L A D E 
tenreno de. 11 p o r 2'3 m e t r o s , a $7 metro , 
l u g a r s u p e r i o r y a uii paso do I t r a n v í a , o t r a 
é n niinea á $10 C y . meto. U n a .casa de 7 
imatros por 50 en $4,700. Pera l i ta , O b i s -
po 32, d e 9 a 1. 2579 8-2-1 
F R U T E R I A . P O R A U S E N T A R S E S U due-
ñ o s e v e n d e u n a de l a s m e j o r e s de l a H a -
b a n a , en buen p u n t ó . I n f o r m a n en l a m i s -
m a ; u a b a n a ' n ú m . 136. ~ 
2573 . 4-24 
U N A L I N D A C A S I T A R E C I E N C O N S -
bruida, de a l t o y bajo , c o n e n t r a d a s inde -
pendienites, p r O x l m a a- l a E s i t a c i ó n T e r m i -
n a l y e n t r e dos l í n e a s de t r a n v í a s . D i r i g i r -
se a s u p r o p i e t a r i o , Obispo 119. 
. 2497 4-22 
S E V E N D E U N A G R A N K A SI A C I A . E S T A 
s i t u a d a en u n g r a n punto, es de p o r v e n i r . 
I n f o r m a r á n en C o n c o r d i a 43. ( 
2530 4-22 
P A R A I N D I S T I A S Y P A S E O S E A ' E N -
de u n b u e n a u t ornó v i l de 4 c i i l i n t í r o s y 24 
cabafllo®, t iene a a i r r o c e r í a p o r t á t i l p a r a c a -
d a co*a . T a m i b l é n se v e n d é U.n c a r r o " de 
(duatno r u e d a s . I n f o r m e s , M a r q u é s Ooin-
záflez 13 e s q u i n a a Z a n j a . 
2-595" 8t-34 Sm-24 P . 
U R B A N A S S E V E N D E N 
"27 c a s a s e n ! a c i u d a d y s u s b a r r i o s , de 
$2,000 a $ 5 , ó 0 0 ; ¡las t engo de 6, S, 9, 11, h a s t a 
34 mM. 19 e s q u i n a s de $3,500 a $4,500, 3 de 
7%; 6 de 8 a 12 m i l ; 6 de 13 a 22 m i l , y 
3 de 30 a 80 m i l ; d i n e r o en h ipo tecas , 1, 
2, 3, 4, h a s t a 25 m i l . I n f o r m a : R u í z L ó p e z 
en Mornte 244, d o p ó s i t o de c i g a r r o s , d e 11 
a 1 y de 6 a 8 p. m. 2495 8-22 
; A T E N C I O N . S E A ' E N D E U N P U E S T O 
die f r u t a s y v i a n d a s por no poderte a tender , 
m u y a c r e d i t a d o ; Se d a b a r a t o . I n f o r m a n 
en G a l l a n o 87, v i d r i e r a de tabacos . 
2620 4-23 
S E V E N D E N 
P o r no poder a t e n d e r eü n e g o c i ó , 2 c a -
ri-bs de c u a t r o r u e d a s , p a r a m a t e r n a l e s ; c i n -
co maíllas en miuy • b u e n a s coindicioneis, c o n 
s u s a r r e o s , u n a y u n t a de b u e y e s , u n c a -
r r o de voHiteo y u n cabaJllo b u e n c a m i n a -
dor, c o n s u momtura . D e Ifl a 1 y de 4 a 6 
en M a r l a n a o , L a L i s a , ca/lile l íe -a l n ú m . 15. 
2598 . 10-24 
H E R M O S A Y E G U A D E T I R O 
Propia para lucirla en estos carríava-
les, se vende una yegua americana, bQ-
íiita.y.sana maestra de tiro e n tronco o 
tandenr así como muy cómoda de mon-
ta. Puede verse e1 informará, J. Eodrí-
guez, Marina núm. 4. 
2534 lt-23 7m-24 
S E V E N D E U N M O T O R 1 
en per fec to esitado. I n f o r m i 
S a n R a m 6 n , t a l l e r de macl 
A-4789. aSlj} 
•n ba i lo 5i 
Piía y 
' ( í l é f o n o 
22 F . 
S E V E N D E U N A C A L D E R A Y U N M O -
tor de v a p o r de 20 H . P. , en b u e n a s cond i -
c iones y prec io proporc ionado . P u e d e v e r -
s e f u n c i o n a n d o e n Z u l u e t a n ú m . 48¡ f á t i r i -
c a de c i g a r r o s de C a J i x t o L ó p e ü y C a . 
2391 15-19 F . 
U n a M á q i í í n a 
F L A M A N T E 
S e v e n d e e 
2 4 C a b a l l o s 
4 C i l i n d r o s 
Modelo 1912. 
Se puede ver en 
güila 161 y 167. 
n s u n 
SUPPLt 
C 870 4-2-1 
Importante a los Señores Hacendados 
S E V E N D E 
U n c u á d r u p l e efeoto, fafbricante C a i l , d a 
6.500 pies de s u p e r f i c i e c a l ó r i c a , v a r i o s t a -
c h o s de p u n t o de d i f e r e n t e s t a m a ñ o s , t r e 3 
b o m b a s d o b l e s de l f a b r i c a n t e W o r t h i n i t o n g , 
de 25 por 24 p o r 18, J a d e s c a r g a de 18. V a -
r i a s ibombas d e v a c í o , - m á c i u i n a s m o t o r a s d a 
v a r i o s t a m a ñ o s y de m o l e r t u b e r í a de c o b r a 
de 2 y 2 y c u a r t o p u l g a d a , de cobre e n p e r -
fecto estado y miucha m a q u i n a r i a m á s p a -
r a ¿la f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r . D i r i j i r s e a 
T o m á s D í a z S i l v e i r a , Oer.ro 873, t e l é f o n o 
I-'1396. 2341 8-19 
G A N G A . S E V E N D E U N A t T O M O V I U 
f r a n c é s paira c u a t r o personas , de o c h o H . 
P . , de m u y poco c o n s u m o , p o r t e n e r que 
e m b a r c a r s u d u e ñ o . P u e d e v e r s e e n Acos i ta 
21. Se d a en q u i n i e n t o s pesos a m e r i c a -
nos . 2451 8-21 
S E V E N D E . P R O X I M A A R E I N A , U N A 
c a s a p r o p i a para , f a m i l i a y e s t a b l e c i m i e n t o . 
I n f o r m o s : J e s ú s de l a C a r r e r a , G a l i a n o 66, 
a l to s . 2418 6-20 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o , en el V e d a d o . 6,000 m e t r o s . U b r e 
d'e g r a v a m e n , a $2-00 C y . e l m e t r o , de 2 a 
"5, C R e i l l y 25, tei lérfono A-6951. 
2502 - S-22 
S E V E N D E 
a u t o m ó v i l "Mercedes" de 45 c a b a l l o s , c u a -
t ro ciiilindros, e n m a g n í f i c o estado, c o n s o -
b e r b i a c a r r o s s e r i e L i m o u s i n e d e l a f a m a d o 
L a b o u r d e t t e de P a r í s , m u y f u e r t e y c ó -
moda . T a m b i é n se v e n d e a u t o m ó v i l " I t a -
l a " de 75 c a b a l l o s , s e i s c i l i n d r o s , e s t á co-
mo n u e v o s , c o n a m p l i a c a r r o s s e r i e doble 
f a e t ú n - i t o r p e d o m u y c ó m o d o . I n f o i r m a n en 
M u r a l l a 57- 2365 S-19 
S E V E N D E O A U Q U I U A , C O N C O N T R A -
to ,1a h e n m o s M i m a c a s a S a l u d 36, p r o p i a 
p a r a d e p ó s i t o de tabaco , c a s a de h u é s . p e d e s 
o c u a l q u i e r g r a n m a n u f a c t u r a . I n f o r m a n 
en l a m i s m a c a s a . 24.82 8-21 
E N 1.A C A L Z A D A D E C O N C H A SítTflf. JO, 
e n t r e F á b r i c a y l í e f o r n i a , s e v e n d e u n so -
l a r que m i d e 40 v a r a s de fondo p o r 27 de 
f r e n t e . Em e l mjismo I M o r m a r á n . 
2450 ' 8-^1 
V E N T A D E C A S A S , D E ?3,S0<> E N A D E -
lante , c a l ú e s DeiaJltad, M i s i ó n , V i r t u d e s , J e -
s ú s M a r í a , L í a g u n a s , E s c o b a r , A m i s t a d , B e -
l a s c o a í n . C a m p a n a r i o , , S a n I j á z a r o , T r o c a d e -
ro, Consiulado, M a l e c ó n , C r e s p o , N e p l u n o , 
Ind i i s r tr ia y v a r i a s m á s . P e n a l t a , O b i s p o 32, 
de 9 ft 1. 2398 8-20 
E U P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s c a s a s , P r a d o , I n d u s t r i a , 
C o n s u l a d o , A m i s t a d , N e p t u n o , C u b a , l í j g l d o , 
G a l i a n o , P r í n c i p e A l f o n s o y v a r i a s c a l l e s 
m á s , desde $3,000 h a s t a $100,000. D o y d i -
nero en h i p o t e c a s o b r e fincas u r b a n a s a l 
S p o r 100. O'-Rei l ly 23. de 2 a 5. t e l é f o n o 
A-6951. 1S16 22-11 P 
T E R R E N O 
p a r a i n d u í s t r i a g r a n d e . Se v e n d e n 7.012 
m e t r o s de t e r r e n o en las C a ñ a s , a l n i v e l 
de l a f á b r i c a de C e r v e z a PaJlat ino. I n f o r -
m a n en C a m p a n a r i o i 8 . 
2342 S-19 
V E N T A D E V A R I A S Y H A G M K í A S O A -
eas de a l t o s , S a n L á z a r o , $M , 000 ; T r o c a d e -
ro. $16,000; M a l e c ó n y S a n L á z a r o . $30,000; 
C(i |nsulado, $25.500. I n d u a t r i a , $17f0O0, y 
v a r i a s m á s . P e r a l t a , O b i s p o 32) do 9 a 1. 
2376 8-19 
C A F E . E N E L P U N T O > t \ S C O N O Ü H R I -
do de l a c i u d a d se v e n d e o se a d m i t e u n s o -
cio con poco capitaH, p e r o que etntlenda e l 
g i r o . E n el m i s m o se cede, p a r t e da l l oca l , 
prop io p a r a r e v e n t a de b i l l e te s , t a b a c o s y 
c i g a r r o s . DiiTectanrenite p o r el t e l é f o n o 
A-6366, 2345' 8 - 1 » 
A I T O M O V I L . E N M U V B U E N E S T A D O 
se v e n d e b a r a t o , t i e n e s e i s a s i e n t o s , p o r 
no podar lo a t e n d e r s u d u e ñ o . I n f o r m a n en 
M e r c a d e r e s 1514, b a r b e r í a . 
2370 8-19 
S E V E N D E U N G R A N T R E N C O M P U E S -
to de u n a m a g n í f i c a y e g u a , y u n f a m i l i a r 
v u e l t a e n t e r a , a d e m á s dos b r o g g y s B a c k o . 
H o s p i t a l 48, b a j o s , de 11 y m e d i a a 2. 
2290 8-18 
A L Q U í T A N A U T O M O V I L E S A T R E S 
pesos l a h o r a ; e l " c h a u f f e u r " h a b l a i n g l é s 
y e s p a ñ o l ; paseos a l c a m p o a p r e c i o s m ó -
d icos . T a m b i é n se v e n d e n a u t a m ó v l l e s de 
d i f e r e n t e s c l a s e s . H e r a l d H o u s e , Z u l u e t a 
34, a n t i g u o , t e l é f o n o A-1531 . 
18frl , 3 0 - » 
C A R R O S 
Se v e n d e n t r e s c a r r o s p a r a t r a n s p o r t e de 
m a t e r i a l e s o s e r v i c i o de a c a r r e o , u n o de 
u n a s o l a m u í a m u y s ó l i d o y e l e g a n t e ,y 
dos p a r a p a r e j a . Se daj i m u y b a r a t o s . T a -
l l e r de V i c e n t e C a m b r a F o m e n t o 2 y ^ J . 
de l Monte . T e l é f o n o X. ?160. 
598 P . - 1 
S E V E N D E I N A l T O M O V r i - " H ION A Li Í,T*' 
doce caiballos, ouaitro a s i e n t o s , p o c o uso, 
desdo M a r z o . I n f o r m a n en T e n á e n t e R e y 
n ú m w o 71. 2469 8-21 
E N I N Q U I S I D O R 31. S E V E N D E N D O S 
c a r r o s con c u a t r o m u í a s , r l a j u a r de un e s -
c r i t o r i o comple to y todos los e n s e r e s de un. 
a l m a c é n d e v í v e r e s . 
2034 I S - l t 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R U E -
das. nuevos y de uso, c u b i e r t o s y p a r a c a r -
ga , t í l b u r l s y f a e t o n e s ; se r e p a r a n a u t o -
m ó v i l e s , de m a q u i n a r l a y c a r r o c e r í a . M a r -
cos F e r n á n d e z , M a t a d e r o n ú m . 8, T e l . 7989. 
1464 2 6 - 1 F . 
D E A N I M A L E S 
G A N O A 
Se vende caldera y máqtúna, de lian 
remolcador de 100 y 75 caballos do 
fuerza resipectivanieaite, en muy buen 
estado. Para informes sírvanse dirijir-
se a A. Tideman. Antilla, Oriente. 
€. 766 . alt. 15;—14.-F. 
W E S T I N G H O U 
Motores e l é c t r i c o s . N u e v o modelo. M á x i -
m u m de e c o n o m í a D e s d e medio h a s t a 50 
c a b a l l o s . D e v e n t a p o r K E L V I N E N G I -
N E E R I N O C C L o n j a del C o m e r c i o , piso 
bajo . H a b a n a . 16234 90-24 D . 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r l a s de C a r p i n t e r í a a l c o n t a d » y 
« p la&oa B E R L I N , O ' R e ü l y a ú m e r e é l * 
t e l é f o n o A - S S S S . 
573 F , - l 
R I O T O I 1 E S O E A L e O H O L 
¥ e A S O L I M A 
A l c o n t a d o y a p i a s e s , os r«n«u g a r a » ' -
t l z á n d o l o s , V l l a p l a n a y A r r e d o n d o . 0 'H*t«t 
1 n ú m e r o €7, E a b a a t s -
•672 P . - l 
B O M B A S 
6 A R A M T I Z A D A S 
A PRECIOS SIUIC0MPETEM01I 
B o m b a y M o t o r de SOu í5aione»i por a^ra* 
$85-00. B o m b a y M o t o r de 900 g a l o n e s po* 
h o r a , 1100-00. B o m b a s d© Pozo P r o f u n d o a 
$85-0C y $100-00. B E R L I N , O ' R e i l l y 67, t e -
l é f o n o A-S268 . V l l a p l a n a 7 A r r a d o u & i , S, 
570 : F . - l 
M m ELECTRSCOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y A M E R I O f i M I 
A I oont&úu y a plazo» ios nay ea ia oa» 
s a BERLIN, de Víla?»ÍMia y Arredondo, 
S. en C . O'Reilly nútta. 67. teléfono A-3261, 
571 F . - l 
X m m m m m m m n w m m t 
^ para los Anuncios Franceses, £ 
J Ingleses y Suizos son los X 
: S I E t L M A Y E N G E é t G | i : 
L 9, Rué Troncnel— PARIS 
V I D R I E R A . S K V E N D E U N A B A R A T A . 
de tabacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a ; b u e n c o n -
t r a t o y poco a l q u i l e r . I n f o r m a n e n S a n 
R a f a e l y G-exvaisoi, c a f é y fonda. 
2356 A 8-19 
A G E N T E C O M I S I O N I S T A E N L A S V i -
l l a s , se ofrece p a r a t r a b a j a r en c o m i s i ó n 
o u a l q u l e r a r t t o u l o . D i r í j a n s e a D . G . M . , 
D T A R O D E Uái M A R I N A 
V E D A D O 
S e v e n d e n p a r c e l a s die t e r r e n o en l a c a -
l l e 27 e n t r e 6 y 8, a $3-25 oro e s p a ñ o l el 
metro. G . del Monte, H a b a n a S2, t e l e fono 
A-.2474. C 783 ¿ 5 - 1 5 F . 
VERDADERA GANGA 
Se vende una pareja de mulos sanos, 
regular tamaño. Una pareja d© muías 
grandes y de buen tiro; un caballo crio-
llo, elegante para monta, un caballo de 
trote superior, un carro de transporte ca-
si nuevo, un tronco de arreos para carro, 
un coebe casi nuevo ¿e vuelta entera, 
un coche de'2 ruedas, 2 limoneras de co-
che en buen usot una caja de caudales. 2 
prensas de copiar, una baranda de car-
peta y otros efectos. 
I n f o r m a n en Cuba n ú m . 79. Tel. A-2712. 
C 672 ¿6-5 F. 
P i l i 
ODKi 
ANEMIA 
F I E B R E S , DEBILIDAD Ai más económico y el único inalterable. 





Gura inmediata m m 
con ios POLVOS mm 
y CIGARRILLOS mssd 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
LACORATOBIOS "ESCO", B A I S I E U X ( F r a n c i a ) 
En la .Habana .- D' M. dONHSON, obispo 53. 
ja* SARRA.TcniODle Rey 4l.-D'TAQUECHEL,0bispo27, 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A FEBRERO 25 D 2 1914 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
INTERESANTES DEOLEACIONES 
D E L DR. MARCO M. AVELLANE-
iDA,—LAS RELACIONES ENTRE 
ESPAÑA Y L A ARGENTINA. 
áladrid, Febrero 2. 
E l redactor de ífEl Liberal]," de 
Madrid, Alfonso de Sola, ha visitado 
el ilustre docitor Mario M . Avellane-
da, Ministro de la Argentina en la ca-
pital de España. 
A oontmuacáón publicamos las con-
testaciones dadas por el diplomático a 
las preguntas del periodista. 
E L VIEJO SOLAR 
Aunque haya diferencia en la espon-
taneidad de confesarlo, en esas horas 
en que el abma se repliega en el santua-
¡rio de sus intianidadeSj todos sentímos 
intensaménte la atracción del viejo so-
lar de la raza. Cada argentino quê  vie-
ne es un español que vuelve a reinte-
grarse a la familia española. Sintián--
dose adherido por las raíces y sus fi-
bras al suelo do sus antepasados, se re-
coge filialmente en su seno y hace su-
yos los recuerdos, las glorias y los in^ 
fortunios de una de las razas más no-
bles y más antiguas de'la Historia, 
Para mí esa es la madre patria, la 
vieja España, la del suelo sagrado de 
imestra raza, hogar de los hérom de la 
epopeya americana; esa España^que, 
como ya. dije alguna vez, ''se abrió las 
venas y nos dió generosamente cuanto 
tenemos de hidalguía y de fervor." 
Cuanto a la España contemporánea, 
que lucha obstinadamente por su pro-
greso, es nuestra hermana mayor. 
UNION ESPIRITUAL Y ECONOMI-
CA 
" L a unión espiritual y económica 
áe España y la Argentina son indis-
pensables al mismo tiempo. E s labor 
inseparable. Sin Sancho no es posible 
la vida; sin Quijote no vale nada. 
L a cruzada intelectual de Blasco 
Ibánez, Posada, Cavestany, Altamira, 
Benavente, YaÚe Inclán, Rueda, E u -
siñol, Selles, Salavarría, Zamacois, Val-
deiglesias y otros ha contribuido mu-
cho a estrechar afecto y se ha traduci-
do adefnás positivamenite en los cuatro 
o cinco millones de pesetas que actual-
mente pagamos de libros, derechos de 
autor y revistas españolas. L a propa-
ganda económica, el estudio y observa-
ciones de esta índole de los Rahola, Zu-
lueta, Armentol, Olózaga, Vehola, Zu-
mírez, Arboleda, Alberti, Amezúa, 
Monti, etc., en centenares de millones 
que el ahorro español coloca en la in-
dustria y títulos argentinos. 
Cuanto más constantes sean estas 
cruzadas tanto más acrecentarán los la-
zos espirituales y Ies intereses entre 
ambos pueblos, y tanto más podrán fa-
vorecerse mutuamente en la senda de 
perfeccionamiento y bienestar a que as-
piran. 
INTERCAMBIO Y EMIGRACION 
Como catedrático de Economía Po-
ífh'ca en la Universidad de Buenos 
Áires, estos asuntos no me han cogido 
de sorpresa al ocupar mi cargo atetual, 
y" puedo decir, sin jactancia, que me 
son familiares las estadísticas. E l in-
tercambio hispano-argentino sumó en 
1912 unos 120 millones de pesetas. Los 
artículos que la Argentina vende a Es-
paña son en su mayoría materias pri-
mas. Los españoles son manufactura-
dos, industrializados. L a balanza co-
mercial entre los dos países señala una 
diferencia en contra de la Argentina 
que alcanza a miás de 52 millones^ lo 
cual se explica porque la importación 
de carnes argentinas es casi nula y Es -
"paña compra el trigo que nécesita para 
completar su consumo a Rusia y Ru-
mania. De esperar es que esto se mo-
difique, porque un deber de reciproci-
dad obliga a los Gobiernos y al comer-
cio españoles a dar la preferencia a 
-nuestros productos, siendo, como es la 
Argentina, el mejor cliente de Espa-
ña en América., 
Los productos españoles que tienen 
más mercado en la Argentina son los 
aceites, las conservas y los vinos. L a 
importación aumenta en relación pro-
. porcional con el número de inmigran-
, tes españoles. Esta circunstancia, co-
mo verdadero barómetro, la refleja el 
vino. E n 1911, España envió a la Ar-
gentina 25,000 bordalesas (pipas gr'an-
deá) menos que Italia, mientras que 
en 1912, época en que la inmigración 
española alcanzo su cifra más alta, de 
165,662, superando a la italiana, tam-
bién, las estadísticas son inversas, apa-
reciendo España vendedora de 20,000 
bordalesas más que Italia. Esto prue-
ba que el inmigrante impone sus gus-
tos, costumbres y preferencias. 
Comió Verdadera anomalía debe se-
ñalarse que el arroz español, tan abun-
dante en las regiones levantinas, no va 
.a la Argentina, en donde, sin embar-
go, tienen ralercado excelente de otros 
países. 
E l problema de la emigración es 
muy completo y requiere atento y con-
tinuado estudio. E s indiscutible que 
entre nuestros países hay demanda y 
oferta de hombres. ¿ Qué debe hacer-
se? ^ A mi juicio, constituir un Centro 
oficial en España, completamente capa-
citado para dirigir y encauzar esa emi-
gración. Divulgar por la publicidad 
üas condiciones que la Argentina ofre-
ce a los capitales y trabajadores, fun-
dándose en informes sinceros, abona-
dos por ©1 respeto y la conveniencia de 
ambos países. 
Recibiéndose directa y oficialmente 
las noticias acerca de la demanda de 
brazos y preteios actuales de los m-
üarios, podría ese Centro encauzar la 
emigración llamíada golondrina, la que 
regresa a su país de origen, de brace-
ros requeridos en los meses de cosecha, 
pmmfa ^ ambos mielíks. Jíuea fiiiafl* 
L a L i g a A g r a r i a 
e n P a l a c i o 
L A S A S P I R A C I O N E S D E L O S 
A Z U C A R E R O S ^ - L O U I S I A N A NO 
E N C O N T R A R A E C O E N E L GO-
B I E R N O D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS.—ASI L O A S E G U R A E L 
G E N E R A L M E N O C A L . 
Los señores Francisco Negra, Ma-
nuel F . Cuervo y el Secretario de la 
Liga, visitaron al señor Presidente de 
la República, con objeto de tratarle 
de varios particulares relacionados con 
los trabajos que realiza dicha Corpo-
ración. , , , 
E n estos días se han publicado al-
gunos cables anunciando los movi-
mientos que realizan los azucareros de 
Louisiana, pretendiendo que las esti-
pulaciones del artículo V I I I del Tra-
tado de Reciprocidad pugnan con la 
reducción arancelaria votada por la 
Ley Underwood, y que al concederse a 
los azúcares de Cuba la bonificación 
de un 25 por 100 que para todas las 
procedencias comenzará a ser efectivo 
a partir del 1 de Marzo próximo, no de-
ben disfrutar del 20 por 100 estable-
cido por el Tratado. 
Existen en los Estados Unidos m-
tereses relacionados con la producción 
de azúcar de Cuba, que han puesto 
atención a las aspiraciones de la Loui-
siana, y se han atemorizado ante la 
idea de que aquellas pudieran prospe-
ra?. 
L a Comisión de la Liga antes men-
cionada habló extensamente con el ge-
neral Menocal respecto a este particu-
lar y tuvo el gusto de imponerse de la 
seguridad que tiene el señor Presiden-
te, sobre la imposibilidad material de 
que aquella tendencia puede encon-
trar eco en el Gobierno de los Estados 
Unidos. 
Cuba, en lo que a sus relaciones co-
merciales con los Estados Unidos se re-
fiere, se encuentra resguardada ple-
namente con las estipulaciones del Tra-
tado, que no solamente no ha sido de-
nunciado, sino que ninguna de las dos 
partes contratantes ha declarado sus 
intenciones de hacerlo; y mientras tal 
no se efectúe, no cabe pensar ni remo-
tamente en la posibilidad de que pros-
pere el intento que se menciona ni nin-
gún otro que afecte la estabilidad del 
Convenio Comercial. 
No sólo los azúcares de Louisiana, 
sino todos los demás intereses que se 
sientan lastimados por la competencia 
de la producción cubana, podrán con 
el natural deseo de protegerse, imagi-
nar procedimientos para atenuar su 
desventaja, pero no es fácil que el ini-
ciado obtenga resultado alguno. 
También se trató en la entrevista del 
proyecto de Banco más adecuado para 
las necesidades del país, de una Ley de 
Crédito agrícola, de la alzada inter-
puesta por la Liga Agraria en relación 
con el Decreto 1123 de Octubre de 
1909 y de otro sasuntos de no menor 
importancia. 
do aquí es la estación muerta para el 
obrero del camlpo, se verifica en la Ar-
gentina la recolección, que supone la 
máxima actividad. E l mayor número 
de braceros que exige temporalmiente 
el levantamiento de las cosechas no ba-
ja de 40,000. Existe, pues, un interés 
común en dirigir y fateilitar esta clase 
de emigración, cosa que puede hacerse, 
como digo, con noticia oficial y exacta, 
y a base, naturalmente, de vapores rá-
pidos y pasaje barato. 
Sería muy conveniente que en las 
escuelas, especialmente de adultos y 
Artes y Oficios, se enseñase geografía 
''ad hoc,, para que se conociesen las 
necesidades reales de los pueblos hacia 
donde va la emigración. Un ejemplo 
que demuestra tal conveniencia: E n 
1912, la Dirección de Inmigración de 
la Argentina colocó e internó más de 
100.000 inmigrantes, y de éstos sólo 
1,700 lo fueron en la ciudad de Buenos 
Aires, lo cual demuestra que los centros 
urbanos no absorben la emigración ni 
son los artesanos los que encuentran 
ocupación fácil y remunerativa. 
La cruzada de un Alcalde contra 
una respetable casa de 
comercio. 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a . 
E n menos de quince días se han gi-
rado otras tantas visitas al estableci-
miento de los señores Ledo y García 
por la policía de dicho pueblo siempre 
a caza de infracciones que nunca se 
cometen como ha quedado suficiente-
mente demostrado. Además de lo an-
teriormente expuesto, hemos sabido, 
que, cuando alguna de las muchas ac-
tas que se levantan para buscar la ma-
nera de hostigar a los señores Ledo y 
García no está a gusto o a satisfacción 
de la citada utoridad, manda a des-
truirla, lo que prueba la mala fe e in-
quina para con dichos señores. 
Hubo día en que ha estado más de 
cuatro horas la policía y el inspector 
municipal en el establecimiento de los 
señores Ledo y García, haciendo regis-
tros en el mismo y buscando infraccio-
nes que no han logrado, como pueden 
comprobarlo los citados comerciantes 
con copia de las actas que tienen en su 
poder. 
No se necesita decir el perjuicio que 
esto origina a los citados comerciantes, 
pues al ver constantemente a la poli-
cía instruyendo diligencias en dicho es-
tablecimiento, se aglomera el público 
y hace comentarios que podrían per-
judicarles a no ser por la fama y repu-
tación bien adquirida que tienen en to-
da la jurisdicción y en toda la Isla, 
que los pone a salvo de los recursos 
que se emplean para mermar su pres-
tigio. 
Tenemos entendido que ya agotados 
todos los recursos de paciencia, acu-
dirán los señores Ledo y García en de-
manda de justicia al señor Secretario 
de Gobernación para que cese esa si-
tuación que tantos perjuicios les ori-
gina y que les impide aumentar los 
negocios de su importante casa de co-
mercio que tantos beneficios reporta 
al pueblo de Esperanza con un capital 
invertido que se calcula en más de tres-
cientos mil pesos. 
Nuestro particular amigo el señor 
José García Alonso, apoderado getie-
ral de la ya citada razón social, se la-
mentaba el otro día de este estado de 
cosas que le interrumpen grandemente 
el poder atender los importantes ne-
gocios que en los actuales momentos 
tiene relacionados con la zafra de caña 
y la recolección del tabaco a cuyos no-
goeios se dedica en gran escala la ex-
presada firma. 
E s de suponer que en cuanto el ho-
norable señor Secretario de Goberna-
ción, coronel Hevia, tenga conocimien-
to de este estado abusivo de cosas, to-
mará cartas en el asunto y prestará la 
debida proteción a esos honrados co-
merciantes que han estado y desean es-
tar siempre dentro., de la ley, pues co-
mo han hecho constar en algunas de 
las actas levantadas allí recientemente 
por el inspector municipal, no desean 
evadir ni burlar la ley, antes bien aca-




Hablando el otro día con el ilustre 
Melquíades Alvarcz, le exponía la opi-
nión de que hasta nos favorece y apro-
xima más la diversa política económica 
que, en mi concepto, debe desarrollar-
se en cada uno de nuestros países. E n 
]a Argentina, acentuar las peculiarida-
des del suelo y clirrtía, únicas en el mun-
do, y servirnos sólo preferentemente de 
la agricultura como un auxiliar, un 
complemento para el engorde del ga-
nado y el mejoramiento de los cam-
pos. 
^ A España, por el contrario, su exten-
sión territorial y la índole de sus cam-
piñas la hacen agrícola por excelencia. 
Entregadas a la agricultura muchas de 
esas extensioníes baldías que retiene la 
grandeza española, hasta enontrarían 
solución vitales problemas, tales como 
los que suscita el latifundio andaluz y 
los foros de Galicia, y amplia aplicación 
lo que tan gráficamente se ha llamado 
Apolítica hidráulica." 
mm * 0 » 
L e s i o n a d o g r a v e 
Antonio Fernández, vecino de la ca-
lle 16, entre 17 y 19, fué asistido en la 
casa de socorros del Vedado, de diver-
sas lesiones de carácter grave, que se 
causó al caerse del pescante del coche 
üqü filis írabaiaba» -
PAÍ-PAY 
C A R N A V A L 
Será un Número 
E X T R A O R D I N A R I O 
Constará de más de 
Cuarenta Páginas, 
- CONTENDRA -
- - C I N C O - -
Páginas con dibu jos 
y pinturas 
a T R E S colores 
S A L D R A - -
E l V i e r n e s 2 7 
I M P R E S I O N E S . 
Los Exploradores Cubanos 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a . 
siempre nuevos, siempre origmales. 
Por eso el señor Quevedo ha prestado 
â su iRevista la sombra de su prestigio 
y "Bohemia" figura entre nuestra 
prensa semanal como exponente va^ 
lioso de la cultura de 'Oniba. 
Estos tres señores, repito, lanzaron 
al surco la semilla y del surco brota-
ron, con el vigor que da el entusias-
mo, figuras tan prestigiosas como el 
cloctor Mariano Aramburo, como don 
Juan Palacios, presidente de la so-
ciedad " E l I r i s " ; como di señor Eloy 
Belliui, segundo lAjdministrador del 
Banco Nacional, y como el señor 
OflOonell y muchos otros cuyos nom-
hres harían esta lista interminable. 
'Con tales elementos no cabe duda 
que llegaremos a un fin práctico. E s 
preciso que el niño cambie de rumbos 
para que no advierta los derroteros 
perniciosos de la inmoralidad reinan-
te. E s necesario que su educación in-
telectual observe un paralelo con la 
moral y física. OES conveniente que 
tenga fe en sí mismo, que sepa serse 
útil y que aprenda a resolver los pro-
blemas de la vida por sí mismo aun 
en el ca^o afortunado de poseer cuan-
tiosas herencias. E s imprescindible, 
en fin, que el concepto del ¡honor sea 
para él de una percepción clara des-
de la niñez, para que aprenda a juz-
garse antes de ser juzgado y para 
que se reproche sus malas acciones 
con mayor severidaid que si de un ex-
traño se tratase. 
Entonces, cuando, obtengamos del 
niño un concepto de la dignidad que 
haga de ella una religión; cuando sea 
¡hábil e inteligente; cuando tenga un 
alto concepto de la misión que ha de 
desempeñar en la sociedad, y a la sa-
na moral del cuerpo agregue una bue-
na moral del espíritu, entonces po-
dremos decir que se ha hecho una 
obra buena y duradera, puesto que 
daremos a la patria ciudadanos cons-
cientes, a la sociedad hombres dignos, 
laboriosos y honrados y a las genera-
ciones futuras nobles esposos y pa-
dres modelos. 
¿lOómo no tener entusiasmo ante 
ideas que encierran semejante altruis-
mo? ¿Puede darse nada más hermoso 
que preparar a nuestros hijos en ex-
perimentaciones infantiles para ofre-
erles un mañana diáfano y saluda-
ble? 
E n medio de la corrupción que nos 
acosa por todas partes, en lucha cons-
tante contra el vicio y las ambiciones 
en que descansa la disolución actual, 
el Explorador Cubano se alzará puro 
y digno, honrando a quienes se echan 
'hoy sobre sus hombros la ardua tarea 
de educarlo. 
Esta noche se celebra la primera 
reunión del comité nombrado el pa-
sado viernes y desde mañana comen-
zarán a actuar las comisiones de or-
ganización. 
A los iniciadores y a cuantos han 
respondido tan entusiásticamente al 
llamamiento, les envío mi más calu-
rosa felicitación. 
KBVLLB. 
- - D E FEBRERO--
P r e c i o 5 G t s . 
C 870 5 F-23 
Cuantió el rio suena, agua neva, «iice et 
refrán. Par eso creo de buena fe cuando 
oigo dacir que Colominas tiene en San 
Rafael nOm. 32 la mejor fotografía de Ji 
F a l s o s r u m o r e s 
E L SUPUESTO CONFLICTO EN-
T R E E L SR. PELAYO Y SUS CO-
LONOS.—LO QUE DICE E L CO-
RONEL Y COLONO SR. COSSIO. 
v 
Han circulado estos días ciertos ru-
mores, recogidos por parte de la pren-. 
sa, sobre una nueva solución en et su-
puesto conflicto de los colonos de don 
Ramón 'Pelayo, dueño del inigeuio 
<íRoslario,,, de Ajguacate. 
Y decimos supuesto conflicto, por-
que la verdad es que, según nuestras 
naitícias, no existe, entre aiquellos la-
boriosos colonos y el señor Pelayo, 
problema de ningún género. 
E l Secretario de Grobernación llamó 
a su despacho al coronel Elpidio Cos-
sío, para tratar del asunto y de la so-
lución a que aludían determinados 
elementos. 
Y el coronel Cossffio vino mmediata-
toente de la colonia *'CondeM, donde 
reside, y visitó al Secretario de Grober-
tuacáón. 'Sabemos que durante la con-
versación que el señor Cossío sostuvo 
con el señor Hevia le manifestó que 
hablaba en nombre de don Ramón Pe-
layo, y que este señor, como dueño del 
ingenio "Rosario", no puede conceder 
más de lo que ha concedido antes 
Una concesión m'ayor, ahora, del señor 
Pelayo, sería en grave perjuicio suyo 
y serviría para hacer creer que los 
promoveedores del asunto tuvieran 
razón. 
E l señor Pelayo ha tratado constan-
temente a los colonos con gran cariño 
y con ilimitada consideración. Cuan-
do ha visto que el colono necesitaba 
determinadas mejoras, le ha mejora-
do, sin esperar a que se lo pidieran.. 
Muchos fueron los que trabajando en 
aquellas tierras supieron crearse una 
fortuna. 
Por eso los colonos no se quejan. 
Las •quejag de que ahora se habla son 
producidas por personas ajenas al se-
ñor Pelayo y al ingenio *'Rosario", 
por elementos extraños que buscan 
una perturbación con miras que no co-
nocemos. 
E l coronel Elpidio Cossío, con quien 
hemos tenido el gusto de hablar, nos 
ha confirmado lo anteriormen escrito. 
Y nos manifestó que el Presidente de 
la República ha trabajado en este 
asunto con habilidad y diplomíacia, 
por lo que merece el agradecimiento 
de las personas laboriosas de aquella 
zona. 
E l Secretario de Gobernación co-
municó el señor Cossío que procurará 
por todos los medios que no se formen, 
por la circunscripción del ingenio 
"Rosario", grupos de alborotadores 
y que hará aguardar el orden público. 
Los noevos \ m m \ m 
elevados de k m 
Rs sabido qu«« cu esa ciu(jad 
tan haciendo enormes consta Se M 
y prolongaciones de ]íaeas JS10^ 
neas y elevadas de los ferro rtá' 
que va,n desde la Batería w f ^ 8 
BroiLX. . a el 
E l costo total de esos trah ' 
ciende a $275.000.000. JOs ^ 
De éstos corresponden a lo 
dos $120.000.000. s el«Va, 
No solamente se pi'olongaji i 
guísimas distancias las nuevas v 
de ^elevados, sino que ê ensa.nch 
el sistema antiguo para intercalé 
tre las 'dos vías que antes existían ^ ' 
tercera, por la. que circularán sol í?3 
nes rapidlfeñnols, 0"'e' 
Hemos leído en los periódicos 
ricanos que el 'Presidente de loa f^' 
dos. Mr. Theodore P. Shouts, 
el día 18 del corriente que ée haK ' 
firmado los contratos para el ^ ^ 
che de los elevados y la colocaeió^ 
esa tercera vía con las 'Corapaüía i 
contratistas Eerry y Peneh, T j^p. 
lespie y Suare y Triest. Estos últinl 
tienen su sucunsal en esta ciud!? 
en la calle de Zulueta. ' 
E l beneficio de los conltratistas 
rá de un 15 por 100 sobre el cogu I 
total de las obras, o sea de 16 a 18 Jx 
llenes de pesos, sobre 120 TQál!loties 1 
precio de los trabajos de consW \ 
ción. 
EN LA M O D E R N Í S i 
Han llegado periódicos y revistâ  
ilustradas. " L a Esfera", esa nueva; 
manifetstación del arte tipográfico I 
viene admirable, mejorando este nú! 
mero a los anteriores. 
También han llegado "Blamco 4 
Negro", "Gráfico" y "Nuevo Mui 
de", así como "Alrededor dd Mim% 
do", "Los Sucesos' y las coleccionea' 
del ,"H()raldo", " E l ImparciaL'^y 
" E l Liberal". 
Como son números que traen iníois 
miación igráfica muy interesante sobrj 
los sucesos de esta última quincena, el 
público se los arrebata al popular Po-
te, que sonríe mientras el público 69 
faja. 
P a r a H a c e r Dinero 
Lo primero que se necesita es tenéff 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para ir adalante. 
Una cucharada todas las mañanas 
de M A G N E S I A SARRÁ le asegura uií 
día bueno y útil y eso representa di 
ñero. . F r , pequeño 25 cts. 
Droguería S A R R A y Farmacias. 
0 * 
LOS BOYS SCOTTS 
•Manzanillo, Febrero 24. 
ACaba de celebrarse una hermosa 
manifestación en pro de los Boys 
Scouts, organizada por el señor José 
Coronas, director del colegio Santo 
Tomás de Aquino. 
E l señor Coronas, por este conduc-
to, saluda al director de "Bohemia" 
y al señor Alzugaray, a quienes ofre-
ce su concurso, esperando las bases 
que han de regir la institución íiacio-
nal. 
E l Corresponsal. 
N o t i c i a s d e O r i e n t e 
BRILLANTE RECIBIMIENTO AL 
GOBERNADOR 
Santiago de Chiba, 24. 
Anoche llegó, en el tren Central, el 
gobernador de la provincia, siendo re-
cibido por id Consejo Provincial en 
pleno, muchas personas prominentes 
y milmeroBo público. 
Se le tributó un entusiasta recibi-
miento por el lisonjero éxito de sus 
gestiones para la apertura de la calle 
Marina. 
L A ESTATUA A DON TOMAS ES-
TRADA PALMA 
H a tenido un 'feliz éxito la veladla 
celebrada en el teatro Heredia, orga-
nizada por la familia del señor Moya, 
con objeto de allegar recursos para 
don Tomás Estrada Pialma. 
Tomaron parte en la fiesta niñas de 
distinguidas familias de la sociedad 
santi agüense. 
E l Corresponsal. 
S O L U C I O N C O I R R E 
á fiase de C L 0 R H I D R 0 - F 0 S F A T 0 de CAL 
T I S I S , ANEMIA, RAQUITISMO. E N F E R M E D A D E S de los HUESOS, 
CAQUEXIA. ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l mejor alimento para los n i ñ o s débiles y las nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA BECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX FORÚNCULOS y FORUNGULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
D I S E N T E R I A , NEUMONÍA, F I E B R E TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, F L E M O N E S , SUPURACIONES, L E U C O R R E A S y VAGINITIS 
y todas las A F E C C I O N E S que dan lugar & Supuraciones. 
C O I R R E , 5y Bould dxí Montparnasse, 5, PARIS; 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
3 
608 F.- l 
Especial para los pobres de ô i • 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E 
L U P U S , H E R P E S . ECZEMAS Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y TUMORES. 
HABANA 49. Consultas de 11 á I y de 4 áj> 
A l o s i m p l e s 
E l Cónml giemerial de la República 
ATig'-entkift nos camninica lo que sigue: 
E l G-abierno argenitáno lia prorroga-
do ¡hasta el día primero de Mayo pró-
ximo «1 plazo acordado por la Ley 
9187, que ihaiee obligatoria la insMa-
ción de esfcacioneg radiotelegráfica® 
en los bu'ques que arriben o (partan de 
puertos de la S^QÉMk^^ 
i C E I T E PARA ALUMBRADO DE FAHILU 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión eepoutáneas. Sin Humo ai mal olon E1*1* 
rada en la fábrica estabíecida en BüLOT, en el litoral de esta bahía. ^ 
Para evitar falaiflcacinnar 1-- n^o^n Aat&nuvuiaa «» laa tanit*» ^» 
labras LUZ BRILLANTI 
y en la etiqueta estar 
Impresa la marca de ffi 
brida 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusiTt 
uso y se perseguirá coi 
todo el rigor de la íi&j 
d los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al pdali 
co y que no tiene riral, 
es el producto de una fa 
bricación especial y qu( 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciende 
una LUZ TAN HERMO 
BA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en* 
fidiar al r̂ as más purifica^ — * . **• ^al*60' 
le en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, prrnciv»— 
ie PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. . „ „ „ _T vvAJf&l 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca j j ^ i * dei 
gual. si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase impone 
13*4 
ce i l, 
extranjero, y se vende a precios muy reducido». «AorMrw* de « 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLiN^, u 
«uperior para alumbrado fuerza motria y demás usos, a Precios ^^"K*- * j 
The West India Olí Reflnlng Co*-Of»olna 8AN PEDRO N«m3 fcr^0*-^ 
